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AÑO O I . Martes 4 de agosto de 1801.—Santo Domingro de Guzraán y san Tertulino. 
t \ t i W í i i K O 184. 
1 1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E JLA MARINA. 
Con oeta fecha he nombrado a l s e ñ o r 
D Pranciaco E . de los Santos agente del 
DÍA RIO D E L A MARINA, en Congojas, y con 
él eo e n t e n d e r á n en lo sucesivo los s e ñ o r e s 
suBcriptores á este p e r i ó d i c o en d icha loca-
lidad. 
Habana , 3 de agosto de 181)1.—El A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
; 3lsgr&ir .&3. p o r e l C a b l e . 
3 E ' : m C Í 4 > P A E T I C U H i t H 
.Diáuric ¿Us la Mar ina , 
A J L I I I A 3 S I 9 í».1 KA MARÍHA. 
Habfr».* 
T B L E a R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 3 de agosto. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e B a r -
c e l o n a , d i e z h o m b r e s s a d e t u v i e r o n 
f r e n t e a l c u a r t e l d e l B u e n S u c e s o , 
y s a c a n d o l a s a r m a s q u e l l e v a b a n 
o c u l t a s , d i s p a r a r o n c e n t r a l o s s o l -
d a d o s . L a g u a r d i a á s u v e z d i s p a r ó 
c o n t r a l o s a g r e s o r e s . S a l i ó d e l c u a r -
t e l u n o f i c i a l , d i s p a r a n d o s u r e v ó l -
v e r , ó h i r i e n d o á u n p a i s a n o . E l c e n -
t i n e l a h i r i ó á o t r o d e u n b a y o n e t a z o . 
U n s u j e t o d i s p a r ó t r e s t i r o s c o n t r a 
u n g u a r d i a c i v i l , s i n t o c a r l e . L a 
g u a r d i a d e l c u a r t e l c a r g ó á l a b a y o -
n e t a c o n t r a l o s a g r e s o r e s , q u e h u -
y e r o n , l o g r a n d o s ó l o d e t e n o r á t r e s . 
U n o f u é a l c a n z a d o e n e l c a s i n o d e -
m o c r á t i c o p r o g r e s i s t - t . 
S e h a r e s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i -
d a d . 
U n t e l e g r a m a d e S a n S e b a s t i á n 
d i c e q u e S . M . l a B e i n a h a f i r m a d o 
e l t r a s l a d o d e l S r . B e c k e r á l a a d m i -
n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l d e H a c i e n d a d o 
l a H a b a n a . KTo d i c e e l d e c r e t o d e 
d ó n d e e s t r a s l a d a d o d i c h o f u n c i o n a -
r i o . 
M a d r i d , 3 de agosto. 
S o n o b j e t o d e m u c h o s c o m e n t a -
r i o s l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n B a r -
c e l o n a y q u e h e t s l e g r a f i a d o a n t e -
r i o r m e n t e . 
L a s p a r t i d a r i o s d e l s e ñ o r H u i z Z o -
r r i l l a p r o t e s t a n c o n t r a e l l o s . 
H a n s i d o r e g i s t r a d a s p o r l a p o l i -
c í a l a s c a s a s d e a l g u n o s a n t i g u o s 
d e m ó c r a t a s y r e p u b l i c a n o s f e d e r a -
l e s , e n c o n t r á n d o s e e n l a s m i s m a s 
d e p ó s i t o s d e a r m a s . 
D í c e s s q u e o l G - o b ^ e r n o h a r e c i b i -
d o h a c e p o c o s d í a s , n o t i c i a s d e q u e 
v i e n e n e f e c t u á n d o s e t r a b a j o s r e v o -
l u c i o n a r i o s . 
E l G o b i e r n o t i e n e t o m a d a s l a s o-
p o r t u n a s m e d i d a s p a r a s o f o c a r i n s -
t a n t á n e a m e n t e c u a l q u i e r m o v i -
m i e n t o q u e p u e d a o c u r r i r . 
L o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e l a s 
a u t o r i d a d e s , a s í c i v i l e s c o m o m i l i -
t a r e s , d e t o d a l a P e n í n s u l a , a s e g u -
r a n q u e n o h a y t e m o r d e q u e s e a l -
t e r e e l o r d e n p ú b l i c o . 
P a r í s , 3 de agosto. 
E n l a c a s a a y u n t a m i o n t o d e C h e r -
b u r g o h a s i d o f e s t o j a d a c o n u n a b r i -
l l a n t e r e c e p c i ó n l a o f i c i a l i d a d d e l 
c r u c e r o r u s o K o r n i l o f f . 
E n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
M £ y W 4 « - l a > « i \ a í a ' ? . 5 ? n l t i i í * á l o a l 
o b s e q u i e s q u e e s t á n r e c i b i e n d o l o e 
m a r i n o s f r a n c e s e s e n C r o n s t a d t , y 
m a n i f e s t ó q u e e s t a s m u t u a s a t e n -
c i o n e s v i e n e n á p o n e r u n s e l l o á l a 
a m i s t a d q u e r e i n a e n t r e F r a n c i a y 
H u e i a . 
S e h i c i e r o n n u m e r o s o s y e x p r e s i -
v o s b r i n d i s p o r u n a y o t r a n a c i ó n . 
D u r a n t e l a r e c e p c i ó n , e l p o p u l a -
c h o f r a t e r n i z a b a c o n l o s m a r i n o s 
r u s o s y l a a l e g r í a e r a g e n e r a l . 
P a r í s , 3 de agosto. 
E l F í g a r o p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
s u c o r r e s p o n s a l e n B o m a , e n o l q u e 
s e d i c e q u e o l B a n ^ o d e a q u e l l a c i u -
d a d , v i é n d o s e e n l a i m p o s i b i l i d a d 
d e h a c e r f r o n t e á l a o r d e n d a d a p o r 
S u S a n t i d a d p a r a q u e s e a n r e t i r a -
d o s l o s 2 m i l l o n e s d o p e s o s , q u e d e l 
d i n e r o d e S a n P e d r o e s t á n d e p o s i -
t a d o s e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , e s -
t á d a n d o t o d o s l o s p a s o s n e c a s a r i o a 
p a r a o b t e n e r l a r e v o c a c i ó n d e d i c h a 
o r d e n , c o n o b j e t o d e i m p e d i r l a c r i -
s i s . 
Copenhague, 3 de agosto. 
I T i é g a s » s e m i - o f i c i a l m o n t e q u e e l 
g o b i e r n o e s t é e n n e g o c i a c i o n e s c o n 
A l e m a n i a p a r a c e d e r l o e n v e n t a l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s . 
Londres , 3 de agosto. 
C o r r o ©1 r u m o r d e q u e F r a n c i a y 
R a s i a , e e p r o p o n e n o b t e n e r q u e e l 
S u l t á n d a T u r q u í a s u s t i t u y a a l 
K h e d i v o c o n a l g u n a a u t o r i d a d q u e 
f a c i l i t e l a s e p a r a c i ó n d o l o s i n g l e s e s 
d e E g i p t o . 
B e r l í n , 3 ¡Je agosto. 
E l g o b i o r n o h a p r o h i b i d o l a c i r c u -
l a c i ó n d e l G a u l o l s e n l a A l s a c i a L o 
r e n a . 
Londres , 3 de agosto. 
S e g ú n l a s ú l í i m a s n o t i c i a s , l a s 
f u e r z a s t u r c a s d e r r o t a r o n á l o s r e -
b e l d e s d e l Y e m e n . 
N u e v a York, 3 de agosto. 
H a n l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e s d e l d e l a H a b a n o , l o s v a p o -
r e s H a b a n a y Y u m u r i . 
Landres , 3 de agosto. 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
s u c o r r e s p o n s a l e n S * n P e t o r s b u r -
go , e n e l q u e n e d i c e q u e c i r c u l a e l 
r u m o r d e q u e e l C z a r h a a p r o b a d o 
q u e l o s M i n i s t r o s h a y a n f i r m a d o l a 
p r o y e c t o d e a l i a n z a , d o q u e f u é p o r -
t a d o r e l A l m i r a n t e G - e r v a i s . 
Londres , 3 de agosto. 
S e g ú n t e l e g r a m a q u e p u b l i c a e l 
S t a n d a r d , r e c i b i d o d e s u c o r r e s p o n -
s a l e n V i e n a , o l g o b i e r n o a u s t r í a c o 
o r e e e n l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e c e -
l e b r e u n a a l i a n z a r e g u l a r e n t r e 
F r a n c i a y R u s i a , y q u e d e s d e l u e g o 
n o d u d a q u e e n t r e e l A l m i r a n t e 
G e r v a i s y l a o f i c i a l i d a d d e l o s b u -
q u e s r u s o s , s e h a d i s c u t i d o l a c o n -
v e n i e n c i a d é l a u n i ó n d e l a s d o s f lo-
t a s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 3 de agosto. 
C o n t i n ú a i n a l t e r a b l e e l o r d e n p ú -
b l i c o e n B a r c e l o n a . 
C u a n d o e l g e n e r a l B l a n c o s a l i ó a l l í 
a n o c h e d e l C u a r t e l d e l B u e n S u c e s o , 
f u é c a l u r o s a m e n t e v i c t o r e a d o y a l 
H o g a r á s u r e s i d e n c i a t u v o q u e s a l i r 
a l b a l c ó n , e n c u y o s m o m e n t o s l o a -
c l a m ó l a m u l t i t u d , q u e d i ó a s i m i s -
m o v i v a s á l a R e i n a . 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s d i c e n q u e o l 
c o m p l o t t e n i a r a m i f i c a c i o n e s , y s u e 
I n i c i a d o r e s e s p e r a b a n q u e l o s s e -
c u n d a s e n o t r o s c u a r t e l e s , t a n t o d e 
B a r c e l o n a c o m o d e B i l b a o y C a r t a -
g e n a . 
C o n f i r m a s e l a n o t i c i a d e q u e o l 
e o b e r n a d o r c i v i l r e c i b i ó l a v í s p e r a 
a v i s o d e u n m o v i m i e n t o z o r r l l l i s t a . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n t e l e g r a -
m a d e P a r í s , d i c i e n d o q u e R u l a Z o -
r r i l l a s e m o s t r ó d e s a g r a d a b l e m e n -
t e s o r p r e n d i d o a l e n t e r a r s e d e l o s 
8 . i c e s o s o c u r r i d o s e n B a r o o l o n a . 
P a r í s , 3 de agosto, lis 
E l s n ñ o r R i b o t , M i n i s t r o d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s , h a m a n i f e s t a d o 
q u e e l d i s c u r s o d e r e c e p c i ó n d i r i g i -
d o e n C r o n s t a d t á l o s m a r i n o s f r a n -
c e s e s , e s u n a p r u e b a e v i d e n t e d e l a 
b u e n a a m i s t a d q u e e x i s t e e n t r e R u -
s i a y F r a n c i e , q u e h a v e n i d o d i r e c -
t a m e n t e á c o n m o v e r e l c o r a z ó n d e 
e s t a R e p ú b l i c a . 
S a n Petershurgo, 3 de agosto. 
H a l l e g a d o á e s t a c a p i t a l A l e j a n -
d r o I , R e y d e S e r v i a , h a b i e n d o s i d o 
r e c i b i d o e n l a e s t a c i ó n p o r o l C z a r 
y e l G r a n D u q u e A l e j o . 
N u e v a - Y o r k , 3 de agosto 
A n u n c i a n d e M o n t e v i d e o q u e e l 
g o b i e r n o h a d e c r e t a d o s e c o n c e d a 
u n a m o r a t o r i a d e v a r i o s m e s e s a l 
B a n c o N a c i o n a l , d u r a n t e c u y o p e -
r í o d o p e r m a n e c e r á c e r r a d a l a B o l -
s a . 
TLLEtíKAMAS C031EÍIC1ALE8. 
N u e v a - Y o r k . , a g o s t o I ? , d l a s 
ó i d e l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, & $15. 05 . 
C e i i U m c s , á $ 4 . S 3 . 
Descuento píipel comerc ia l , tt'» «l(y. , 5 i fi 7 i 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , GOdiv. (banqueros) , 
í l $ 4 . 8 H . 
Idem sobre P a r í s , 00 Ú{Y, (banqueros) , A 6 
trancos 22& cts. 
Idem sobro Uambar^o , 00 dp-. (banqueros) , 
A 95* 
Bouos repristrados de los Ksta los-Unido*, 4 
por 100, it I I 7 i , cx-enpon. 
Ccutrífugra^ u. 10, pol. 00, d 3 3 |16 . 
Reg-ular 4 buen rei lno, de 2 ¡ á 3. 
Aüdcar de miel, do 2 i A 2f, 
Hieles de Cuba, en bocoyes, de 161 d I H * 
E l mercado í l r m e . 
Uautcca (VVilcox), en tarcerolas , d $ 0 . 8 7 í . 
Harina patpat Ulaaesota , 5 .40 . 
L o n d r e s , a g o s t o 1? 
i z d c a r de remolacha, d I 8 1 O I . 
i z d c a r oeatr í l 'u^a, pol. 00, ií 14(0. 
Idem r e c u l a r rel luo, d 1313. 
Consolidados, d 95 13(10, ex.-Inlerds. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , d 701, e x . - i n t e r é s . 
Doscuenlo, Hanco de I n g l a t e r r a , 2 i p o r 100. 
r a r i s , a g o s t o 1 ? 
Renta , 3 por 100, d 88 francos 80 cts . , ex-
Interé t t 
N u e v a - Y o r k , a g o s t o Io. 
JJxísteucias en manos hoy en Nnoya-Yorh: 
0,700 bocoyes; 0 0 0 , 0 0 0 sacos. 
Contra existencias en i^ual fecha do 1800: 
5,^00 bocoyes; 280 ,000 sacos. 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a t t q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o # 1 de l a L e y de 
P v f w i e f l a d i n t e l e c t u a l ) . 
MÜEKOADO D E A Z U C A R E S . 
Agosto 3 de 1801. 
Abro nuestro mercado azucarero bajo el 
mismo aspecto con que cerró en la pasada 
semana y sin noticias de loo principales 
centros de conoamo, á causa do ser dia fos -
t l v o en Londres y carecerae do los cables 
de aquel mercado regulador. 
Con este motivo nada so ha intentado hoy 
en ol ramo do a z ú c a r e s . 
C O T I Z A C I O N E S 
DKh 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S , 
WÜ.' c a b i o s . 
6 l i p g D . , oro 
M Q L A T S B B A 
••ÍÍAWÍJIA,. 
1; esp., s egún pl»E», (echa y oantida»! 
20 á 2 0 Í p . S P M o r o 
español , ¿ 60 d|v. 
P i á 6 p.í 
pafiol, á : 




: P . , oro 
60 div. 
! P . , oro 
, 3 d p . 
I 9 í á 10 p. 
1 español, 
M E R C A N - 1 8 á l 0 p L g P 
> Sin opernoione». 
D E S C U E N T O _ 
T I L í á 3 y 6 meaos. 
iZÜOXUEB PUKOÁDO» 
Slanoo. trines de Dorosne y 1 
Rillioaux, bi\)o <i r o t u l a r . . . " 
Mom, Idem, Idom, Idém; b u » -
no 4 superior 
Wira, idem, iúcm, Id. , florete. 
OognnU'j, interior A regular, 
¿dinero 8 á «J. ( T . H.) . 
Idem, buene á euperiur, n ú -
mero 10 ii 11, ídem 
Quebrad», iuferitn á rexular, 
ndnUMM) LS i 14i í d e m . . . . . . 
ÍUera l>n<»nc), uV 15 íi 16, i d . . . i 
l i m superior, n? 17 & 18, Id. | 
ídem. H.>rcta, 0 ° 19 4 20. i d . . 1 
OBNTUtrrOAB DE QlUftAFO. 
PatarTsitolAa 94 6 H « . — S a c o s : D a 0760 á 0781 
Je $ en oro por 11J ¡tilógramos, 8«gún n ú m e r o . — B o -
coyes: No hay. 
A.Z00Att DU MIBI i . 
c51. irl8a.i-rtn Hl A «?: De 0'f 62 á 0'693 do $ en oro, 
por 11J kilogramos, Hegún envase y número . 
AZ00A.U MASCAnAOO. 
' ' . i m ú n í roituUi- refino — P o l a r U a o l ó n 87 á 
Do0*551 á 0'593 da ¡Ü en oro, por I I J k i lógramos . 
3on.oí ñB C o r r o l o r e m á . 3 a a m a n i 
D E C A M U I O S . - D . Antonio BbrmúJer . 
D E F R U T O S - - D . Podro Becali y D . Joaquín 
Q a m á . 
tis copla .—Uabaua, 3 de agosto du l891 .—J£l HTo-
dioo Piwidrtn^ Intw'luo. J o t i Jf* de H o n t a l m á n 
í f O T I C I A S D E V A L O R E S . 
o a o 
Diaü 
O U S O K S P A Í Í O L . 
A b r i ó & por 100 y 
c i e r r a de ü l í í i d 2 4 0 i 
por 100. 
ffOUÚOH P Ü B Í . . I O O S 
Obligaciones nipoleoarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotacirios de U l i l a df 
Cuba 
A C C I O N B 8 . 
lianco KnuaQol do Ib I « U de Cub» 
Baaoo Agrloola... 
Banco del Comorolo, Forroo&rri 
loa Uuldoo de la Hahana y A l 
mácenos de H n g l a . . . . . . . . . . . . 
Gompañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 J ú o n r o . . . . . . . 
Oompafifa Ui:;. í.\ do loa Fsrrooa-
nlles de C a l b a r l é n . . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Clenfnegca á V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíado l Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cnban» do Alumbrado 
de Oan » 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rioana Consolidada 
OonipitXiíu Españo la ¿o Alumbra-
do >.lo Gas cío Matanzas. 
Roflnoría do Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
oendadon i 
Kmprosa de Fomento y Naroga 
clún del Sur 
iJorapaPía de Almacenos de D e -
DÓUiO do U H n b i l r t d . . . . . . . . . . . 
> o i i j ..olor, ha Dipofracarias de 
f!iKi-r.i6(vín y V i U n c l u a . . , . . 
Compañía e léctr ica de Matanzai> 
(Rouon).. 
Kad Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emis ión) 
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á 81i V 
100 & 1 0 1 V ex-d? 
89 á 91 V 
101¡ á 104 V 
83Í &. 84i V 











88 á 60 
35 & 49 
65 á 80 
Nominal. 
107 á 116 
1004 ¿ no 





l l á b a n a , 3 de agosto de 1S91. 
C O M X S l i W V l . X ( ; K \ K I t A I . D K I>IAKINA D E L 
A I ' O M T A D E l l O D E KA H A B A N A . 
B K O R E T A R t A . 
Acordado por la Exorna. Juut i Económica del A -
postvlero, en tcnión de ayer, procador & la subasta 
p i r a la composic ión de cuatro pesoantea do botes de 
la Capitanía do esto Puerto, A tenor drl pliego de con-
dioioues y prusupuesto importe de $367 71 oro, cuyos 
dooumectos quedán en Btorettria .'v di-posición de los 
lioitadores, to los los días hábiles, de cnoo 6. dos de la 
tarde; y resuelto a t ímUmo que dicho anto tenga lugar 
et 4 de septiembre venidero, á la una de la tarde, se 
auunola por esto medio á fiu de qae acudan con sus 
proposiciones ante la mencionada Corporación, que 
estará oonstitnida al efecto, los que deséen hacerse 
« a r / o dol referido servicio. 
iüróáoa, 1'.' de agesto de ISQl.—JEslcban Almcda . 
C O M A N D A N ! 1A CSENKItATv D E H Í A I U N A D E L . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A M A . 
SECRKTARÍA 
Acordado por l a Exorna. Junta E c o n ó m i c a del A -
Ítostadero, en ses ión de ayer, sacar á público remate as obras de composic ión de la caldera, chimenea, 
hé l i ce s , centrífuga y bombillo que fueron cañonero 
Gace la , á tenor del pliego de condiciones y presu-
puosto importe de $6,525 10 oro, cuyos documentos 
quedan expuestos en Secretaría, todos los días hábi les , 
do once á dos de la tarde, á disposición de los lioita-
dores; y resueUo asimismo que dicho acto tenga logar 
el 4 de septiembre próximo, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á hn de quo acudan con sus pro -
posiciones ante la mencionada Corporación, q u e e t t a r á 
constituida al efecto, los que deséen interesarse en el 
exn'esado servicio. 
li ib iaa, l ? do agosto de 1891.—Esteban A l m c d a . 
3-4 
G O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A p r o x i m á n d o s e la época de los ciclones en estas 
regiones, se previone a los Capitanes y patrones de 
IOJ boques surtos en puerto, que en esta Capitanía so 
liarán las seña le s que á continuación se expresan, á 
fln de que en los buques de sns respectivos mandos se 
toaien las modidad necesarias en previsión de evitar 
s'niestros 6 a v e r í i s . 
B E N O C H E . 
Hay indicios de \ 
mal tiempo. . . . \ 
Aumentan los I n - ! 
dicios ¡ 
1 
Cerrado el puerto. 
Disminuyen l o s j 
indioiofi ' 
A b o n a n z a o l i 
tiempo ' 
l 
D E D I A . 
Gallardete rojo. 
Bande ra amarilla 
y azul por mi-
tad horizontal. 
Cola negra 
Bola negra sobre 
gallardete rojo. 
U n farol rojo. 
1 U n farol rojo 
¡ superior. 
[ U n L r o l blan-
i co inferior. 
Ninguna. 
1 Faro l blanco 
. superior. 
( Faro l rojo i n -
J ferior. 
1 
I- Faro l blanco. 
Bola negra sobre 
bandera ama-
y azul por mi -
tad horizontal. J 
L o s buque» que se encuentren amarrados á. los 
maelles, tan pronto ca-uo se haga la señal " I L \ y indi-
cios do mal tiempo," echarán abi*jo los maxterelillos 
y vergas do juanetes y sobre», y reforzarán las uoin-
rras 
N O T A . — E n t a s señales se izarán on el asta de la 
Capitanía del Puerto, ó en otra que sea perfectimente 
visible desde el Patr io , y di*tirán los faro'es de una 
señ^l entre sí, un metro.—Las señales do día. serán 
repetidas por el Semáforo del Morro. 
Habana^ 19 de agosto de 1891.—J'erwanrfo M a r l í -
nes. ?0-4 
M A Y O R I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A Y E S C U A D R A 
D E L A S A N T I L L A S . 
Se avisa por este medio á los individuos do marine-
ría separados del servicio de la Armada, Benito L a r r a -
va B u x i r ó u , J o s é M * Via l , Manuel B o ó Hoz y E l í i s 
Expós i to , para que pasen, en hora hábil de oficina, á 
recojer un documento que le.i interesa. 
Habana, 23 de julio de 1891.—i/anueZ <íc Za C(í-
m a r a . 4-25 
O O H A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D B L A H A B A N A 
T G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? María de la Concepción de Varona y 
de la Torre, viuda del Capitán de Arti l lería retirado 
D . G ibr ie l For tún y G o v í o , vocina de esta capital y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Sscreta i ía del Gobiorno Militar do la Plaza, en día y 
hora hábil, para nn asunto que le interesa. 
Habana, 81 de julio de 1891 .—£1 Comandante Se -
cretario, Mar iano M a r t í . 3-2 
E l paisano D . Pedro Voiga Móndez , vecino de esta 
capital y cuyo domicilio so ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de esta 
Plaza, en día y hora hábil, para entregarlo un docu-
mento que lo pertenece. 
Habana. 30 de julio de ] £ 9 U — E l Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 8-1 
E l paisano D . Isidoro Clinner, vecino que fué de la 
calle de T e u i e n t e - K « y número 54, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá pr -ontarso en la Secretoria 
del Gobiorno Militar de la Plaza, en día y hora hábil , 
para entregarle unos documentos que le pertenecen. 
Habana. 30 de julio de 1891.—151 Comandante Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . 3 -1 
L a Sra. D1} Carolina Riesco Hernández , vecina que 
fué do esta ciudad, paseo de T a c ó n nÚTiero 4, y cuyo 
domicilio hoy .-o ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobieruo Militar de la P l a z i , en día y 
hora hábil, para entregarla unos documentos que le 
pertenecen. 
Habana, 30 de julio de 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3-1 
Ordm» á e in Fla/a de! '4 Áe agosto 
N f C U V I C I O P A K A B L Ul.A 4. 
Jefe do día: E l Comandante del primer batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Manuel Alvarez. 
Wi i u da fliispitRl: 10° batsl lón de Arti l lería. 
Capitanía General y Parada- 1er. batallón de L g---
ros Voluntarios 
Hospital Militar: Bata l lón m;xto de Ingenien.» 
Ootwla de »•» Reina: AjtHtetta rtu. Klái- n.-
Castillo del Príncipe' Escolta de la Fuuitenoiaria 
Milit ar, 
ttrítrf ta en ol Parque Central: Bata l lón Cazadores 
de Bailón. 
V ' üdai íVd «lo Guardia en «I OoH'ern ' U i ' l i i r E l 
2? de la Plaza, D Cesáreo Rapado. 
Imaginarla tiem: E l teniente on comisión de Is 
m sma, D . L u i s Zurdo. 
Médico para los Baños : E l de la Guardia Civi l , 
Itlmo. Sr. I ) . J o s é Clairac 
V A F O i l E S D E TRAVESÍA. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 4 Jul ia: Puerto-Rico y escalas. 
4 Balrtomero Iglesias: Nueva-York. 
4 ItntcliLnson: N , Orlenna y ef.c;Ua*. 
5 Maacotte: Tampa y C a y o - H u ú s o . 
5 Drizaba: Veracrnz y escalas. 
5 Yucatán: Nueva York. 
5 Haint Germain: St. Wazaire y escalas. 
M 6 Fort William: Glasgow. 
8 (Mudad de Cádiz: Progreso y Veraoruz. 
8 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
. . l ü Niágara: Nueva-York. 
mm 10 Cádiz; Liverpool y escalas. 
. . 11 Federico: Liverpool y esoaJas. 
. . 12 i Mty of W a s h i n í o u : Veraonus y escalas. 
12 Yumutí : Nueva York. 
. . 14 Manuoiita v María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 14 HiiUatia: Veracrnz y escalas. • 
. . 15 Alfonso X I I I : Cádiz y oséalas. 
. . 15 H a b c n r Ni.'jva-V- k 
. . 17 ¡y.ratt ga: Nueva Yotk. 
.- 92 Martín S-ierz: Barcelona y escalas. 
. . '2'i M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
3 A L D K A N . 
Agto. 5 \ u c a t a s : Veracruz y escalas. 
M 5 Mascftte: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Saint Germain: Veracrnz. 
ü : iu ích las im: Naava-Orleane y «ecdJírí 
6 ''rizaba: Nueva-York. 
... 6 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
7 Weina M? Cristina: Veracruz y escalas 
. . 8 City of Alexandria NcoTa-York, 
10 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 10 Ciudad do Cádiz: Coruña y escolas. 
. . 10 Jul ia: Pto. Rico y escalas, 
13 City of Washington: Nueva-York-
. . 15 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
15 Niágara: Nueva Y o r k 
SO ¡Uaniifiiitii » Marín: t-'-iwto-Rioo y e«ca;.v» 
22 Saratoga: Nueva-York. 
Í W M M l 
CoPtandaneia Mi l i tar de A f a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t » de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLUR Y TKJEIRO, Teniente de Navio do 
primera clase de la Armada, y Ayudante Fiscal 
de ejta Comandancia. 
Por esto edicto y térn.ino de diez días, cito, llamo y 
emplazo á la persona que haya encontrado una cé lula 
do inscripción, expedida á favor do J o s é Regeujo y 
Agías , natural da Dorron, Pontt vedra, pera que com-
patezca en esta Fiscal ía , en día y hora hábil de des-
pacho, á entregarla; con la prevención, que transcu-
rrido el plaza, quedará nula y de ningún valor. 
Habana, l ? de agosto de 1891.—El Fisca l , J o s é 
M ü l U r . 3-4 
DON MANUEL BOUZÁ Y RUIZ, Alférez do navio de 
la Armada, do la dotación del crucero " S á n c h e z 
Barcaiztt gui" y fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
Genera1 del Apostadero: 
Habiéndoso ausentado de este buque el dia 19 del 
mes actual el marinero de 2,.l clase Dom ngo Urango 
Pon es, á quien instruyo turnarla por el delito do pri-
mera deserc ión Usando do las facultades que conce-
den las R f ale3 Ordenauzas de S. M , por osle primer 
edicto cito, llamo y emplazo al rrfeiido marinero, pa -
ra qae en el término de treinta días, á contar desde 
U publ icación de este; se presente en esta fiscalía á 
dar sus descargos, on la inteligencia que do no verifi-
carlo nsí, se le seguirá la cau$a y juzgará en rebel-
día. 
Abordo . Habana, 30 de julio de 1^1 .—Manue l 
B o u z á . 3-2 
E D I C T O — D . EUGENIO RODRÍQUBZ BXKCENA, a l -
férez de navio de la Armada, de la dotación del 
ernecro S á n c h e z Barcalztegui , y F i sca l nombra-
do por el Sr. Mayor Gíi ieraí del Apostadero 
Habiéndose auseutado de este buque el día veinte y 
seis del mes de junio próximo pasado el marinero de 
segunda claso, Marcelino Aguilar Mojioa, á quien ins-
truyo sumaria por el delito de primera deserción; 
usando de las facultades que conceden las Reales O r 
denanzas de S. M . , por este segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar de la publicación de 
ésto, se presente en e%ta Fiscal ía á dar sus descargos; 
en la inteligencia que de no verificarlo así, se lo segui-r 
r.í la cansa v juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 28 de julio de 1891.—JSvgenio 
J i o d r í g u e t . 3-S1 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEK Y TEJEÍRO, Teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Ayudante F i sca l 
de esta Comandancia. 
Por este mi tercero y últ imo ©dicto y término do 
diez días, cito, llamo y emplazo á loa que se crean eon 
derecho á diez piezas de cedro que fueron encontradas 
por ol vivero V o s H e r m a n a s , y seis por el vivero J o -
sefa, & la altura del Cabo do San Antonio, el 21 del 
anterior, para que comparezcan en esta Fiscal ía , en 
día y hora hábil de despacho, á presentar los docu-
mentos que justifiquen sus reclamaciones; en la inte-
ligencia de que transcurrido el plazo no se hubiera 
presentado nadie, serán e n t r é g a l a s al hallador ó h a -
lladores. 
Habana, 29 de julio de 1891.—El F i sca l , J o s é M U 
ller. 3-31 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJEÍRO, teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Ayudante F i sca l 
de esta Comandancia. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo á los que se croan con derecho á 
una pieza do cedro, que el día 21 del actual fué en-
contrada á la altara del Cabo de San Antonio, por el 
vivero J u l i a , para que comparezcan en esta Fiscal ía , 
en día y hora hábil de despacho, á manifestarlo. 
Habana, 29 de julio de 1891.—El F i sca l , J o U M ü -
ller. 3-31 
DON FEDERICO ESTRÁN Y JUSTO, capitán de fraga-
ta de la Armada, ayudante militar de marina del 
distrito y capitán del puerto de Matanzas. 
E d i c t o . — I g n o r á n d o s e e l a c t u a l paradero del inscrito 
F é l i x Tineo Gómez , hijo de J o s é y de Juana, natural 
de la Habana, f? 21 de 1890 de la Inscripción marí t i -
ma de este distrito, y correspondióndole ingresar en 
el servicio de la Armada, so le convoca por medio 
del B o l e t í n Oficial de la provincia y DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana, para que en el término de 
diez días comparezca en esta ayudantía de marina, al 
objeto que antes so menciona. 
Matanzas, julio 29 de 1891.—Federico E s l r á n . 
3-31 
D FK\NCI90Í> NOVAL Y MARTÍ, Juez de primera 
Instancia del dutrito del Este . 
Por el presento h»g.» saber que en las diligencias 
promovidas por D ? Jui la Magdalena N ú ñ e z de M a r -
tínez y compartes, sobre subasta judicial vo untarla 
de una finca urbana, he dispuesto se saque á públ ica 
subasta la rercridu ca*a situada eu esta ciudad, calle 
de Acosta número veirts y uno, tasada en diez y ocho 
mil pesos oro, para cuyo aoto se ha señalado la hora 
de las odio do la mañana del dia treinta y uno de a -
gosto próximo venidero, en el local del juzgado situa-
do hoy en la callo Ancha del Norte número doscien-
tos veinte y siete; advü i i éndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el precio íntegro de la 
tasación; quo el pliego de condiciones v los títulos do 
propiedad de la mencionada finca, se hallan da ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, calle de E m -
pedrado número veintidós: para instrucción de los 
que quieran interesarse en el remate. Y que para to-
mar parte en el mismo deberá comignarse eu la me-
sa del Juzgado el diez por ciento de la cantidad qfle 
sirve de tipo para la subasta.—Y para su publicación 
por un número del DIARIO DE LA MARINA, libro el 
presente. 
Habana. 3t d« tullo de 1891.—Noval y M a r t í . — A n -
te mi.—Francisco d© Castro. mi 3-3 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 4 Jul ia, de Santiaco de Cuba y escalas. 
5 Arirousuta, en Batabanó, de Cuba. Manza-
n lio. Santa Cruz, Jácaro , Tanas , Trinidad, 
y Cien fuegos. 
. . 12 JjS'iflta. eu B.^abanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, Trinidcd 
*• Cifinfuejios. 
. . 14 Manuelita y María, do Santiago de Cuba j 
escalas. 
. . 23 Mauaol L Villaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R Á N . 
Agto. 5 J o s é García, de B a t a b a n ó para las Tunas, 
con escalas en Cientuegos y Trinidad. 
. . 5 Cosme de Herrora: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y fian Mago do Cuba. 
. . 9 Argonauta: de Batabanó para Cicnfnegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Jul ia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánnmo, Santiago do Cuba y escalas. 
. . 20 Manuelita y María: para Kaovltas, Puerto 
Ptfdro. Gibara, Sajjua do Tánamo, B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiaso de Cana. 
TRITÓN: da la Habana, para Bahia-Honda, Río 
Blanco. San Cayetano y Malas-Aguas, todos los s á -
bados, á las diez da la noche, regresando los miércoles . 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibsrién, les 
lunes á las seis de la tarde, y l lagará á este puerto los 
viernes, de ocho á nuevo do la mañana. 
ALAVA: do la Habana, los miércoles á las seis de Ir. 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los lunes. 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucía , R ío 
del Mcdi», Dimas, Arroyos, L a F e y Guadiana, los 
días 5, '5 y '25, á las cinco do la tardo. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y 30 do cada 
mee. á l;.s c i ñ o de la tarde. 
CRISTÓBAL COLÓN: de Batabanó para la Coloma 
todos los domingos, retornando los viernes por la m a -
ñana á B i t a h a n ó . 
GEKERAL LEKSUNDI: de Batabanó para Punta de 
Castas, Bai lón y Cortés los jaave¡>, regresando los l u -
nes por la mañana á Batabanó . 
P U E R T O D E L.A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 2: 
S 3 p N o hubo. 
D í a 3: 
D e Nueva-York, on 4J días, vap amar. City of A l c -
xandi ía , cap. Calloway, trip. 60, tcni. 1,652, con 
oargi, á Hidalgo y Comp. 
Truj i 1-j, en 9 días, gol. amor. L o n a i^tar. c-ípitán 
Taba1, trip. 5, tons. 33, en lastro, á M . Sa;1rez. 
Montevi leo, en 61 días, bca. c^p Cristin Botet, 
c«p. G.lata, trip. 11, tons 28S, con oa-Tffa, á K . 
(Wyt* y C&mp. 
— ti a v v.. en rtíes. vap^r ingitv-'Furi V i . . 
cap Uorsloi i , trip. 24, tons. 1,179, con carga, á 
Higrins y Comp. 
S intai'dtr y escalas pn 14 días vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina, cap. Gorordo, trip. 
1?6 ton. 2,«31, con carga general á M. Calvo y 
c p ; 
S A L I D A S 
Día 3 
BP'IIaf l ta las once no hubo. 
E N T R A R O N . 
D a N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of A l e x a n d r i a : 
Srea. D Federico G . Mesa, señora y 3 n iños—J. 
N. Baza—Ricardo da L u n a — J . Poiesh—J. M, G a r -
rntrniía—M. C, Gurraendía—M. Burus—A. Guezela— 
G . Revue l ta—José Leí-era. 
D e l H A V R E , S A N T A N D E R y escalas, en el v a -
por-coreo español j B c m a Ufaría C r i s t i n a : 
Srea D . Pedro Mendieta—Josefa V á z q u e z — F e r -
nando Alvarez—Domingo Acosta—Vicente Fraga— 
María Tei je iro—Concepción Pa i larés—Manue la C a -
banda—JOÍÓ Monteri Barr ios—Fél ix E s t r a d a — P t -
trona Ferr . r y 3 h' jos—Ramón Castro—Gaspar L l o -
ret—Elias Dulc»-—Ignacio Habole V . Gat iérrez , 
Sra. y 5 hijos—Mauutl Escobedo y 3 hijos—Segunda 
Colza—Mariano llera—Olegario Correa—Manua' R o -
d i í g u e z — J u a n Cacicedo—Pbro. Joaqu ín Uncal— 
Gregorio L s z a r i a l d a — M a n u e l F e r n á n d e z — C r u z 
Franco—Macario D o m c n e c h e — J o s é F e r n á n d e a B a -
dea, Sra. y 2 hi jos—Cristóbal Perrer, Sra. y 3 hijos— 
Celestino Fernannez—Carmen Moreno—Isaac Puga 
y Sra—Guadalupe M*rtínez í 'aaado—Mati lds L i n a -
res—Lorenzo I s la—Ramón M é n d e z — J o s é Fuzón—J. 
A . Butgero—Ricardo Núñez—Gerardo N ú ñ e z — F é l i x 
Rodríjtuez—Manuel Morales—Filomeno P é r e z — M a -
nuel Martínez C a s a d o . — A d e m á s 82 jornaleros 
marincrás—23 de tránsito—5 sacerdotes do la C o m -
pañía de J e s ú s . 
fíntradass d s c a b o t a j e . 
D í a 3: 
No hubo. 
D o s p a c h a d o » s i s c a b o t a j e , 
0fp 3 
No hubo. 
B n q u í í * c<fta r e g i s t r o a b i s x t o . 
Para Barcelona, borg esp. María, cap. C a i r a u , por J 
Bi lceUs y Comp. 
L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, vía Vigo. berg. esp. Rosario, capitán 
Trel ls , por Martínez, Mánuez y Comp, 
Santander y San Sebast ián, v ía Sagua, boa, espa 
ño la J u l i a de Amiel , cap. Jaureguízar , per L 
R u i z y Comp. 
B u q t i e s q.«,a s ® basa, d d s p a c b a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. P í o I X , cap. L l o r -
ca, por Codos. Loychate y Comp.: de tránsito 
Santiago de Cuba, vapor inglés W y l o , cap. R o 
gers, por Lula V . P lacé : en lastro. 
Matanzas y otros, vapor inglés Chollerton, capi-
<;ín Wbatley, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer, Saratoga, cap, L e i g h -
toa, por Hidalgo y Comp.: con 1,518 tercios taba-
co; 2 271,175 tabacos; 67,400 cajetillas cigarros 
2,040 kilos picadura; $200,000 en m e t á l i c o y efec-
tos. 
B u q t i ^ a q n o h a n a b i e r t o r o j r i s t r o 
a y e r . 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Duc/ot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 
d o a g o s t o . 
d í a I o 
! Tabaco, t o r d o s . . . . . . . . . 1.518 
Tabacos torcidos 2.060.724 
Caiefülas cigarros 67.400 
Picadura, kilos., .- . O.OiO 
Metá l ico $ 200.000 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Mm á la mu 
P A R A V I G O Y B A R C E L O N A Y A L G U N otro puerto del Mediterráneo, aaldrá sobre el 8 de 
a g o s t » l a corbeta A L E J A N D R O B O S C H . Admite 
un resto de carga, ó informan sus consignatarios, J . 
Balcells y Cp, C 1117 6 2 
P a r a G I B A R A . 
Goleta "2* Cantinera," atracada al muelle de P a n -
la, admite carga para dicho puerto: días de salida y 
demás informes, su capitán abordo. 





§ T . G E R M A I N 
VAPORES. -CORRÉOS F R A N C E S E S , 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é a . 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do agosto 
el vapor 
_.n 
c a p i t á n D u c r o t . 
Admite carga á fleta y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Franc ia importadas por estos vapores, p a -
garán iguales derechos que importadas por pabel lón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
Los señores emplead^d y militares obtendrán gran-
des yentajas en viajar p 
Bridat, Mont'ros y C( 
9^25 
or esta l ínea, 
oiap,. Amargura número P. 
8a-29 81-29 
S E W - Y O M & m h . 
LOS 
S A B A N A Y - N E W - Y ' O R K . 
bermosos vapores do esta C o m p a ñ í a 
sal í lr í ín como sigae: 
D e S í u í s v a - T ^ r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t s r d e y l e s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d o . 
Y U C A T A N Agto. 1? 
N I A G A R A . . .« 5 
Y U M U R I . . 8 
S A R A T O G A 12 
O R I N A B A . . 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . . . 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 32 
N I A G A R A 26 
Y U C A T A N 29 
D e l a S a b a n a l o » j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4, d e l a t a r d e . 
Y U M U R I Julio 80 
S A R A T O G A Agto. 19 
D R I Z A B A . 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . e . . . . . 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . 13 
M I A G A R A „ 15 
Y U C A T A N 10 
S A R A T O G A • 23 
Y U M O R I . . . . . . . . . ,• v . . . . 27 
C I T Y OFMjÉTAmmiÁ*""" " 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segur áaJ de sea yiajea, tienen excelentes co-
modláades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También so llevan á bordo excelentes cocineros os-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Breiaen, Amsterdau, Rotter-
dam, Havre y Amberw; para Buenos Airee y Monto-
ytfco á SO centavos; para Santos á 86 centavos y Rio 
Janeiro 75 oout&voa pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a corrospondoncia se admitirá ún icamente en la 
Administración General de Corrooe. 
L í a s e e n t r e N u e v a I T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
Q P L o s bermoBos vapores do hierro 
S s A j T T Z A a O 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
áükUiú ea la í c w a -^nlcnto; 
D e N e w - Y o i k . 
Agto. 13 f , I F , N F U E G O S . . . . 
S A N T I A G O 
D e O i e n í u e g o s . 
S A N T I A G O . . . . 
C I E N P U E G O S . 
Agto. 12 
26 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Ag'o. 1? 
S A N T I A G O .„ 15 
C I E N F U E G O S 27 
j í S T P a s a j o p o r ambas linas á opc ión del viajero. 
Para flotes, dirigirse & L O D I 8 V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatario*. 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
P r e c i o d o p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y Ta H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r i a , Saratoga y N i á g a r a . 
1? 2« 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nuev ft Y o r k á la Habana. 80 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
Tabaco terc ios . . . . 
Tabacos torcidos. . 
Cajetillas cigarros. 







L O N J A D E V T V K B S S . 
Venttts efectuadas el d í a 3 de agosto, 
E m i l i a n o : 
100 barriles 1 tarros cerveza P . P . . . . 
100 id. i bota. id. id 
C a r o l i n a : 
200 barriles i tarros cerveza P . P . . . . 
Gallego: 
75 cajas latas sardinas en aceito I f rs. lata. 
25 Id. id. id. en tomate 
200 id. bacalao Escocia Rdo 
GVacio; 
120 cajas latas sardinas en aceite. 
Miguel M . P i n i l l o s : 
4G0 cajas fideos enroscados $ i las 4 o. 
Palent ino: 
60 calas pescado surtido $4^ dna. lis 
61 id, latos sardinas en ace i te , . . . . 
Saratoga: 
2R barriles i botellas c e r n í a Globo. 
25 id. i tarros id. id. . 
A l m a c é n : 
2C0 sacos arroz semilla corriente 8 rs. ar. 
'#) wjiw ¿ l*tv pimiento». 
$14J bl, nto. 
$ H Í bl. nto, 
$14J bl. nto. 
1 \ rs. lata. 
1 • rs. lata. 
H rs. lata. 
$''J dn». 
$41 dna. 
P o r los vapores Yneatan . Or izaba , Y u m u r í 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $22-50 oro español . 
Nuova York á la Hr.bana 40 2 0 - . . oro americano. 
A d o m á s se dan puajos de ida y vuelta, de la H a b a -
na á Nueva York, ppr cualquiera de loe Tapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $76 
ora americar^, 
H n. 951 R13-,T1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena on 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
cortiñeado sanitario en la oficina del D r , Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp. 
Gfi51 If l -Jn 
Tapofes-CDireos &tam»ne» 
D I XA 
OOMFAÑIA 
Híamb urg?i esa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertea el día SO de julio el 
rapor-correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n U r e c h . 
Admita carga á flete y pasajeros do proa y unos 
cuantos tasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . E n p r o a 
P a r a VSBÁOSUZ. . . . . . . . . . $ 25 oro. $ 12 oro 
„ TAMPICO „ 35 „ „ 17 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se reeibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , con escala c 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de agosto el nuevo vapor-correo 
a lemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
I f i N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia d é l a empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
áDVBRTENCIÍ IMPORTANTE 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
fiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reoibe en la Administra-
Otón de Correos, 
W P O R E S - C O R M O S 
D E L A 
Oompafiía Trasatlántica 
A N T E S D E 
4ST0N10 LOPEZ Y COSP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Reina María Cristina^ 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públ i -
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y C.ymp,, Oficios número 23. 
I 27 812-E1 
E l v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 de 
agosto á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cádiz, Coruña y Santander 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 33 812-1E 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
e a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Banco del Comercio, Ferrocarr i l e s Unidos de l a Habana y Almacenes de B e g l a . 
SITOAOIÓN «N I.A TARDE DBL VIERNES 31 DB JÜLIO DB 1891. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco . 
I d . on el Banco E s p a ñ o l . 
Cartera: 
Prés tamos y Descuentos 
D e p ó s i t o de valores y Efecto i (nominal).'. 
Contratos de frutos con garantías 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 
Cambi 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión. 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
R a m a l de Regla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
1891. Productos repartidos de 
Obras á particulares.'. 
Intereses de Emprés t i tos 
C B a n c o . . 
Gastos de todas clases. } Almacenes . . . 















































P A S I V O . 
Fondo de reserva . . . . > . . . . 
Obligaciones á la vista: 
Guontas corriontos 
Idem de valores y Efectos (nominal). 
Dividendos: 
E n efect ivo. . . . . 
E n acc iones . . . , 
16.443 
1.672 
Obligaciones á plazo: 
Emprés t i to ing lés 
Plazos de materiales 
Obligaciones á p a g a r . . . . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s . 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3, 1 0 , 2 0 7 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s l O , 13. 20 y 30r d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C . C O N D A L , 
c a p i t á n G a z m o ñ a . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 10 de agosto á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotanto, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual paeden asegurarse todos los efectos 
que eo embarquen en sus vapores, 
A V I S O . 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
Naeva York, so advierte á los ssñores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina dol D r , Burgoss, Obis-
po 21, altos, 
l l á b a n a , 20 de julio de 1891,—M. Calvo y C o m -
pañía, Oficios 28. 134 812-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
N O T A . — E s t a Compañía tien') abierta una póliza 
flotante, así para eúta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo eo embarquen eu sus vapores. 
Habana, 21 do noviembre de 1890 —M, Calvo y 
C p , , Oficios 28, 
I D A . 
^ Cambio 
s a l i e n d o b Intereses por c o b r a r . . . 
B A L I D A 
Do xa Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
M M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
S E T O R K O . 
L L E G A D A , 
Recaudac ión de los ferrocarriles, j u l i o . . . 
Saneamiento del Activo 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles 
Idem de almacenes 



























B I L L E T E S . 
$ 573.556,07 
$ 573.556 57 
N O T A . 
Sacos azúcar recibidos desdo 1 ? do enero. - 994,088 
Saldo de 31 de diciembre do 1890 180.625 
Tota l . 1,175.563 
542.849 
Habana, 31 de junio de 1891 
R . Arguelles. 
Sacos entregados. 
Existencia á liquidar almaconagos, 632.714 
Existencia en sacos do abono 58.850 
S., Pedro A . Scott. - E l Contador General, P , 
C . . . . 
-Vto, Bno. E l Presidente, 
8-4 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
P u e r t o - R i c o . . . . . 10 
S A L I D A , 
D e Puerto Rico o l . . 
. . Mr.yagüez 
. . Ponce 
. . P . Pr ínc ipe 
Santiago de Cuba 
Gibara 21 
Nuevitas. 22 
L L E G A D A . 





. . P o n c e . . 
. . P . Pr ínc ipe 
. . Santiago de Cnba 
. . G i b a r a . . . . 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 34 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 da cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe t m b a expresados y Pacífico, 
conduzca id corroo que sale do Barcelona el dia 25 y 
do Cádiz ol 30. 
E n su viajo de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentena ó sea desde el 1? de m a -
yo «̂ 1 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 88 1 B 
L M M DE LA M A M A CfllON 
E n combinaoió'v con los vapores do Nueva York y 
oon la Coxipañía i e ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norto dol Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomcro Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de ugost-> á las 5 de la tarde, con 
dirocción á los puertos que á cont inuación se expre-
san, Admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico, 
L a carga so recibe el día 6 solamente. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcus do las 
mercancías , ni tampoco de las reclamunioiiKii que se 
hagan, por mal envase y falta do proscluta on los mis-
mos. 
S A L I D A S , Dias 
D e Habr.na- 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo , . 14 
Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) . . . 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de C u b a . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . 17 
C o l ó n . . . 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 89 
Habana, oetubro 2» de IHW — M . Calvo y Cp 
VAPOR "JULIA" 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá de esto puerto ol dia 10 do agosto á las cinco 
de la tarde para los de 
N u o v i t a n , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a . 
P o r t - a u ^ b r i n c o ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P e n c o , 
M a y a g i i o z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
( C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vioento Rodríguez y C p . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y C p . 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata: Sres, J o s é Ginebra y C p , 
Ponoe Sres. Kraemor y C p . 
Mavaclloz: Sres, Sohulze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Val le , Kopplsch y C p , 
Puerto-Rico: Sr, D , Ludwig Duplaco, 
Cabo Haitiano: Sres, J . I . J i m é n e z y C p , 
Se despacha por sus armadores, Sav Podro número 
36, plaza de Ln». I U 3 1 2 - E l 
Vapor 
C A P I T A N B l I i n ^ O . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 do la tardo del muelle 
de L u z y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles por (a mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los juoteS á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua l legará á la Habana los viernes. 
N O T A . — S e recomienda á los señores cargadores 
lao condiolones quo-reune dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T K A — E n combinación con el ferrocarril de la 
Cbinchilla —Su despachan conocimientos para los 
Quemndos de Güines 
O T R A — E l vapor A D E L A suspendo sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para C h i n -
ehilla colirniulo 38 cenlatos además del líete del vapor, 
m i S12-1 K 
VAPOR ¿ U V A 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a e r u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá '.os miércoles de cada somana, á las seis do Ja 
tarde, dol muelle do L u z y llegará á S A G U A los jue -
ves y á C A I B A R I E N los vlernas, 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocaüdo on Sogua, para la 
Ü A B A Ñ A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l o t e s e n o r o . 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería $ 0 - 4 0 
Mercancías 0-60 
A C A Í H A R I E N : 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idomidora 0 66 
N O T A , —Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos direott s 
para los Quemados de Güines . 
Ke deopachau á bordo ó Infftrr.u.s Crtísa número 1. 
C « 1101 1 A 
P L . A K T S T E A M S H I P I ÍEVE 
A N e w - ' S T o r k e n 70 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
H A 8 C 0 T T B Y 0 I . I V B T B . 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, C h a r -
leston, Richmond, Washington, Fiíadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Lcn i s , C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinac ión con las me-
jores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y mel ta á Nueva Y o r k $90 oro ameri-
cano. L o s conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de acl imatación que, como 
de costumbre, expide el D r . D . M , Burgoss, Obis-
po n. 21. 
L a s personas que deseen despedir á bordo £ los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse & sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85, 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k — C . 
E. Fus tó , Agento General Viajero. 
1. W. Fltxsrer*ld. RuTíaritsnrtwifc».—Puerto Tampa. 
C n . 957 IRfl-l .1) 
D E 
F O m ' T O V M V i f i A ü l i l DEL SlJIt 
A V I S O 
VAPOR "GENERAL IERSÜND1" 
Desde el próx imo jueves 9 del ctlrrlehte, saldrá de 
Batabanó este vapor directamente para Punta de 
Cartas, Ba i lón y Cortés, regresando de este últ imo 
punto los domingos á las 7 de la mañana, á las 10 de 
Bai lén y á las 3 de Punta do Cartas directamente 
Batabanó, dende l legará los lunes por la mañana. 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
Saldrá do Batabanó para la Coloma todos los do 
mingos, dando su primer viaje el día 12 del comento, 
regresando de este puerto los jueves á las 4 de l a tardo 
y llegando los viernes por la mañana á Batabanó . 
Habana, jnlio 3 de 1891.—El Administrador, 
C 986 26-4 J l 
L RUIZ & C 
8, O'RETlil iY íí, 
E S Q U I N A A M E H C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O K E L C A B I i B 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nevr-York, N e w - O f -
leans, Milán, Tur íu , Roma, Veneola, Florencia, 
poles, LUboa, Oporto, Gibráltar. Bromen, Hamburgo. 
Par ís , Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , l - y o ^ 
Méjico, Voraoru», San Juan de Puorto-Kico, *», 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m » d« 
Malloro», Ibis is Mahón y Sania Cruz de Tenorito. 
Y E N E S T A I S L A 
Bobre Matonaas, Cárdena», Remedios, Santa Ciar» . 
Oaibe.rién, Sagua la Grande. Trinidad, Cioníuegos , 
Banoti-bpíritu», SasHoRo de Cnba, Ciego de Ávi la , 
Mantaniilo. Pinar del l í ' c . Gibar». Puorto -Pr ino lv» , 
IfhWfítflj. etc. O a. 959 Mftrl J1 
N. (JIMTS1W 
1 0 8 , A a X 7 X A H p 1 0 3 
E S Q X J I N A A A M A R O - T J H A 
H ACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t ó n c a r i a o c r ó d i t o y g i r a n 
l o t r R O á a r x t u . y l a SÍ?» v i a t a 
sobro Nueva Vorh, Nueva Orloauc, Voracrui, Méj i -
co, Han Juan de Puerto-Rico, Lóndros, Paría. Hr.r-
decs, Lyon, Bayona, Haniburg^, Roma, Nápolbs , 
M'ilan, Qénovtt, Maruolla, Havre, LiUe, Nantos, BaUtt 
(¿uintin, Dieppe, Tolouso, Veuccb , Florencia; l'or-
loriuo, Turín , Mcsina, tfc, así como sobre todos UM ca-
pitales j pueblo» i n 
K«tP.\ÑA $1 I S T J A S D A Ñ A R Í A N 
C 1 U 4 IBB-IA^ 
" H I D A L G O ¥ OOMF 
2 5 , O B H A F I A 2 8 . 
Haoen pagos por el cable, giran letras 6 corta y 
sa viut^. y dau cartas do ortfdita sobro New-xork , 
Philadelphla. New-Orleans, San Franclsoo, Lon-áies, 
Parí», afadrid, Baroelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de Ion E s t o d o s - ü n i d o o y U u r o j E , así 
OSTOO oohr* tedo» !no ov«Mos Kerfiñ» v 0u« cr"1'rin-
das. C n. fi53 15R-] J l 
I E 
E N T I L E S 
Banco Espafiol do la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento do lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de esto Banco, cu su sesión do veinte <?el 
comento raes, on el dia do hoy so hau emitido: 
1 000 billetes do la serie C , 3?, de á $100, mime ros 
13.401 á 14.400, $100,(100. . - j . . 
Kstos billetes llevan la fecba de 20 de julio do lí>91, 
la Urina en estampilla de " E l Gobernador, P. S , 
H a r o , " y manuscrita la de E l Ooniejero C a r e t a l u -
ñ ó n , y la de E l Cajero, M i t r . 
L o que se anuncia para general conocimiento, 
Habai.a, 30 de julio de 1891.—El Gobernador, P . 
S,, Josf. R a m ó n de H(\vo. 
I 35 ^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria, quo deberá celebrarse e l día 12 de 
ngosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle 
de Empedrado número 34, 
E n esa reunión, ad«más do tratarse de los particu-
lares quo expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comis ión nombrada 
para el examen y glosa de las cuentas del año ú l t imo. 
Sabana, 81 do julio de 1891.—El Secretario, F r a n -
cisco S Maclas . • 
C 1078 1Q-* 
m i mu 
i mm i c o m p . 
Mercaderes 10, altos. 
M A C 13W P A & O S F O H C A B Z J B 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobro Londres, París , Berl ín , Nueva-Yorlr, y dnmá» «lazas Importantes de Franc ia . Alemania y Estados-fnidos; así oomo sobro Madrid, toda» las capitales de 
provincia ypneblos ohioo» j grántaft i o Itop»?!»., I»l&» 
«« le sros y Canw'.r» 
E M P R E S A U N I D A 
DB 
CARDENAS Y.JTJCARO. 
L a Directiva ha acordado en ses ión do boy, que «a 
distrihuj^a un dividendo do 3 por 100 oro, por resto da 
las utilidades líquidas del año social, terminado en 30 
de junio último; pudiendo los señores accionistaa 
ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 18 del e n -
trante agosto, á la Tesorería de la Empresa, Baratillo 
número 6, de once á dos, ó á la Administración e n 
Cárdenas, dándole próviamento aviso. 
Habana, 30 de julio de 1S91.—El Secretarlo, G u i -
llermo F e r n á n d e z de Castro. 
C 1074 16-31 J l 
M E S •PBD OS. J . B A L C E L L S ! P 
GIRO DE LETRAS. 
C 0 B A NUM. 4 3 , 
Para más pormenores dirigirse á J o s consignatarios, 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
O n. ftfíR IRfi-lO MT 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo amerlcane 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto el jueves 6 de agosto á las 
12 del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus oonsignatarloí , 
L A W T O N H N O S . , Mercaderes 86. 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS M LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
J»£ S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
« N T S I B O B I E i P O 
o. n. um O B R A P I A 
COSME DE I I E R R E I U " VAPOR " 
c a p i t á n D . M . G r i n e a t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 6 de agosto 
á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres . Vicente Kodr ígue í y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco PlayPicabla, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . J u a n G r a n . 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O E E S , San Padre 28, 
P l a u d e L u . 181 ¿ u - u 
J.M.BorjesyC-
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2f 
E S Q U I N A A M E H C A D E R B S . 
H A C E N P A G O S P O B E L C A E L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
A O B R I C N B W - Y O R K , B O S T O N O I I I C A O O , HAK 
F R A N C I N C O . NUK.VA-OHÍiF.ANM, V K I t A C R I J i e , 
M É J l C O i HAN J U A N D R F U I C R I ' O - K K Í » , l ' O M . 
C E , R I A V A < 3 U K Z , l . O N D H K H , I'AIÍÜH, B I T t t -
BKOW I i Y O N , B A Y O N U , IIA.11111'RUO, B K R -
M K O , B E R L I N , V I KM A , A M M T K K WAN. B : t U -
H E l i A S , l l O M A . NAI'OIJÜH, Itll l , A N , ( J K N O V A , 
BTC1,, K T C , ASI OOMO M O B U E T O D A M L A S 
C A P I T A I . K H Y P Ü K B I . O M O B 
ESPAÑA É I S L A S DAÑARIAS 
A D K I V I A K , C O I W P K A N Y VRNWErt KKNWAH 
X m ' A f t O I . A S , F K A N C E M A * É I N 4 4 L B H A 8 , B O -
N O S D K L O S ÜVADOS-ITjÑIDOe V O r / A I . -
( t O I B R A 0 £ > R A C L A B l O B VAXiOHK» r U B L I -
008 . 
C H I C 166 IA 
FUERZA EN OPERACIONES 
Snb-zona de Cftbezíis. 
Debiendo procederso á la venta de dos oabaUoT qu» 
resaltan do desecho en la enerrilla del reeimieiito i n -
fantería de Cuba número ''">. y á la compra de igual 
niimcro en condiciones reglamentarias, se avisa por 
ühU; ui odio á todos los que quieran tomar p a r t e e n 
ambas operaciones, quo el dol le acto tendrá lugar en 
a villa de Güines á l a s oebu du la mañana del 15 da 
gosto pHximo. 
Los caballos habrán de ser sanos, edad comprendi-
da ciitro cuatro y sieto ufíos, alzada mín ima do seis y 
media cuartas y precio máx imo de ciento dos pesos 
oro. 
E l oosto del presente anuncio se partirá entro lo» 
vendedores. 
Cabezas, 31 do julio do 1891.—El Comandanto 
Jefe, Leopoldo Ortega. 8-4 
Secretaría del £. /.yuntamiento. 
S E C C I Ó N 2'? ~ H A U I K N D A . 
E l Excmo. Sr. Alculdo Municipal fe ha servido 
prorrogar hasta el quince de ngosto el plazo < oncedl-
do á los contribuyentes por concepto del arbitrio do 
Vendedores Ambulontea, para el paijo sin recargo do 
las cuotas que le correepondou en el primer somestro 
de 1891 á 92; en el concepto de que á los que no satis-
fagan diebo arbitrio y «ji-rzjiti su industria en este t é r -
mino municipal, desde el dia diez y feis on adelante, 
le pararán los perjuicios consiguiontes. 
D e orden de S E se hace públ ico pura eonooimien-
to de los intereKados. 
Habana, 29 de julio do 1 8 Q 1 . — A g u s t í n G u a x a r d o , 
!t¥2l « -1 
P O D E R E S . 
Quedan revocados desde esta fecha, ante la Nota-
ría d« Etodrfanei Pérez , los otorgados por mi f nposa 
la Sra D ? Mariana rott i l la , los hijos del D r . D . K ~ 
duardo del mismo apellido y por el que suscriba, á f a -
vor del Sr. D : R a m ó n Solazar y D o m í n g u e z . 
Habana, julio 30 de 1891. 
N i c o l á s D o m í n g u e z Cowan, 
9847 * l 
Gremio de Almacenistiis de Tejidos. 
S I N D I C A T U R A . 
Verificado el repartimiento de la contr ibución i n -
do str «l que debo tutibfacer eete gremio, se convoca & 
los Individuos que componen el mismo, para lu Junta 
que tendrá lugar el día 5 de Airrnto próximo á las 8 
de )a noche en la calle de Han Ignacio oon el ob-
jeto do pror.edfT al examen d* d'í-ho reparto. H a b a -
na 28 do J de 1891.—Benito Ino láu . 
9712 6-8Q 
B A B A S A , 
M A B T E S 4 DE AGOSTO DE 1891. 
El manifiesto. 
E n el publicado por el C o m i t é de Propa-
ganda hay n n pasaje que dice as í : 
Tomemos por ejemplo dos naciones opu-
lentas del globo, que son grandes potencias 
con todas las cargas inherentes á su posi-
c ión en el mundo: Ingla ter ra y Francia. 
E n 1881 loe impuestos del Keino Unido de 
l a G r ¿ n B r e t a ñ a é I r landa, inclusive loa 
municipales y de condado, a s c e n d í a n á 540 
mil lones de pesos, y la renta de los c iuda-
danos del reino se calculaba en 7,200 m i -
llones, es decir, los impuestos no represen-
t aban m á s que el siete y medio por ciento 
de la renta de los habitantes; en 1886 los 
mismos impuestos a s c e n d í a n á unos 700 
millones sobre una renta de 8,500 millones 
de pesos, esto os, l a p r o p o r c i ó n no pasaba 
de un ocho por ciento. Los impuestos ge-
n é r a l o s y locales de Francia , a c c e n d í a n en 
1883 á G7G millones de pesos y l a renta de 
los franceses aa calculaba en 5,000 á 6,000 
millones; de suerte que l a p r o p o r c i ó n no 
llegaba á u n dos por ciento. H o y e l con • 
j un to de los impuestos puede llegar á 800 
millonea do peaoa, pero la renta to ta l , en 
progrñc-ivo aumento siempre, se aproxima 
'á 8;000 millones; do consiguiento, t a m b i é n 
c o n t i n ú a invar iable l a p r o p o r c i ó n . 
Volvamos ahora l a vista á estas provin-
cias. U n informe consular Inglés de agos-
t o de 1889 estima l a renta anual de los ha-
bi tantes do l a la la en 80.000,000 de pesos y 
los impuestos generales y locales en 33 m i -
llonea. S e g ú n esos datos, l a p r o p o r c i ó n de 
nueatros impuestos con nuestra renta pasa 
d e l 41 por 100! Y nos parece bastante exac -
t o el c á c e l o del funcionario inglóa. ¿ H a -
b r á quien estimo el producto de nuestras 
zafras durante el ú l t i m o quinquenio en m á s 
de 40 millones de peeos a l a ñ o , l a renta de 
nuestras vegas y fábr icas do tabacos en 
m á s do 15, l a de nuestras industrias res-
tantes y capitales fijos en m á s del SO por 
ciento de lo qua impor tan las de nuestras 
absorbentes producciones principales? Pues 
á lo m á s que llegamos, exagerando m á s 
bien que disminuyendo en gracia del racio-
cinio, es á una reata do 100 millones. Res-
tr ingiendo, por el contrario, antes que au-
mentando el c ó m p u t o de los impuestos, 
dejemos intacto el informe del C ó n s u l i n -
g l é s , ¡ s iempre t e n d r í a m o s una p roporc ión 
de loa impuestos con l a renta ascendente á 
nn t r e in ta y tres por cientol 
Nada podamos decir respecto de l a pro-
p o r c i ó n que existe en la Gran B r e t a ñ a en-
t r o l a renta de aquella n a c i ó n y su presu-
puesto do gastos, porque no tenemos datos 
sobre ello; pero respecto de Francia sí los 
tenemos y vamos á demostrar c u á n equivo-
cado e s t á el C o m i t é en lo que ha dicho acer-
ca de eea n a c i ó n . 
E n la acreditada revista Journal of the 
Boyal Statiscál Society, entrega correspon-
diente a l mes de marzo del a ñ o actual , se 
h a publicado un a r t í cu lo con el ep ígrafe 
do Wagcs of iverhing classes and National 
income in France que contiene abundan-
tea datos para satisfacer nuestro deseo.— 
E n ese trabajo, traducido de otro dado á l a 
estampa en el Journal de la Socieíé de Sta-
t is t igué de P a r í s de agosto del a ñ o de 1890, 
se dice lo siguiente: 
"Con respecto a l pr imer punto , hasta 
« q u e la Sociedad de E s t a d í s t i c a da P a r í s 
"no emprenda nuevos trabajos de una nue-
" v a eva luac ión de la riqueza da la Francia, 
"obra que es de urgente necesidad, opina-
"mos que el cá lcu lo hecho por M r . de Fo-
«vi l le que p u b l i c ó en la F r a n c i a Económi-
"ca, es decir, de 20,000 á 25,000 milones de 
"francos, puede seguramente tomarse co-
" m o la ascendencia actual de la renta na-
" c i o n a l . — Q u i z á s esta renta estarla mejor 
"expresada por la cifra de22,500 millones". 
L a pob lac ión de Francia la divide el c i -





Pob lac ión dedicada á la 
agricul tura 17.698,402—10,000 
Pob lac ión no dedicada á 
la agr icul tura 19,272,279—10,875 
36,970,681-20,875 
Y d e s p u é s do diversos trabajos sobre es-
ta materia, concluya con l a publ icac ión del 
siguiente estado demostrativo de la renta 
firanceea: 
C l a s e s o b r e r a s . 
Millones de 
francos. 
3.434,938 obreros a g r í c o l a s . 2,000 
3.834,580 obreros indus t r ia -
lea y del comerci o. 3,600 
1.132,076 e m p l e a d o s q u e 
perciben salarios. 1,000 
1.950,208 criados 1,400 
Tota l 8,000 








tros da escuelas, 
« t e , cuyas entra-
das no exceden del 
m á x i m o del sala-
rio del o b r e r o . . . . 4,000 
C a p i t a l i s t a s p r o p i a m e n t e d i c h o s . 
1.683,192 propietarios, 
1.009,914 f a b r i c a n t e s , co-
morciantes, etc. 
1.053,025 rentiers y dedica-
dos á las profesio-
nes liberales 10,500 
Mil lones de francos 22,500 
Por donde se ve claramente que el Comi-
té de Propaganda de esta capi ta l ha dup l i 
cado casi la renta de Francia , suponiendo 
que llega á l a cifra de 8,000 millonea da pe-
sos cuando su ascendencia no pasa de 4 m i l 
500 millones. 
Casi exacto es el cá lcu lo que haca al Co 
mité de Propaganda sobre el presupuesto 
de Francia, pues si bien é s t e es de 3,728 
millones 4S8;6}4 francos en l a obra t i tu lada 
" L a hacienda de Francia da 1870 á 1891," 
escrita por M r . Cueheval Clar igny, miem-
bro del Ins t i tu to , se dice lo siguiente: 
" E n loa cuatro años de 1886 á 1889 los 
déficits de loa presupuestos ordinarios se 
elevan á 2,588 millones; lo qua representa 
na déficit anual de 645 millones de francos. 
Se ve, pues, qua el cá lcu lo que e v a l ú a en 
550 á 600 millones el déficit previsto para 
1889, no puedo ser tachado da exagerado." 
" E n fin, ese presupuesto ( ref i r iéndose al 
actual) de 3,728.488,6i4 francos en que se 
comprenden el de los recursoa especiales y 
los presupuestos anexos, sin inc lu i r los de-
partamentales, no representa t o d a v í a el 
conjunto de nuestras cargas, que llegan á 
u n t o t a l do 4;06S millonea. Con este r é g i -
men se v e n d r á á hacer pagar á la Francia 
en 20 a ñ o s , 72 millares da millones de gas-
tos presupuestos y acrecer la deuda p ú b l i c a 
en m á s de diez mil lares de millones. 
"Por otra par te ¿cómo imponer nuevas 
cargas á una n a c i ó n qua sucumbe ya bajo 
un paso tan abrumador? 
" L a p e r c e p c i ó a do los derechos de tras-
lac ión demuestra que el valor de la propie-
dad r u r a l , que era on 1869 do 24,440 m i l l o -
nes ha bajado en 1887 á 16,000 millones, 
disminuyendo, por consiguiente, en una 
tercera par te . 
" L o s documentos oficiales demuestran 
que da 1881 á 1888, los derechos de registro 
percibidos sobra las transacciones á t í t u lo 
oneroso han descendido de 191 á 131 mi l l o 
nes, l o qua reprosonta igualmente la dis-
m i n u c i ó n de otra tercera parte; y que l a 
cifra do los embargos inmuebles ha subido 
de 22,000 á 28,000 en cuatro a ñ o s . " 
Do suerte que l a verdadera p ropo rc ión 
entra los gastos y l a renta en Franc ia no 
baja del 18 p 3 y no 08 Ia que se dice en al 
manifiesto, correspondiendo á cada habi -
tante la crecida suma da 22 peaos en la can-
t idad de los gastos. 
, E n otro a r t í cu lo trataremos de l a pro-
ducc ión de Cuba. 
reliciteción. 
Publicamos á con t inuac ión la que, á nom-
bre del par t ido do Unión Constitucional, ha 
di r ig ido al Grobierno Supremo eu digno Pre-
sidente accidental, el Sr. M a r q u é s de B a l -
boa, con motivo de la c e l e b r a c i ó n del t ra -
tado de comercio con loa Estados-Unidos. 
Es como sigue: 
A l Presidente del Consejo de Ministros. 
E n nombre part ido U n i ó n Cons t i tuo ioüa l 
felicito á V . E . y al Gobierno de S. M . por 
la ce lebrac ión del t ratado, qua asegurando 
morcado á la p roducc ión azucarera de esta 
Isia, realiza asp i rac ión consignada en ol 
programa del mismo part ido, el cual confía 
en V . E . para alcanzar pronta so luc ión 
que mejore l a s i tuac ión del tabaco. 
Balboa. 
COKRESPONBENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 13 de julio de 1891. 
Otro gran crucero ha sido botado a l agua 
en los astilleroa de Nerv ión : l a bandera es -
p a ñ o l a ondea desde ayer sobra un nuevo 
baluarte flotante, ara y hogar del valor 
nunca domado de los descendientes do los 
Bazanes y loa Clmrrncas; m á q u i n a da gue-
r r a que siendo defensa firmísima de nuestra 
honra y de nuestros derechos, afiancen l a 
paz y las prosperidades de la nac ión . E l 
Maria Teresa, que hace unos meaos h e n d í a 
por pr imera voz con su qui l la las olaa bra-
vas del C a n t á b r i c o , tiene ya en el Viscaya 
un hermano en las g a l l a r d í a s del arte naval 
y en las esperanzas de loa ideales patrios. 
Sirve do leni t ivo á laa triatezas producidas 
por mezquinas luchas po l í t i cas , el ver cómo, 
á despecho da loa ogoiamos y codicias de 
las fracciones, el pala tiene tanta fuerza 
v i t a l quo va reconstituyendo de por sí los 
organismos gastados, restaurando su po-
der ío maltrecho, y recobrando todo el v i -
gor que pudo eclipsar, poro no destruir , el 
largo per íodo de agitaciones y guerras c i -
viles. A l Pelayo, a l Be ina Begente, a d m i -
rables buques que atraen el aplauso on los 
puertos que visi tan, v e n d r á n á unirse en no 
muy remoto plazo otra porc ión de naves 
formidablea, á la a l tura de loa adelantos de 
la época . E n el Fer ro l e s t á caai terminado 
el Alfonso X I I y muy avanzada la cons-
t rucc ión del Cardenal Cisneros, acorazado 
(7,000 toneladaa) y el Alfonso X I I I , cxn 
cero protegido (5,000 toneladas). E n Cá-
diz adelanta el Princesa de Asturias , igua l 
a l Beina Begente y a l Cardenal Cisneros. 
E n Cartagena se trabaja sin descanso an 
otro del t ipo da los anteriores, el Gatalu 
ña, y en el Beina Mercedes, t ipo -Berna Cris -
tina. 
L a industr ia pr ivada, protegida por laa 
aubvencionss del Estado, ha recobrado ac-
t iv idad extraordinaria . E n Bilbao, l l i v a s -
Palmers, d e s p u é s da los dos grandes eraco-
ros ya dichos, qua en otros paisas se l l a -
man acorazados, p r o c e d e r á n á poner á ílo • 
tt) el teresro de l a contrata, el Ogusndo. 
En Cádiz , la casa Vea M u r g u í a ha empe-
zado ya on sus nuevos aatilieroa el Carlos 
V, buque acorazado de combata da prime-
ra clase, con 9,300 toneladas. Y en la 
G r a ñ a han entregado ya á la marina dos da 
loa aeia aviaoa torpederos qua fueron con-
tratados á l a casa V i i a . As í es que para 
antea de cuatro añoa podemos prometernos 
contar con una mar ina como no l a hemos 
tenido desde los tiempos en qua faiiuoa la 
primera potencia co i i t í non ta l . L a nac ión , 
á pesar del estado afl ict ivo da su hacienda 
y aun á riesgo de los sacrificios casi inoo-
portables del contribuyente, no regatea 
esa g é n e r o da gastos quo sa relacionan con 
su honor en las v í spe ra s de acontecimien-
tos europeos, tanto m á s femidoo, ^"¡.áafe 
mayorea son las protestas ¿ ; g ^ loa 
cuales, equilibradas como Sff h>&{lan ]as 
fuerzas, u r ^ cuantos buques, un p u ñ a d o 
da sobados que sa incl inen á uno do loa 
plati l los de l a balanza puedo decidir en el 
momento cr í t ico , loa destinos del mundo. 
Las virtudes c ív icas del p a í s l legan on 
ese orden de eentimiontoa a l extremo de 
qua n i siquiera discute cnanto concierne a l 
bioneatar y mejora del e jérc i to . Acaba aho-
ra de votar el a a m o n í o de sueldos y os una 
corriente poderosa da la opin ión al sorvicio 
mi l i t a r obligatorio, suprimiendo l a reden-
ción á metá l i co . Prevalece hoy entre las cla-
ses y los escritores mil i tarea el sistema de 
reducir al servicio permanente de cuartales 
y guarniciones y acrecentar en p r o p o r c i ó n 
muy impor tante l a in s t rucc ión , el arma-
mento y las unidades t á c t i c a s . E n u n pro-
yecto que m a ñ a n a se presenta á las Cortes 
y que lleva l a a p r o b a c i ó n del general L ó p e z 
D o m í n g u e z , con g ran parte da los pe r iód i -
cos mil i tares y el apoyo de loa Srea. Gama-
zo, More t y otros varios prohombrea de 
primera fila, hace ascender el e jé rc i to en 
pie de guerra á 211.520 hombres, 14,000 
caballea y 672 piezaa, quedando otro e jérc i to 
de segunda l í n e a y de reserva casi t an nu-
meroso. E l plan, que e s t á calcado en los 
estudios del i luatra publiciata mi l i t a r don 
Genaro Alaa, armonizando las reformas del 
general Cassola y del general L ó p e z D o -
mínguez , y qua va a l Congraso, como voto 
part icular del Sr. Mellado, realiza una eco-
nomía efectiva de ocho millones de pesetas 
y aparte da ello dedica para ol mater ia l de 
guerra sois millones. Annque el voto par-
t icular no salga t a l como sa presenta, mar 
ca la tendencia y es on punto de par t ida y 
baso de r e o r g a n i z a c i ó n qua por procedi-
mientos m á s ó menos rectificados nos han 
de l levar á conseguir ol miamo objetivo: ea 
á saber, un ejérci to de l a patr ia , e x t r a ñ o á 
los partidos, con mayor n ú m e r o de comba-
tientea que nunca tuvo, con mejor instruc-
ción, menos costo y u n armamento a d e c ú a 
do á los progresos do la é p o c a . E s p a ñ a n i 
quiere n i debe proponerse con esto exten-
der au ter r i tor io n i agrandar los dominios 
que ampara la sombra sagrada de su ban-
dera; pero sí s a b r á defender hasta el he-
roísmo, hasta el sacrificio, ante las aven 
tua l ídadea do lo porvenir nada despejado 
de los conflictos europeos, la augusta he 
rencia de los siglos. Para ser neutrales se 
necesita ser fuertes, y nuestra pa t r ia no 
serv i rá nunca para carne de compensacio-
nes, afrentoso destino de loa pueblos d é b i -
les y apocados. 
Otro hecho muy elocuente y casi del d í a 
acaba da demostrar,en un orden dist into de 
observaciones, l a v i t a l idad poderosa y poco 
apreciada de nuestras fuerzas sociales. E n 
loa mesea de mayo y jun io , á conaecuencia 
do los desastres financieros da Par tuga l y 
da l a ret i rada del oro qua hizo Rusia en loa 
bancos de Europa, todos loa mercados del 
mundo se resintieron y loa valorea b u r s á t i -
les se prenunciaron en una baja alarmante. 
Cuando el pán i co amagaba t a m b i é n la deu-
da e s p a ñ o l a y h a c í a temer una ruidosa ca-
tás t rofe , M a d r i d y Barcelona se mantuvie-
ron firmes y lograron en poco manos de 
cuarenta d í a s restablecer el equi l ibr io. Para 
ello, sólo el mercado da M a d r i d en ese bre-
ve t iempo c o m p r ó a l contado y en efectivo, 
t í tu los por valor da m á s de dosciontoa m i -
llones de pesetas. 
En una memoria reciente de la Compa-
ñ ía T r a s a t l á n t i c a sa haca constar que los 
desembolsos hechos en cumplimianto del 
nuevo contrato, á pesar do las deficiencias 
del gobierno en el pago da subvenciones y 
transportes, excede de seis millones doa-
ciantoa m i l posos. Merced á esoa sacrificios, 
se han establecido en loa ú l t imoa años las 
l íneas de Marruecos, Fernando P ó o y Bca -
noa Aires, á m á s de laa de Méjico y l a de 
Vigo á Colón. En T á n g e r , donde apenas 
era conocido el comercio españo l , sa ha lo -
grado que el movimiento de e x p o r t a c i ó n ó 
i m p o r t a c i ó n ascendiera á unos dos millones 
da pesos y en el golfo de Guinea, cuya ex-
por tac ión estaba valuada por la e s t ad í s t i ca 
oficial en 877 pesetas, te ha elevado por l a 
C o m p a ñ í a en 1890 á 408,380. E n la grada y 
talleres de cons t rucc ión qua l a T r a s a t l á n t i -
ca ha montado en Cád iz , se acaba do cons-
t ru i r ya u n buque da 1,100 toneladas de 
desplazamiento y catorce mlllaa de marcha 
para la travesía Marruecoa, y se ha colo-
cado l a qu i l la de otro vapor de 7,000 tonela-
das. De suerte, que á m á s de los tres gran 
dea arsenales del Estado, cuanta l a indus-
t r i a par t icular con ol de la T r a s a t l á n t i c a y 
el de Vea M u r g u í a en Cád iz , el do l a G r a ñ a 
en las r í a s altas de Galicia y loa de M a r t í -
nez Palmera en el Nerv ión . 
Ofuscados por los eapegismoa pesimistas 
da la pol í t i ca y obscurecidos los ojos por l a 
densa polvareda quo levanta en la superfi-
cia el insano furor do laa parcialidades, so-
lemos olvidar lo que hay do grandeza y do 
pujanza en los senoa fecundos de l a madre 
patr ia : paro al cabo la realidad sa impone 
y hace aen t í r au verdad y au poder á los 
quo m í a se empeu m en desconocerla. E l 
que, ebrio do pación, ee tambalea por los 
impulsos del deRoafreno quo lo arrastra, 
imagina que todo vacila y fluctúa. No, l a 
t ierra eíguo inalterable su marcha majes-
tuosa en torno del astro rey, como la patr ia 
haca BUS evoluciones civil izadoras ein cu 
rarse do loa arranques de impotente rabia 
da los malhallados con las sabias leyea de 
la Providencia. 
Algo sa ha murmurado ostos d í a s da 
conapiraclones y manejos para intentonas 
sedicioaas do osta verano. Como o b s e r v é 
otroa añoa , ta leá noticias BOU f ruta da l a es-
tac ión y resabios del antiguo sistema de los 
pronunciamientos pe r iód icos . L a a t m ó s f e r a 
no e s t á ahora preparada en favor de loa 
dia turbios, y l a opin ión es refractaria á to 
do linaje da aventuras turbulentas y pel i-
groaaa. Si de algo sa puede acucar en n ú e s 
tros dias á los partidos y á loa caudillos, es 
da tibieza y desaliento, y á la gran masa 
pfllítica do ind i f é r enc i* y fr ia ldad. Siendo 
u n á n i m e la queja y enconada la oposic ión, 
nadie osa emprender c a m p a ñ a d e c i í i v a n i 
so resuelve á rompimientos absolutos, te-
moroso cada cual no aó t i da l a probable 
derrota ó da un posible t r iunfo máa funesto 
a l vence i o r que 1 a mioma s i tuac ión presente. 
De l e jé rc i to confio en que nada hay que 
temer. Si no contento del todo, cosa á quo 
nunca podremos llegar con el exceso de 
personal quo noa dejaron las guerras, se 
hal la mucho máa atendido qua otraa veces 
y con un camino ancho y deapejado para l a 
proporcionalidad a l generalato. A m á o de 
esto y da las mejoras parciales que han 
conseguido desde hace a l g ú n t iempo sol-
dados, jefes y oficiales, el campo revolucio-
nario e s t á falto de aquellas grandes y pres-
tigiosas figuraa que en loa dias heró icos de 
Io3 partidos populares e je rc ían a t r a c c i ó n 
irresistible en el elemento armado. ¿Qué 
hombres y q u é programas son hoy los quo 
p o d r í a n despertar entusiasmoa marchitos ó 
ilusionea d e s e n g a ñ a d a s ? En t ra los republ i -
canos qua sa tienen por irreconciliables 
aubsisto l a divis ión m á s profunda. Laa máa 
importantea de laa minor í aa del Congreao 
ea t án en frente de Euiz Zor r i l l a y sa ven 
con frecuencia zaheridas por los diarios 
exaltados. Ruiz Zor r i l l a lea ha repetido con 
ineiatencia á los emisarios da la oposición 
parlamentaria, que le os imposible in tentar 
lo m á s p e q u e ñ o contra e l orden púb l i co : BUS 
trabajos g rav i t an hoy hacia Por tugal . All í 
el movimiento a n t i d i n á s t i c o c o n t r a loa Bra -
ganzas tiene ganado el p a í s y ya l a r e p ú -
blica h a b r í a derribado al t rono de Carlos I , 
ei no temieran loa revolucionarioa de all í 
ver sucumbir entra sua ruinas las coloniaa 
africanas y l a propia independencia nacio-
n a l . 
E u í z Zor r i l l a sostiene relaciones cont i -
nuas con loa controa republicanos do L i a -
boa, Coimbra y Oporto y loa perauade de 
que pueden atreverse á todo, pues él agita-
r á do t a l suerte la opin ión en E a p a ñ a , s i la 
r e p ú b l i c a t r iunfara en Portugal , que impe 
diría, por completo la in t e rvenc ión nuestra 
allende la frontera lusi tana. 
Los s o ñ a d o r e s avanzan en esos u tóp i cos 
proyectos hasta el punto de imaginar qua 
si entrara u n ejérci to e s p a ñ o l por t i e r ra 
portuguesa, nueatros vecinoa leo s a l d r í a n a l 
paso dando vivas á E a p a ñ a y á l a federa-
ción ibé r i ca , con lo cual , arrojando unoa y 
otros laa armaa fratricidas se confundi r í an 
en ca r iñoso y eterno abrazo. ¡Demenc ia s 
poé t i ca s do la fan tas ía ! E l iberismo cont i -
n ú a siendo en ol pueblo vecino poco menos 
quo u n crimen de a l ta t r a i c i ó n y es m á a fá-
ci l conseguir la paz universal y el desarme 
de Eurooa y a ú n l a fraternidad de todos 
loa pueblos da l a t ie r ra , que no Ja fusión da 
españo le s y portugueses por lo& medios 
persuaaivoa del c a r i ñ o y de l a idea. Toda 
propaganda an eso sentido no sólo es inefi-
caz sino contraproducente: el halago y l a 
lisonja á las indudablea vir tudea do eae 
puablo tenaz, son recibidas, cuando parten 
de nosotros, como requiebro do seductor 
por dama melindroaa, como oferta de so-
borno por juez incorrupt ib le . Si alguna vez 
so desquiciara la a r m o n í a do este viejo con-
tinanta y se rahlciara el mapa europeo, t a l 
vez en ios secretos designloa de un poder 
m á a alto e s t é eacrito quo l a P e n í n s u l a for-
me una sola nac ión : pero l a h i s to r ia do la 
humanidad e n s e ñ a que cae camino sola-
mente es practicable por las layes fa ta le» 
da l a fuerza. E l Dioa terr ib le de l " - " . " 
lias ha sido hasta a q u í el ̂ ' ^ i - a 7D:i'a • 
de laa naciones v d - l a v 8r ÍT^ . f 
p-ancia,vi- - Estados: la i n t e l i -
fC I — po l í t i ca desarrollando el dore-
nan demostrado deapuóa la a p t i t u d da 
laa razaa y da loa gobiernos para conaorvar 
lo qua se dec id ió en loa azarea do l a vic to -
r i a . 
Volviendo ahora á lo preaanto, preciao eB 
reconocer que segregada la parto iluolonis-
t a da loo ensueños republicanos, hay algo 
de peligro efectivo y de sentido p r á c t i c o en 
los planes del soñor E u í z Zor r i l l a . L a nube 
negra para la paz de E a p a ñ a ea cierne hoy 
sobra el dalicioao p a r a í s o en que laa aguas 
dJl Tajo BO j u n t a n á laa olaa del O c é a n o . 
L a r e p ú b l i c a en Lisboa p l a n t e a r í a u n pro-
blema á Europa m á s aterrador que l a cues-
t ión da Orienta. ¿ P o d r í a v i v i r l a monar-
qu ía e s p a ñ o l a entra don r e p ú b l i c a s ? Y no 
h a l l á n d o a e dispuesta a l suicidio n i á l a 
muerto á mano airada ¿ p o d r í a in te rveni r 
en Portugal? ¿ P o d r í a telarar á otros que 
intorvinieran? ¿ P o d r í a dejar de in te rveni r 
por BÍ propia? Todoa loa aspectoa de este 
asunto impl ican graves consacuencias. 
Francia o p o n d r í a en veto á la i n t e r v e n c i ó n 
en pro da un trono derribado: las m o n a r q u í a a 
centrales d e c l a r a r í a n incompatible con la 
paz do Europa la fo rmac ión da oaa r e p ú -
blica en punto t a n aa t r a tóg i co para loa 
confllctoa seguros de l m a ñ a n a . Ing la te r ra 
e x p l o t a r í a en au provecho intereaes t an 
oncontradoa. Nunca hubo mina cargada 
qua amenazara t a n sangrienta conflagra-
ción: confiemoa en que la propia enormidad 
del ma l y lo pavoroso del peligro p o n d r á 
t iento en las manos de loa que agi tan la 
tea y que si l a chispa l lega á aaltar logre 
apagarla r á p i d a m e n t e el patr iot ismo por-
t u g u é s que juega en ello el norvenir de su 
n a c i ó n . 
Desda esta m a ñ a n a ea ha fijado en mu-
chas tiendaa, grandea y chicaa de la v i l l a , 
un cartel i to impreso que dice: " N o se ad-
mi ten billetea dol Banco en eata eetableci-
miento." D é b e a o esta r e so luc ión á una cir 
cular del Cí rculo de l a U n i ó n Mere an t i l fir-
mada por representantes de varios gremios. 
Y a hace d ía s que v e n í a a n u n c i á n d o s e este ac-
to de protesta. V a á p r o d u e l r molestias y em-
barazos, pero no ha suscitado l a menor alar-
ma. Entiendo qua el despecho ha pasado de 
los l ími tes da lo razonable y llevando á un 
fracaso cierto esta ag i t a c ión ar t i f ic ia l , acaba-
r á por dar máa fuerza a l Banco de E o p a ñ a . 
L a ciencia económica tiene sua leyea i n -
mutablea y ^ l concierto de u n p u ñ a d o de 
comerciantes no ha podido nunca qui tar el 
valor real y positivo qua tienen laa coeaa, 
Supongamoa que un d í a so ponen de acuer-
do ciento, m i l , diez m i l banqueros, por e-
jemplo, para declarar que laa onzas de oro 
no valen máa de quince duroa ¿qué h a b r á n 
conseguido? ¿ h a b r á n alterado el valor de 
la moneda? N i m á s n i menos que si se obs -
tinasen en que un peso doro valiera veinte 
y cuatro reales. Mientras el bi l lete de ban-
co ao cambie r á p i d a m e n t e y en la propor-
ción qua aa pida: mientras las existencias y 
el c r é d i t o corroapondan á la ley general de 
Bancoa y mientras en sus cajas e s t é lo m á s 
saneado do la riqueza del p a í s ¿qué van á 
lograr esas negativas de un comercio ya de 
por sí bastante deca ído? Pr imeramente 
vender manoa, porque muchos conaumido 
rea a g u a r d a r á n á que pase eata ef ímero ea-
ta l l ido de la i n d i g n a c i ó n de unoa cuantos y 
an segundo t é r m i n o deaprestigiarsa, porque 
a c a b a r á n por tomar billetes con deacuento 
para cobrarlos luego ein é l y sin trabajo en 
la p a g a d u r í a del Banco de E s p a ñ a . 
Tendremos diez ó quince d í a s de jaleo, 
incomodidades, disputas, exageraciones de 
per iód icos y al cabo v o l v e r á n las aguaa á 
su n ive l con lucro de los m á s listos y p é r -
dida do loa m á s impresionables. 
E l p á n i c o no se fabrica, surge de repente, 
paaa pronto y se vuelve contra los primeros 
que dieron en falso l a voz da alarma. 
Entiendo que las leyes aprobadas y a en 
favor del Banco, pueden ser funestas á la 
larga, pero en bastante t iempo le crean una 
s i t uac ión m á s holgada que antes y mayores 
ganancias que hasta ahora tuvo . E l Círculo 
de l a U n i ó n Mercan t i l ha procedido an esta 
ocas ión lo miamo que ai en vis ta de que 
unoa manjarea harto suculentos pudieran 
producir una ind iges t ión á varios glotones 
impanitentea, mandara el gobierno á ayunar 
un par de semanas á todos los e s p a ñ o l e s de 
pobre mesa y de e s t ó m a g o delicado. 
Si como creo, la lucha de esta crisis pasa 
pronto y el Banco con prudencia y acertada 
l en t i tud va aumentando l a emis ión fiducia-
ria , el resaltado definitivo será, con el cre-
cimiento del c réd i to , el menor valor del d i -
nero. E l capital t e n d r á quo contontarae con 
menos in t e r é s y qu izá dentro de tres ó cua -
t ro añoa h a l l a r á facilidades el gobierno l i -
beral para una nueva convers ión al 3 p ' g , 
blondo entoncea ocasión de unificar la deu-
da, entrando en eaa ope rac ión v a s t í s i m a y 
definitiva, l a que agobia á Cuba y tanto noa 
preocupa. 
A c a b ó , por f in , el debate sobre la pol í t ica 
del gobierno en las Ant i l las : las ú l t i m a s se-
Bionea ofrecieron mucho in te réa . E l Sr. Labra , 
qua á m á s de BU grande inteligencia y hermo-
aa oratoria, dispona de un sabor no aupara-
do eu eeos estudios, h a b í a llevado muy buena 
parte en la. dlacueión hasta que empujado 
por ol Sr. Pedregal tocó un puato t an odio 
so para el sentimiouto patriótico!, quo la Cá-
mara entera se la nució en frente y la o p i -
nión ea la volvió por eomplato, á pesar da 
sua vivaa y slncaraa protostaa do eapañolia-
mo. T r a t á b a s e de l a defensa ante los t r i b u 
nalea de un eacrito separatista, y empeñóae 
en aoatsnor que no hay delitoa do concepto 
Pocaa vocea se ha visto una rep robac ión 
m á s u n á n i m e : Eomero Eoblado aa l evan tó 
á combatir a l orador autonomista y con una 
elocuencia arrebatadora, con ol fuego da 
una Inspi rac ión v a r d a d é r a m o n t o sublime, 
hizo trizas la a r g u m e n t a c i ó n del Sr. Labra 
y e n c a r n ó en varonileo acantos el noble sen-
t i r do toda la r e p r e s e n t a c i ó n nacional. 
¡Cómo, exclamaban todos, comentando lo 
ocurrido, si sólo porque se puso en duda la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a sobre unaa padregosas 
y es tér i les islaa del Pacifico, sa a lzó ol pue • 
blo como un solo hombro y no re t roced ió 
ante el poder ío Inmenso da Alemania, ha-
moa da permi t i r como l íc i ta una propagan-
da parr ic ida que tienda á deapadazar el 
tor r i te r io nacional y á entregar indefenaos 
á nues í roa hermanos do Cuba á la sangrien -
t a anarqu'a de Ha i ty ó á laa humillaciones 
dosastroaaa de Tejas? Sobra eso no cabo ni 
d iscus ión . 
Caatolar era da loa que m á a Indignados 
se mostraban. Sa enojo no n a c í a oólo da 
la cnos í ión debatida y quo consideraba ter-
minada con al fallo inoontrastable do la 
opin ión , ai no qua abocaba otraa derivacio-
nes nocivas para los priacipioa llbarales. 
" T a ñ e m o s , dec ía , u n código osencialmante 
d e m o c r á t i c o : loe conservadores no se han 
atrevido á tocarlo por m á s que lo doseon. 
Ahora con esas extralimitaoionea, con eaa 
impunidad que ha intentaflo alguien defen 
der para l a máa abor rec ió l e t eo r í a , la re 
forma del código en sentido restr ict ivo p ú a 
da hacerse haata popular. Y abierto el 
por t i l lo para el aentldo j u r í d i c o del par t ido 
conservador, Dioa saba d ó n d o BO d e t e n d r í a 
su afán rectificador. No hay enemigos máa 
temiblea para la l ibe r t ad y la democracia 
que eetoo imprudentea part idarios de la l i -
cencia y da l a demagogia. Ellos y sólo 
ellos comprometen laa conquistas del dere-
cho moderno y a l cabo, si no lo i m p i d i é r a 
moa, e n g o n d r a r í a n como siempre la t i r a n í a 
y el despotismo." 
E l Sr. Moret p r o n u n c i ó el discurso final 
del notable y proli jo debate: pudo darse 
por bien empleado mucho de lo i m p r n 
dente ó desconcertado do tanta orac ión 
inconexa como sa ha dicho, por oír la ma-
ravillosa palabra y ol pa t r i ó t i co programa 
del exmiuistro de Ul t r amar cuya firma 
aparece como t imbre da glor ia en l a reden 
ción da loa esclavos de Puerto Eico. Ea 
imposible dar idea de su discurso sin leer-
lo, sin oír lo, sin ostudiarlo: el efecto en la 
C á m a r a indescriptible: el aplauso en la 
prensa fué u n á n i m e . Conaiguió lo inespe 
rado: as í los autonomistas como loa de 
U n i ó n Conatitucional, lo mismo loa minia 
torialea que los republieanoa y loa fucionia-
tas, todos estuvieron conformes en aprobar 
con entuaiasmo ana afirmaciones, BUS idea 
les, sua generosos ó hidalgos oantimientos, 
loa p ropós i t o s desarrollados, loa amplios 
horizontea do grandeza y de esplendor 
abiertoa por su genial elocuencia á Cuba y 
á E a p a ñ a . L a pa t r ia hablaba por sua la 
bios y pa rec iónos ver en el fondo de su dis-
cureo i r rad ia r como las revalaclonea do una 
salvadora po l í t i ca nacional. 
T e m e r í a deslustrar aquella obra maea 
t r a de la pol í t i ca y del aentimiento patr io , 
extractando ó refiriendo lo m á a saliente 
de tan inepirada orac ión . Juzguen por sí 
loa lectorea Me baata apuntar que des 
p u é s da pasar tantos diaa a turdido por t a l 
variedad de cri terios y t a l confusión do 
ideas quo p a r e c í a n hundi r la mente en " l a 
eterna noche y al eterno hielo", noa sen t i -
moa rev iv i r ante aquella bandera querida 
desplegada a l aire, y vinieron á nuestra me 
m o r í a condensando nueatraa impresionas 
los versos de oro del cantor de l a Sirena del 
Nor te : 
" H e ah í , c l a m ó , en la b ó v e d a esplendente 
Una estrella, u n destino, 
m 
hecho ol Sr. General Polavieja, n i da lo qua 
la falta por hacer, t r á t a s e de evi tar quo 
con noticias inexactas aa lleve la alarma á 
laa gentes del campo, que tanto han menee 
ter do la aeguridad para impulaar el desa-
rrollo de la p roducc ión ag r í co la . 
Batos estadísticos. 
Da la En tad ía t i ca demográ f i ca que p u b l i -
ca el Dr , D . Manuel Delfín en L a Crónica 
Médico-Quirúrjica da la Habana, tomamos 
loa datos siguicnteci, qua coreoponden al 
maa da j u l l u del prosanto a ñ o : 
E l n ú m e r o to t t i l de defuncionoa ascienda 
á 631; do és t a s , 438 Manóos , 1.02 negros, 74 
mestlzoa y 20 as iá t i cos . 
Laa onfarmodadaaque arrojan mayor con-
tingente son: la tuberculoala pulmonar , 112; 
fiebre amari l la , 66, de és tos , 51 pertene 
esn al Hospi tal M i l i t a r ; laa afecciones del 
corazón , 62; la viruela, 36; perniciosa, 27; 
tifoidea, 18; t é t a n o s in fan t i l , 2Ü, y 5 snici-
dios. 
Sa registraron durante el mismo mas de 
ju l io , 293 naclmloatoa, do loa oaalos 247 
son blancos, y 46 negroa y meztlzoa. 
Comparando loa n a c i m i o n t í a con las do-
funciones, resultan 341 Individuos en contra 
de la pob lac ión general. 
Como pueden ver nneatroa lectorea, l a v i 
ruela ee queda estacionaria, debido eln d u -
da a l gran núooero de individuoa que han 
aprovechado los benoficí^a do la vacuna. 
ol establecimlonto do aomoj in t e convenio 
comercial. 
Sa a c o r d ó que por la Presidencia se nom-
bre la Comiaión corrospondlenta. 
ta})0r-correo. 
A las tres de l a tarde de ayer, e n t r ó on 
puerto el hermoao y r á p i d o vapor correo 
nacional Be ina M a r i a Cristina, precedente 
da Santander y escalas, habiendo realizado 
au viajo on menos do catorce singladuras, 
á pasar de BU demora en Puerto Eico. 
En t re los 202 pasajeros qua conduce d i -
cho vapor correo, BO cuentan 82 jorna leros , 
5 sacerdotes de la C o m p a ñ í a de J e a ú a y 9 
marineros: vienen a d e m á s 23 pasajeros de 
t r á n s i t o . 
Breve rectificactón. 
M a l avenido nuestro colega L a Lucha 
con l a c o n t e s t a c i ó n que dimos á ouo a t a 
ques contra l a Au to r idad Superior de la 
Isla y el e jé rc i to , por la e n e r g í a empleada 
en l a pe reecuc ión del bandolerismo, l l ama 
"oficiosidades" del D I A R I O , á lo qua expu-
simos en el n ú m e r o del s á b a d o , rectif ican-
do sua malicloaoa asertoa. No podemos de-
j a r en pie eaaa manlfostaciones, y aunque 
brevemente, las conteatamos de seguida. 
A n t e todo hagamoa constar que ol DIARIO 
DB LA MARINA no necesita tomar el papal 
de defensor oficioso, para salir siempre que 
eea neoeoario, á la defensa del prestigio de 
la A u t o r i d a d . Dicho esto, pasemos á rec t i -
ficar lo que a l e jé rc i to y a l bandolerismo se 
refiere. 
No puede imputarse como fal ta la dedi 
cac ión de fuerzas, m á s ó menos numerosas 
del e jé rc i to , á restaurar la t ranqui l idad en 
los campea, perturbados por el bandolaris 
mo. Por el contrario, esa obra constituye 
una de las misiones del e jérc i to . E l Sr. Ge 
neral Polavieja no ha Ido máa a l l á de lo quo 
en u n pr incipio p e n s ó . Qaiao proteger la 
propiedad ru r a l , los ferrocarrilea y l a v ida 
do los ciudadanos, y lo ha conseguido. Los 
antecedentes que poseemos y que todo el 
quo quiera puado obtener, como nosotros, 
en los centros oficiales, nos permiten ase-
gurar que sólo existen 2,000 hombres del 
ejérci to dedicados á proteger la propiedad. 
Paro, dando do barato quo fueren 6,000, co-
mo pretenda el por iódloo da l a tarde, BÍ t a l 
n ú m e r o fueeo neceeario para proteger la 
propiedad, el Sr. General Polavieja y cual-
quiera o t ra autor idad, h a r í a bien d e d i c á n -
doloa á tan impor tante servicio. 
No ea cierto que haya dostacamentoa de 
doa 6 cuatro soldadoa. Tampoco loa quin-
tos persiguen á Manuel G a r c í a . Las fuer 
zas del e jé rc i to ocupan la ox tena íe ima zona 
que loa bandoleroa r e c o r r í a n , y con en v i g i -
lancia, impiden l a comia ión de hachos 
v a n d á l i c o s . ¿Ea poco, por ventura , haber 
conseguido t a l resultado? 
Por lo que respecta á las enfermedades 
de la tropa, los siguientea datos oficiales 
dejan la verdad en su puesto: 
E l 31 de j u l i o de 1890 ex i s t í an en el hos-
p i t a l m i l i t a r de l a Habana, estos enfer-
mos: 
De Ba i lón 44 
„ Isabel I I 31 
„ San Q u i n t í n 42 
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E n eaa fecha no h a b í a Bal ido da la Haba-
na ninguna fuerza da dichos cuerpos. 
Puea v é a n s e loa enfermos que ex i s t í an el 
31 de j u l i o de 1891 de los referidos batal lo-
nes: 
Be B a i l ó n 36 
„ Isabel I I * 47 
„ San Q u i n t í n 27 
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Y conste que de los cuarenta y siete da 
Isabel I I , pasaron a l hospi tal con v ó m i t o 
43 de los individuos con permanencia en es-
ta plaza, y 4 aólo son loa quo han ingresa-
do procedentes de operaciones. A d e m á s , 
el n ú m e r o de tropas existentes en esta ca-
p i t a l es mayor este a ñ o que el pasado. 
Para concluir: no se trata de lo que haya 
Los billetes fracciunarios. 
Perjuicios no ina ign iücan t ea e s t á causan 
do on laa p e q u e ñ a s transaccionea mercanti 
les y en el orden económico domés t i co la 
escasez de billetos da Banco fraccionarios, 
ó, por lo menoa, la di f icul tad de adqulr i r loc, 
no siendo ya una novedad la espacu lac lón 
que con elloa ao h9.cá en eata capi ta l , donde 
no fal tan quienea los vendan con el lucro de 
un cinco por ciento. 
Como ol asunto ea impor tante y pudiera 
acarrear á la postra eituacionea difíciles, nos 
creemos en el caso do l lamar la a t e n c i ó n 
dol Gobierno y del Banco E a p a ñ o l , para que 
vean el modo do obviar loa inconvenientes 
que produce la falta da billetes fraccionarlos 
ó acaso el acaparamiento lucra t ivo da que 
ea los hace objeto, tomando aquellas m e d í 
das previsoras que corten en su nacimiento 
la p r o p a g a c i ó n do on m a l qua, da no sor re-
mediado, acaso l l ega r í a á tener serias 
consecuenciao. 
Casino Español de la Habana. 
E l domingo, á medio d í a , sa c e l e b r ó en 
los salones del p a t r i ó t i c o Ins t i t u to la Junta 
General quo, s e g ú n h a b í a m o s anunciado, 
t e n í a por objeto efectuar las elecciones do 
Preaidonte, Vice-presidente y Vocalea da la 
Jun ta Di rec t iva para el nuevo p e r í o d o so-
cial da dicho Centro. 
Esta a ñ o , como el anterior, no hubo ne-
cesidad do proceder á la elección do la D i -
rectiva, puea una vez l e ída el acta y l a me-
moria, fueron aclamadaa u n á n i m e m e n t e la« 
personas que figuraban en l a ú n i c a candi-
datura que c i rcu ló entro ios concurrentes, 
en cuya v i r t u d , la Presidencia p r o c l a m ó la 
nueva Di rec t iva , l a cual queda constituida 
en la forma sigulante: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n . 
Vicepresidente. 
Sr. D . Prudencio Eabel l . 
Vocales. 
Excmo. Sr. M a r q u é a do Pinar del E ío . 
Excmo. Sr. D . Antonio O. T e l l o r í a . 
I l t m o , Sr. D . Celso Gclmayo. 
Excmo. Sr, D . Francisco de los S a n t ^ á 
G u z m á n . 
Sr. D . L u í s Q&roiá Corojedo. 
- - A n t í a b Quesada. 
feo, Sr. D . J o s é M a r í a G a l á n . 
D . J o s é Novo y Garc í a . ' 
. . Segundo Alvares . 
Excmo. Sr. D . R a m ó n do He rrera. 
Sr. O. J o s é do l a Puente y F e r n á n d e z . 
. . . . F i d e l Villasuso. 
. . Saturnino M a r t í n e z , 
. . . . Francisco de la Cuesta. 
. . Dan ie l Euíís 
. . . , Anselmo E o d r í g u e z . 
. . Emi l io Barros. 
. . . . J o s é Godoy G a r c í a . 
. E i m ó n M a r t í n e z y G o n z á l e z . 
I l t m o , Sr. D . J u l i á n Chavar r i , 
Suplentes. 
Sr. D . Prudencio B i d e g a í n . 
. . R a m ó n Prendes 
. . De lmiro Vieites. 
Bernardino G Pola. 
Marcel ino G o n z á l e z G a r c í a , 
Molaóa G ó m e z dal Val le , 
, . . . A r t u r o del Foyo y Porta l , 
. . . . A n d r ó a del Río P é r e z . 
. . S imón V i l a y V o n d r o l l . 
. . Manuel Salgado. 
Fellcitamoa, puea, al Sr. G a r c í a T u ñ ó n y 
á eua c o m p a ñ e r o a de Di rec t iva , que siendo, 
con ligaras excepciones, los mismos que 
formaban la anterior, a a b r á n hacer fecun 
da on resultados para el In s t i t u to , su apre-
ciable ges t i ón . 
U n voto da gracias consignaron loa con-
curr i ín tes á l a Di rec t iva anterior , otro de 
confianza á l a entrante; y uno da gracias 
muy exproBivo, a l Sr. G a r c í a T u ñ ó n por su 
sol ici tud on l a r e a l i z a c i ó n de laa obraa y 
reformaa hechaa eu l a nueva casa que ocu 
pa ol Casino, l levando BU deaprendimiento, 
a l extremo de anticipar de au bolaillo, para 
el costo de laa mismas, la cant idad do 
$29,379'45. 
Comité í!e Propaganda. 
En la nocho dol t.íb;-.do ce lebró aesión 
ordinaria el Comi t é Cautral de Propagan-
da, con as ia toncía da U>6 s eñorea B r u z ó n , 
Gando, F e r n á n d e z da Castro, Giberga (D 
¿Jamuol), Crnsallas, Goneó, M a r t í n e z (D . 
Saturnino), M a r q u é s , Carrascosa, Nogueira 
y Secretario, Sr, Clareas, bajo la presiden 
cia del Sr, D . Prudencio Eabel l . 
Laidas y aprobadas por unanimidad las 
actas autorlores, ee leyeron dos oficios de la 
L 'ga de Importadores, dando cuenta en el 
primero de haber nombrado á D . Eamfir* 
Mar t ínez , en sus t i t uc lóa del Sr. Gamba, pa 
i a delegado de la L i g a en ol C o m i t é , y en 
él segundo 1» reaoloción tomada por dicha 
Corporac ión do continuar combatiendo la 
loy de Eolaciones Comerclaloa, 
Terminada la orden dol d í a , el Sr. Presi-
dente man i fes tó , que como ex i s t í a un acuer-
do para celebrar eesíón t an pronto como ee 
conociese el t ratado, ora oportuno qua ee 
tando reunidos en ses ión , aa tratase de él , 
y por lo tanto, podia í í hacer nao de la pala 
bra los que loa daseaotn acerca del mismo. 
Con t a l mot ivo el Sr, Nogueira p id ió al 
Comi té que se nombraae una Comis ión que 
eaiudie datenidameuta el t ratado, puoa á 
eu ju ic io , és to viana á perjudicar on sumo 
grado á todas laa claaaa trabajadoras, puoa 
acaba por completo eon laa p a q u e ñ a s i n -
dustrlaa y coloca á loa artesanos on una 
s i tuac ión p reca r i a . T a m b i é n m a n i f e s t ó 
que el t ra tado sólo beneficia á la Indus t r ia 
azucarera. 
E l Sr. M a r q u é s cree bueno el t ra tado 
transitorio, pero no a s í el defini t ivo, pues á 
FU ju ic io , deb ió tratarse del tabaco antes 
da declarar definit ivo el mencionado t r a t a 
do, y considera t an grave l a B l t n a e i ó n do 
la indust r ia tabacalera, que la cree en i n -
minente ru ina . 
E l Sr, F e r n á n d e z de Castro, en razonado 
discurso, se m o s t r ó de acuerdo con ol s e ñ o r 
Nogueira, en que ee nombre una Comieión 
á fin do qne con conoe ímien to exacto del 
tratado, informe a l C o m i t é q u é claBes pro-
ductoraa so benefician, de c u á l e s se pres-
cinde y q u é ventajas positlvaa viene á 
reportar á las diversas clases productoras 
Noticias c o m e r c i a l e B . 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo de Hacen-
dados se noa comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t i cu la r dol mismo: 
Nueva - York, 3 de agosto. 
Mercado fuerte. 
Cen t r í fugaa , p o l a r i z a c i ó n 96: á 3 5/16, 
costo y flete. 
Marcado Londres , quieto. 
Azúca r remolaehrs 88 anál is ia , á 1326. 
• - . ..-—aig|*-^3i <puai — — 
La Sociedad d e Beneficencia 
Catalana 
A medio d í a del domingo, e e g ó n cataba 
anunciado, se efec tuó la j u n t a gsnere-l quo 
todoa loa añoa celebra la decana do laa so-
cledadsa do beneflcancla do esta Is la . Eata 
raon ión , qno siempre por BU eoncUloz revio 
te afectuosa i n t imidad entre sua asociados, 
a l c a n z ó esta vez mayor solemnidad y atrac-
t ivo , por cuanto en ella hubo de conmemo 
rarae el medio eiglo de existencia do eu 
creac ión . 
En la memoria prosentada, uno de cuyos 
ttjsmplarea nos ha sido remit ido, se d ló 
cuenta detallada da I&s tarcas do l a misma, 
y por lac h a l a g ü e ñ a s cifraa e n e l la conteni-
das, quedaron complacidos los et-ñoreo con-
cur ren íoe . A l final, on brillantea per íodos , 
con sentidas frases, se t r i b u t a u n ca r iñoso 
recuerdo á loa fondadorea, á cuyo noblo e n -
tuaiasmo sa deba la c reac ión da eata bien-
hechora Ine l i tuc ión , iniciadora do las qua 
laa Proviiu,!.',.a hermanaa h a n l e v a n t a d o , 
dignas hoy todas do morecido encomio, ro-
s e ñ ü n d o B e t a m b i é n loa ino ív idab las nom 
broa da eus favorocedorae. 
Esta momoiia fué calurosamente aplau-
dida; terminada su lectura, usaron de la 
palabra los f eñorea don Emi l io Eojg y don 
Joeó Eocamora, celebrando e l fin p a t r i ó t i c o 
que aquel trabajo encerraba, y con motivo 
da una moción preoontada por el socio ao 
ñor Eoca, en la cual Intervino t a m b i é n el 
señor Juncadolla, so lamontaror: los "citados 
señorea de ! J u d i f t r a t J t i s ñ i o qua entro loa ca -
talanes ex is t í a para formar parto de la So-
ciedad, elogiando l a entusiasta idea en que 
el autor da la moción se h a b í a Inspirado, 
acordando que la Di rec t iva entrante proco 
diera de conformidad con lo qua do dicha 
moción se d e s p r e n d í a . 
Estudiando las causas que p o d í a n mot i -
var la Indiferencia de esos compatricios, d i 
j o el señor Eocamora, d e s p u é s de brillantei? 
razonamientos, qua eemojanta conducta, al 
no sentir el orgullo de pertenecer á una a-
soclación qua por ser catalana, tanto enal-
tec ía , era en extremo lamontabla. 
Dada cuenta por el Director presidenta, 
don Felipe Bohigaa, do algunos par t icula-
res do l a j un t a , p id ió nuevamente la pala-
bra el aeñor Eocamora y , con levantado es-
t i lo y correcta forma, mani fes tó qua eon 
motivo do car aquella R e ^ á s i qu incuagés i -
mo an ivorsa r ío do la c reac ión de la Socie-
dad, justo era recordar que aquella v ida do 
media siglo en medio del embate de loe 
tiempos, de IOB hechos y do bis c i r enpe t áñ -
ciaa demostraba lo que p o d í a e*n Jos pechog 
cataluhes el amor á Ift Caridad; que d e b í a 
ser motivo de eat isfacción contemplar la 
ins t i tuc ión , eentada en Bólidafl bafios y con 
un caudal crecido y asegurado; manifestan-
do que ya quo hoy era de r igor celebrar laa 
bodas de oro a l l legar á loa ¿ i n ó ú e h t a a ñ o s 
on la historia de loa hombres y de los ho-
ohoa, juato era quo ea celabraran t a m b i é n 
laa boda^ de oro de la Caridad, y que d© 
bían c o l a b l a r e é de manara quo l a satlsfac 
eión, l a a l e g r í a y entusiasmo fuera para loa 
asociados y los dulces y las d á d i v a s p a r a loa 
pobroo desvalidos, para loa infelices compa 
triotaa, afligidos por la doegraoia. Con t a l 
motivo, preeonteba la moc ión Biguionte: 
que so i n v i t a r a á todos loa señorea socloa 
p a r a que, ein compromiso de ninguna aspe 
cíe y p<5r simple y e s p o n t á n e a voluntad, 
ofreciera cada uno, la cant idad que buena-
mente quisiera y al producto í n t e g r o de 
ella, BO repartiera por partes igualoa á todos 
loa infellcaa pobres á quienea aocorre la so-
ciedad, aparte de la cantidad mensual asig-
n a d a . 
T e r m i n ó sus e n t u í i a a t a a palabras el s eñor 
Eocamora, proponiendo qua ea di r ig iera u n 
car iñoso salado á laa sociedades hermanas, 
para que estimuladas con el ejomplo do l a 
Catalana, B l g u k r a n constantes en e l cami-
no do la prosperidad y da la benefleoncia: 
pidió que DO d i r igiera un aviao de g r a t i t u d 
á laa aeñoraa y señor i t aa inscritas en laa 
listas do l a sociedad, puea son doblemente 
dignas, por cnanto su cristiano ejemplo 
í i u m a n t a y fortalece l a misión de l a mis-
ma. 
Por ú l t i m o , y como ya lo h a b í a pedido el 
Sr. Eoig , propuso u n voto de gracias para 
la Di rec t iva . E e s e ñ ó laa grandea d á d i v a s 
hechaa por e l Director s e ñ o r Bohigas, las 
oualea eran máa las ignoradas que laa co-
nocidas. 
E l Sr. Eocamora fué calurosamente fol l 
citado por su discursOj aprobadas todas laa 
mociones presentadas, y respecto á l a p r i -
mera, el resultado fué tomarse tan on a-
cuerdo, quo e s p o n t á n e a m e n t e presentaron 
á la mesa todos los señores presentes la 
cantidad con que c o n t r i b u í a n . Eesultando 
que entre los 70 señores concurrentes se 
recogieran unos 300 pesos en billetec y 
26.70 en oro. 
Procedióao á e l eg i r l a Direct iva p i r a e l 
el a ñ o entrante, y por a c l a m a c i ó n fus elegi-
do para Director D. S e b a s t i á n Figueras y 
seguidamente y por ac l amac ión i::mh 6 a , 
lo f u é la Di rec t iva , que so vorá á o o n t í a u a 
ción. 
Pasaron loa señorea conour ron taá á un 
aalón inmediato, y al l í , on medio de l a s 
gratas emocionas ex per i m o n t a d a s en aquo 
Ha solemne aealón, ol DLreov'r Eal ionte ob-
sequió á oua censoeios con un o sp lónd ido y 
bien servido lunch E l DIARIO DE LA. MA 
RIITA, u í s p i r á n d u s a an todo lo qua soa c a -
r i d a d y patr iot ismo, felicita á l a Sociedad 
Ca,talana y á cuantos da ella forman parte 
He a q u í los nombres da loa señorea quo 
componen la Junta Di rec t iva en el 51? año 
de su c reac ión : 
Director. 
D . S e b a e t i á n Figneraa Bla t , 
Tesorero. 
D . Miguel Pasünril y Formosa. 
Stoet ir io . 
D . Ensebio Dardet y G i l . 
Vocal de pasajes. 
D . Anton io Gi i i y E a v e n t ó a . 
Consiliarios. 
D . Francisco A l u i j a Matheu 
Franciaco E a v e n t ó a y Pometa. 
Domingo Euiz Aróva lo . 
Eudaldo Eomagna í i Oarbó . 
S imón L l o v e r á s Eoig. 
Juan Ventosa 
Juan Poblot Mestrea. 
. . Pedro S a d u r n í . 
E imón Planiol Claramunt . 
Gui l lermo Maaaguer, 
J o s é Cíinala Orta. 
. . Juan Nol la V e r d ú . 
Suplentes. 
D . Antonio Calvet Carreter. 
. . Juan N o g u e r a » Planas. 
S dvador Pont Font . 
. . F é l i x Tc r roe l l a GIra l t . 
. . Francisco Tatger El íao. 
Antonio Eabaasa Inglada . 
. . A g u s t í n Planel l Maaanot. 
Jalma Eos Ferrer. 
. . A g u s t í n Sala. 
Modesto E a v e n t ó a Guasch. 
. . A g u s t í n Pujol . 
B a r t o l o m é M a ñ é . 
Indices. 
Por ol vapor correo B e i n a M a r i a Cr i s t i -
na , se han recibido del Min i s t e r io da U l t r a -
mar las siguientes resoluciones: 
G r o b o r n a e i ó n . 
Daclarando baja en el B e r v i c i o de l a Pe-
n í n s u l a a l ingeniero do caminos D . D i o n i -
sio Velazco y G o n z á l e z . 
Nombrando sobrestante do Obras P á b l i 
cas á D . Salustio E o m á n y don C á r l o s 
B a u e á 
•Nombrando torreros de farca á D , Eafael 
Alvarez y D . A n t o n i o E o d r í g u e z . 
Jabi laudo a l c a t e d r á t i c o da esta Un ive r -
Bid«d D . Bonifacio A v i l a y H e r n á n d i - z 
Aprobando u ine r a r i o da 1Ü l í n e a p r inc i -
pal da laa A m i l h i s para ol a ñ o 91 y 92. 
Jubi lando al regiptrador do la propie-
dad da Bejucal , D M a x i m i n o Forrer , 
Disponiendo so t-spidn t í t u l o d.; M a r q u é s 
da Santa Coloma, á favor de D , Mar iana 
da la To r r a y G ó m e z . 
Creando on la c iudad da Santa C la ra un 
Co\v%io da Abogados, 
Ñ o m b r H n d o Jefa de A d m i n i s t r a c i ó n de 
segunda CIOBO, D i r t í c to r da S e c c i ó n de BO 
pnnda da Tolégre foa , á D . J c e é M a r t í n e z 
Za-pata. 
Idem idem do 3* Di rec to r da Secc ión de 
3a, de te légra fos , á don J e s ú s M a r í a Pe-
ía nr 
Adjudicando una plaza do telegraflata ó 
D . R a m ó n Palrol M a r t í n e z . 
Real Orden daclar- . iüdo cesante á D . J o s é 
Moya, admiuist.r;>dor de l a suba l te rna de 
C á r d e n a s , 
I d . a l Contador de Hacienda do Puer to 
P r í n c i p e D , Diego Palma y nombrando en 
su lugar á D . Ricardo Machado. 
Nombrando oficial 4? de Cienfaegos á don 
J u l i á n Recio. 
I d . admin is t rador de Hacienda á D . T o 
mas G a r c í a Isasi. 
I d . Inspector de l a A d u a n a do la S a b a 
n a á D . Mannol M u ñ o z Repiso 
I d . oiieial 4? de asta p rov inc ia á D . Ger 
vaslo Carrosora. 
I d e m oficial 4? admin i s t r ador do l a A 
duana d e l M a r i e l á D . Mar iano Collado. 
Confirmando c e s a n t í a de D . R a m ó n Es-
c a n d ó n , clavero de T r i u i á a d , y el nombra-
miento en BU logar do D . F é l i x La to r r e . 
I d . ol nombramionto de D , L u i s Pa to ja 
p i r a oficial 6° da NuevitaB. 
I d , i d . e l da Conta/io? d*j l a Subal te rna 
do G u i m t i o a i n ó á D . Juan T a n r . 
Aprobando ant ic ipo da l icencia á D . J o s é 
Muñoz Baoua y a m p i i á n d o l a hasta 4 n:e 
ate. 
Nombrando Jefa de Negociado da 3a 
da la l a t e r v o n c i ó n Ganoral d s l E í t a d o á 
D . íJorafín A d á n . 
Trasladando á l a a d m i n i s t r a c i ó n do Puer-
to P r í n c i p e al oficial 4? D Juan V é l a z . 
Nombrando oficial 4? da l a T e s o r e r í a 
Central á D . Manue l M e n ó n d o z . 
I d . Jefa de Negociado admin i s t rador de 
la Subalrorna de C á r d e n a s á D . Juan d ; 
Dios Eoquar. 
Traslado da M a r i n a referonte á di f¿ra : i -
ciaíj del p r ac l i r an t a D . M a n u a l Med iav i l l a . 
í d e m da Guerra c jncodlendo pagas de 
tocas á DA Cl£.ra G a r c í a , D * M a r í a V a l d é a y 
D* Asunc ión L6poz; y p i s t ó n á D * Clo t i lde 
F e r n á n d e z , !>* Isabel Machado, Da N . G u -
tiurrez, Da Nicolasa Pascual, D? A u t o n i a 
F e r n á n d e z , Da L u c í a A n d r a d e y Da Joae-
í ina V i í l t i a . 
I d e m da M a r i n a concadiando r e t i ro á don 
Benigno V á z q u e z , D . A n d r é s Castellanos 
y D . Manuel D í a z . 
I d . pon&ión á Da Conataacia G a r c í a . 
I d . r e t i ro á D . Pablo Med ina , D . Pedro 
L ó p e z y D . VIcente Qaevedo. 
« ^ « W C W " 
El ile»ij»d. 
Nueaúro respetable amigo el R. P. V i ñ e s , 
Di teetcr del dbsarvapulo dol Rsal Colegio 
da Be lén , ce ha aorvido enviarnos copia dé-
los eiguiontea telegratnaai 
Recibidos do l a . A d m i n i s t r a c i ó n General 
do Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 1? de agosto. 
P, Viños , 
Habana. 
7 m.—B. 29;99.—Calma, despejado. 
St. Jhomas, 1?. 
7. m B . 30 05 — E . Deapejado. 
Barbada, ,1°. 
7, m . — B . 30 02 —Calma, despejado. 
Santiago de Cuba, 2 de agosto. 
P. Viños . 
Habana. 
Ayer , 3 t . — B . 29,94—S., basa, an par 
to cubierto. 
Hoy , 7 m . - B . 29;99.—Calma, despeja-
do. 
Jamaica , 2 
Ayer , 7 m . — B 29 99. 
H o y , 7. m . — B . 29,99. 
St. Thomas, 2. 
7 m . — B . 30,04 —E. N E . D a a p e j ü d o . 
Barbada, 2. 
7 m .—B 30.01,—Calma, deapejado. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 3 de agosto. 
P. V i ñ a s . 
Habana . 
Ayer , 3 tarde.—B. 29,94. S., brisa, en 
parte cubierto. 
Hoy, 7 m — B . 30,02. Calma, dospejado. 
St Thom-is, 3. 
7 m . — B . 30,00. - E , - - t í l o j o , en par to c u -
bierto. 
Barbada 3. 
7 m . — B , 30.02. Calma, despejado. 
Bamsden. 
Descarrilamiento. 
E l Gobernador C i v i l de Santa Otara te-
legraf ía a l Excmo. Sr. Gobernador General 
lo siguiente: 
E l A lca lde de Yaguajay me dice con esta 
facha quo ayer, á laa doa y media, r e c i b i ó 
parte verbal de M a r i s t á n , l inea de M a n a 
cal, de un desci irr i lamianto que ha ocasio 
nado heridoa. E n el acto me t r a a l a d é con el 
m é d i c o , el celador y guardias a l l u g a r de l 
siniestro, do dondo rogreaamos á laa cuat ro 
d¿> la madrugada. Fuaroa curadoa da p r i -
m e r a i n t e n c i ó n siete heridos. Por c o r r e o , 
dotalles. 
Bandolerismo. 
En laco'.oaia Angystnra ( C o l ó n ) , fué cap 
turado antono^he. por fuerzas de la gue-
r r i l l a do San Q u i n t í n , ol negro CIpriuno 
P a r t a g á S ; quo £0 habla fugado el 4 de j u l i o 
ú l t i m o del hospit.;! c i v i l do dicha v i l l a , don 
da a J encontraba por homic id io . 
H*, pido detenido en Santiago de Cuba, 
donce ee encontraba con nombre sopueet"), 
el mariuoro J o s é Blanco E o d r í g u e z , á quien 
ea acusa de ser el autor del homic id io de 
D . Orícai i to Campo, on 7 de d ic iembre 
da 1884. 
Doa desconocidos, armados do r e v ó l v e r y 
cuchil lo, tobaron en la noche del Io á D . Fe 
Upo E o í l r . g u o : , qao vive eu l a d e m a r c a c i ó n 
de Jicotoa í S a u t a Clara) , t r e i n t a centenea 
E n Puente Viejo da A g ü i c a ( C o l ó n ) , una 
eruboEcacia da la guc r r iLa do San Q u i n t í n 
c a p t u r ó , en la madrugada del 2, a l mo-
ICUJ V i d a l Diez, uno de loa preaos escapa 
dos del hospi ta l c i v i l da Colón el 4 del mea 
p r ó x i m o patado. 
E l Alcalda de laa Lajas p a r t i c i p a , qne 
por el del bar r io dol Salto, ha sido deteni 
•Jo un ind iv iduo qua ex ig ió dinero á nombre 
del bandolero Veguita. 
Jnata de maestros. 
Por la S e c r e t a r í a de l a D i r e c t i v a cen t ra l 
dol Colegio de Maeatros municipalea de l a 
Is la de Cuba, se convoca á l a j u n t a gonerai 
ord inar ia que el s á b a d o 15 del corr ionto ha 
da verificarBe eu el Palacio Episcopal , con 
arreglo a l a r t . 17 del Eeglamento, 
Los maestros qua residen fuera de l a H a -
bana, si qor a lguna c a u s a no pudieran aeia 
t i r á l a j u n t a , t ienen derecho á o torgar su 
r e p r e s e n t a c i ó n para eea acto á cualquiera 
da los de l a capi ta l . 
q r e sea do uno ó de otros l a cansa, el f^co 
existe y su e x t i n c i ó n es i o d l f pansable para 
la sa lud p ú b l i c a . H a a q u í !a comcnicaciÓDí 
Sr. D i r e c t o r de l DIÁÜIO DE I>A MARIKA.. 
M u y s e ñ o r m i c : 
He vis to con sorpresa n n suelto en au pe-
riódico de l domingo 2, con e l nombre de 
" U n foco de infecc ión", y para que el p ú -
blico sepa dar ld el va lor que eo merece, me 
ea forzoso hacer una r e s e ñ a de"1 origen de 
todos loa maleo, con l a v e r d a d por delante. 
E n 1851, los Sres. Cabal lero , E o d r í g u e z y 
P é r e z , por BÍ y como apoderados do mí so-
ñ o r a suegra, y a d i fun ta , y abuela de mia 
hijos, promovieron el co i respondiento ex-
pedl r r i to y plano, qno fué au to r izado para 
repar t i r eñ aolaree loa tarronoe que p o s e í a n 
« n e l bur r io de Coc^ ha (JÍSÚS M o n t e ) . 
Po-jtc-riormajjt»», en ciño da 1855 el E x -
c j i e n t í s i m o Sri OVOSÍ*:! Qlopcbpj cU<* do 
ou&vo á les d u e ñ o s da los tc-rrei-c? y lea 
m-.-nif-etó qua en v u t a d e la nueva U&^a de 
.k fenra da la p b & á , habla qa-; h-icer un 
nuevo p'ano, y a l e f í c t o , re furuió nn vd 
e x p a d k M o y so t r a z ó la cal lo de la E n s i l a -
da, con e a ü d a A l a c á l ü á a dol Tji ' .yanó. 
E n aqntdla é p o c a o x i t t ' a uu b o h í o de gua-
no, BU valor , unos $35, á l a sal ida ¿ la cal-
zada, quo p o r t e n c c i ó a l parecer á o n ancia-
no Is leño, feiendo a q ü t l UÍDT peqaef:o. 
En 1872 y á los 16 a ñ o a de . r i í z a d a la 
ca l ió y á p t e l r t ü i a , D . N . R o d r í g u e z l e v a n t ó 
una caea de t a b l a y teja COTÍ laa d l m e c í i o -
asa qua t u v o por ooüTf.oienlOi met iendo en 
ella el c a ñ o de d e e e g ñ e quo p e r t e ñ e c í a á 
loo terrenos, y D Ghspar C -u t r r -a f l , t u ve-
oíoo , le c o n c e d i ó el a r ñ c n o de r-u o a a » : dicho 
c a ñ o c o t i l a p ' ; r t d coata'jo d ^ l j a r d í n de es-
te ú l t i m o t i ñ o T . 
N o contenta l a Bre» d o ñ a Dolores SuáreS j 
v iuda da E o d r í g n e z , qua hoy posea dicha 
ca?a, l e v a n t ó nn m u r o da c o n t o n c l ó n a l fon -
do de ella,, opa lo íyja ba Imped ido la eali-
da do Uá a i - ñ a s . y «'.•sC'j an tecrc-noa da la ca-
lla y sin l icencia; todo e'-to. a i p a i t í c c r con 
couac-n'.i.miaütb d e i S r . D , Gaspar C o n ^ r e i s á . 
Niego en lo a b e o i a * q a • loa dnefisa do 
las oaeaa de L u v a n ó , auúraadafl con ¡os n ú -
meros 17, 25. 27 y 29 sufran pefjniejo a lgu-
no. Niego de i mk-iuo modo qua el A r q u l -
tseto muo ia ipa l iu-iyu praerntado plano do 
ios levantados a l efecto eu l i a é p o o a a á que 
m ^ ho referido y qu-j deben obra r en el A -
y un tamien to . 
No p o d r á ha';-;r Ir. mi?:2o el ana ba pro-
dentado l a queja con lo cjaa r «• á tdrpíeéafj 
Goando se ropas t i c ron ivr. lo cespa no M 
obl igaron ene duvñ-ja á m á a qne A ceder loa 
ijecesarios para laa calle? y 130 pa ra abr i r 
é s t a ? , y como las diepo-:i.;;onej no tienen 
• f cctoE rctroact icce, no pno.ie obligArÉC-lea 
á nada. 
Tampoco ee ma p o d r á ü ' - g a r , que s :-¿áa 
ai t ex to de ¡ . r q u i t p a t u r a lox '^ l da C á m a r a 
( t í t u l o 3?, c a p í t u l o 3?, p á r r . i f j l 0 l el qtscon 
materiales propios e-ltfiquí en terreno agirtO, 
pierde el d u e ñ o los materiales p a s a n d j al 
dueño del suelo 
P e d í a ear m ¿ s la to , pero ooniq tongo pre-
sentada ais i d a con t ra el asuordo dol Excfl-
íent ís i rno A y d u t a m i o n t o , eu poneata, el ei. 
'¡oiictijal Sr. Arena?, en f . í tha 5 da j u o i o Úl-
t imo au la e l Exarao. Sr. G k b s r u a i o a C i v i l 
aa la Prov inc ia . 
Qaedo de V d . ea afocltclmo j-zgavo e e r v í -
dor Q S. M . B . 
J o s é P e á r a z a . 
a y Habana 3 do agosto d* 183 . 
F a l l e c i m i e n t o . 
H a dejado de exist ir en esta c iudad, y BU 
entierro se efec tuó en l a m a ñ a n a del lunes, 
el abogado fiscal de esta Audiencia , s e ñ o r 
D . Manue l Ocampo Castri l lo. 
Deacance en paz. 
E e m i t i d o . 
E n c o n t e s t a c i ó n á l a queja que inser ta-
mos en el n ú m e r o anter ior de l D I A K I O , res-
pecto de u n foco de infecc ión que existe en 
el barr io de J e s ú s del Monte , l a persona 
que la suscribe nos remi te l a ca r t a que a l 
pie da estas l í n e a s Insertamos. Como el 
asunto pende de r e s o l u c i ó n superior , pone-
mos panto á este asunto, no sin consignar, 
Ñótlcisis extraüjoras. 
Y a deben habar empezado laa grandea 
tíeeraa con qua el pa*;b;o amzo ee propone 
aolamolzar al 0 0 0 ° an iversar io da eu Jnda-
parj .Jecci». Ealna g r a n entusiasmo c t i t i e 
.os suizos reaiaehtea « a loa E i - . - d o í - U n í d o a 
oara celebrar esa fecha Áa h i s to r i a na-
ra l . „ , . 
— H á t a ñ i d o urja d i í t r i i n o c i d n no tab le lá 
mor t a l i dad «n N a e v u Y o r k darnnso )a e é -
mana t e r m i n a d a d 2B da j u l i o pagado. B I 
n ú m e r o do defanc ioneíJ , qaa n a b í a e l e v á -
d " en l a s í n i i n a precod.a.ita, • i 1074, no 
j r r o j ó en l a ú l t i m a m..fl qua. S i 7 , 
—Loa p e r i ó d i c o s pariaionaei? t o m a n no ta 
i a l j u i c i o e m i ú d o por l a Gaceta de Colonia, 
aeorca del ejércif o f ^ a n c é í , con m o t i v o do 
'a revis ta m i l U a r ef jctnada, en P a r í a e l d í a 
í é do j u l i o , para ceninamoriu ' ia toma do ¡a 
Bast i l la . S a g ú n el p e r i ó d i c o alem*.^, 'aa 
tres armae ( tü fc io t t r i a , c s b ' ü i í r í a y a r u l i t r 
r ía ) han hecho progresos m u y notables y 
rovelan eu eopc i io r idad . 
—Gomo hscho excraordinavio en loa á s a -
las da Europa, ea c i ta l a r ü c o i u e i ó a t o m a d a 
ijor l a d ie ta de Go tha da piesoavar u n p ro -
yecto de loy « u p r i m i o a d o I ;-; ^npae ^oa por 
croa meaea.'cn v i 3 r » del flirscieuta estado 
ds la hacienda dol gj-au ducado. 
—Varios ayuntatuientoa del T i r o l h a n 
prohib ido o l oso da las «-ombrillaa e n o a r o a » 
d i a , h a b i é n d o s e tomado ^.-ta med ida á con -
at c u e n c i i da algazos íM-cideoti-a oausadoa 
por al furor qno ao d r í p i a r t a en los toioa de 
aqiudlao coíoarca-? á l a ?Í<Hft d-: d.-ih-ia som-
brl l lae , hoy tan a la n r da en v>*i io8 paet loB 
europeos, 
—I2a Z u d e h , ee ha celebrado una expo-
sición do conejos, qua ha sido m u y celebra-
da per eu o r i g i a s l l l a d . C m esta m e t i r o Eé 
ofreció en ).a p r e í i s a po r iód ic? . u n banquete 
Bayo menú , ausqno m u y v ^ r i . i d o , no eé 
n o m p o Q d r á m á ? qua da com-jo. S i rv ió sa t o -
pa de conejo, coní - jD ealado y ahumado, co-
nejo en ealaa da niostaza, conejo t u c e b o l í a -
do, conejo aux petits pois, í l i e t a da conejo 
aeado y pastel da eeao's do conejo. 
— E l Consejo M u n i c i p a l da P a r í s ha op-
tado pur ia c o u s t r u s c i ó a u n camino d6 
hierro s u b t e r r á n e o , á e ¿ a c h a n d o el a é r e o , 
para anmaut í - . r ia? vj-aa da c . . 'muuicaoión de 
la c iudad . 
— H a llegado á B i r H n ua t a l C u r t i e r , \ix'6-
cedonta de Nuava Y o i k , cou el d i a p a r a t a d ó 
p r o p ó s i t o da provocar é a dus lo a l Empera -
dor da A'emarna, para e x i g i r l a aei r o p a r á -
ción de nna afrenta q'.'e, d ice , la h a b í a i n -
ferido hace a1gunos a ñ o í , eiando por e n t ó n -
ce? el Pr inc ipa de B i a m a r c k Canci l le r de l 
Imper io . L o s parientes do Car t i e r han he-
cho v ig i l a r á ó í t e por l a p o l i c í a , y finalmen-
te, h a n eido o b l i g a d o » á encerrar á a q u é l en 
ua manicomio. 
— E n el e s p l é n d i d o hanqnata da 16 J c u -
biertos con quo el Czar y la Czar ina obse-
quiaron en San Patoraburgo el 28 de j u l i o 
al a lmi ran te Garvais y A los oficiales de l a 
eacuadra f ranciau, ocur r ia rou doa hechos 
dignos da anotarse, qua han sido v i v a m e n t e 
comentados y telegrafiados acto con t inuo á 
la prensa de tndo el mando E l coro Sla-
^leneki , a c o m p a ñ a d o por la^ m ú e i c a a d e l 
r-jército y de la mar ina , c a n t ó L a Marse-
ihsa , hicho innsitaclo, pu^a hay ea Bueia 
muchiaiinoa ancianos, ' 'abuelos da l a actual 
g e n e r a c i ó n , " que no h a b í a n oido nunca 
aantar el c é l e b r e h imno f r a o c é i de la Ea-
volnc ión á hombrea vestidos coa el uniforme 
dol Czar. 
E ' t»Wo sncsdl-io os aú". má=» s ignif ica t ivo, 
si cabe. E n la raagniiici g a l e r í a dól p í l a c i o 
ds Invierno hay uno^ ca- id roá que l l a m a n 
tnuto la a t e n c i ó n d i ios vial tod^rejl c^aio e l 
de Sanerwaide, I n t i t u l ado " L a t ^ma do Pa-
rís por loa Aliado? éft 1 8 1 1 " Pues bien, d u -
rantd el bacquate, era imy;'.-:ib¡e ver d i cho 
/uadro: esraba comple iam^nta ocul to á l a 
v i í t a par una c j l o c a c l ó a mu? ar t i i i t i ca de 
o-utieraa francesas confundidas con ban-
ieras rusaa. E n c '.mbio, t p d ó a loa p e q u e ñ o s 
'•.uad-oa quo rede IU u l de K o w e h n e repra-
.,5ido " L a toma do Bar l fo el 28 (E5 aep-
tiernbre da 1700" o s t a b i n p ia*to-i do modo 
quo p e r m i t í a a dfeaooMtir pyrf-jclamente á 
ésca que ropraaenta l a h u m i l l a c i ó n da P r n -
ata. 
I d U A Ü - * « 6 í - v í í a l í a i i í u 
¿SOAtTlOAOiC.H, 
POcO-
D í a 3 de agosto de l s 9 1 . . . 
COMPABACIÓjT. 
E: 3 de agosto de I S'JO 
3! 3 da agosto da 1891 
Da menos e .̂ lS?il t 
30 531 39 
61,208 22 
67,866 1 1 
3.342 1 1 
Y u m u r i l l e g ó á 
de l a m a ñ a n a de 
E l v a p o r americano 
Nueva Y o r k á las ciaeo 
ayer, lunes. 
- H i fa l lec ido en r ienfuegoa l a a o á o r a 
D0 Carmen Simo de A v i . é a , m i e m b r o de u n a 
de laa m á s ant iguas y d i s t ingu idas f ami l i a s 
da aquel la c iudad . 
— L a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l do San ta C l a -
ra ha aumontado l a D e n ^ ó a quo d l a f r n t á el 
joven D . Leopoldo E o m a ñ a c h , quo es tudia 
e n B o m a ei a r te p i c t ó r i c o . 
—Todos loa rica y arroyos quo cr.rron po r 
fd val la de T r i n i d a d , han «di ido de m a -
dre, á consecuencia de las ú l t i m a l luv iaa , 
no habiendo ocur r ido desgraoiaa persona-
les. 
— E n l a r e u n i ó n colebrada el 31 de j u l i o , 
en el Juzgado de Cienfueg^s, po r loa acre-
dores de los s e ñ o r e a Powle r y C o m p , ee 
a c o r d ó que es toa fiatisfagan p o r a ñ o 200000 
pceos, dando en g a r a n t í a loa doa centralea 
Parque Alto y Dos Hermanas. 
— E l 3 1 de j u l i o ea ' encon t r aba e n e l 
puer to de l a Isabela e l vapor S s r r a , t o m a n d o 
u n valioso cargamento da a z ú c a r do m i e l , 
por cuenta da los s e ñ o r e s M o r a , O ñ a y 
c o m p a ñ í a . D i c h o ca rgamen to conaiate en 
m á a de 16,000 sacos. 
L o s a z ú c a r e s existentes ese m i s m o d í a 
en Sagua l a Grande , en p r i m e r a s manos , 
alcanzaban & unoa 14,000 sacos. 
• H M M H M M H H M M i 
—Aí-:eiende y a á 300 pesos l a auflcripción 
Iniciada 011 C a i b a t i ó a p a r a socorrer íi Jas 
familias por el reciente incendio ocurrido 
en aquel puerto. 
— E n el ingonlo P u r i o , situado on el C a -
labazar, so q u e m ó l a casa de bagazo, cal -
ci i láüdoso las p é r d i d a s en 1,500 pesos. 
E l fuego fué casual . 
—Nuestro aprcclable colega la A u r o r a 
del Y u m u r í , nos hace saber que ba falleci-
do en Bilbao el antiguo comerciante de M a -
tanzas, Sr. D . Pedro Saracho, t ío de nues-
tro amigo y correligionario, el Alca lde M u -
nicipal de dicha ciudad, Sr. D . Manuel L e í -
cea, á quien con este motivo damos ol IÜÁB 
sentido pósamo , lo mismo que & toda BU fa-
milia. 
—Se ha desestimado l a instancia de Don 
Maximino Font, reclamando sueldo como 
Inspector que fué de la Bolsa Oficial de ca-
ta ciudad. 
—Han sido aprobados loa nombramientos 
de m-Jos vocales do la J u n t a inspectora do 
lá cárcsl de efita c iudad, hechos á favor de 
D . Antonio Clarons, D . Manuel D í a z y 
otros. 
—So ha ordenado a l S í n d i c o del Colegio 
de Corredores, que por los señoroa que com-
ponen ia J u n t a , se practiquen di l igencias 
pereonalmente ¡i fin de encontrar edificio 
para instalar la Bolsa Oficial. 
—•Se ha concedido patento de i n v e n c i ó n 
por el Gobierno de S. M . á D . J u a n O'Bour-
ko por una m á q u i n a para sooibrar c a ñ a . 
— H a sido denegada de K s a l Orden, l a 
ío l i c l tud que p r o m o v i ó el Ayuntamiento de 
Holgu ín para establecer en dicho punto una 
Audiencia de lo Cr imina l . 
SUCESOS DEL DIA. 
A c c i d e n t e c a s u a h 
É n l a m a ñ a n a del domingo, h a l l á n d o o c 
én la e s t a c i ó n del E m p a l m e haciendo cor-
tea, ol tren de mercanoias n ú m e r o 59, tuvo 
la dosgracia uno do los retranqueros, a l ir 
á enganchar una plataforma con nn carro, 
de recibir un golpe qua le hizo caer sobre 
la l ínea , donde fué cogido por las ruedas del 
carro. 
E l lesionado, que se nombra D . Manuel 
Aneiros Noy, fué recogido por los emplea-
dos do l a e s t a c i ó n , qaien'>a lo prodigaron 
toda clase do auxilios, mumtras se le pudo 
tras ladar en un carr i tó de mano á l a osta-
o l ó n del Aguacate , dondo se lo p r e s t ó la 
asistencia m é d i c a , que su gravo estado re 
q u e r í a . 
Aneiros presenta fracturada la pierna iz-
quierda, l a cual , s e g ú n noticias, t e n d r á que 
serle amputada. 
O c u p a c i ó n d o v i n o s . 
S e g ú n nuestras notioiaí i , oa la m a ñ a n a 
del domingo, fueron ocupadas por la pulí 
cía y por d i s p o s i c i ó n del Sr . Gobernador 
C i v i l , sesenta y ocho pipas do vino, que es-
taban en l a e s t a c i ó n de R e g l a , las onaios 
trataban de embarcar las p a r a C á r d e n a s , 
Colón y j o v e l i a n o s . 
Dichas pipas p r o c e d í a n do l a fábr i ca de 
los Sres. Pons , O r t a y C ? , cuyo oatablocl-
micnto so hal la clausurado por d i s p o s i c i ó n 
fiúparlor. 
A i a F r o t o c t a r a d o R T i ñ o a . 
. H a sido remit ida á l a Sociedad Protectora 
del'os N i ñ o s , l a moreh l ta .Emi l la H e r n á n d e z , 
de 13 a ñ o s de edad, l a cual iuc entregada á 
la pol ic ía por d e j a c i ó n que hace do el la un 
vecino do l a ca lzada de l a In fanta , que l a 
ten ía á su abrigo. 
P o r h u r t o . 
Por d i spos i c ión del S r . J u e z do I n s t r u c -
ción del Oeste, fué detenida una vecina do 
la calzada de l a Infanta , contra quien se s i -
gue Una causa pot hurto. 
A g r e s i ó n á u n v i g i l a n t e . 
S a l l á n d o s e á l a una de l a madrugada de 
fiyei?, lunes, tres individuos blancos en lavon-
t.anadd una casa s u m f a do la cal le del 
Sol, fueron Irequeridos por el vigilante de 
pol ic ía D . R a m ó n S u á r e z , p a r a que se ret i -
raran de al l í , á cuya i n d i c a c i ó n obedecieron 
dos de ellos, pero el otro le a g r e d i ó hasta 
el extremo de sujetarle por los brazos y t r a -
tar de pegarle. U n guardia munic ipal que 
a c u d i ó en auxilio del p o l i c í a detuvo á dichos 
aujetos y los condujo á la c e l a d u r í a del ba -
rrio de Santa C l a r a , para que se proceda á 
lo que h a y a lugar. 
E n e l C l u b A l m e n d a r o c s . 
E l cabo do Orden P ú b l i c o , n ú m e r o 51, 
auxil iado por el guardia del mismo Cuorpo 
n ú m e r o 118 y el vigilante gubernativo n. 
31, detuvieron á l a una da l a madrugada 
de ayer, inoes, á un pardo de 20 a ñ o s , que 
en loe terrenos del C lub Almeudaree hir ió 
con una navaja barbera en oí viimtro á no 
sujeto de su clase, vecino do la calle do 
L a c e n a esquina á San J o s é . E l lesionado 
fué trasladado á la caaa de socorro del ter-
cer distrito, donde ee lo prestaron los aux i -
lios de l a cioncia m ó d i c a , y el agresor que-
d ó á d i s p o s i c i ó n del S r . Juez do G u a r d i a . 
D e t e n i d o s . 
E n una agencia do mudadas do la ca lza 
da de Galiano, entre las calles do S a n J o s é 
y San Rafael , fueron detenidos por el co la-
dor del barrio do Guadalupe , siete ind iv i -
duos que estaban jugando con i n t e r é s á l a 
l o t e r í a de cartones. Fueron ocupados 48 
cartones, un saquito de rusia con 00 bolas 
y u n a caj i ta d a tabacos conteniendo dinero. 
U n o do los detenidos, s e g ú n los antece-
dentes existentes en la Je fatura de P o l i c í a , 
80 hal laba circulado por el Juzgado M u n i -
cipal de Guadalupe. 
A l J u z g a d o d e g u a r d i a . 
E l celador del barrio del Templete d l ó 
cuenta al Juzgado do guardia , de que un 
joven blanco, dependiente de l a fonda L a 
U n i ó n d é l a M a r i n a , calle de S a n Pedro , 
armado de un cuchillo de pelar papas, le 
h a b í a inferido tres heridas á otro sujeto de 
flu claso, en el brazo, el costado izquierdo y 
é n l a cara , cuyas lesiones fueron calificadas 
por ol m é d i c o de l a casa de socorro del d i s -
trito,de p r o n ó s t i c o menos grave. 
E l dependiente, d e s p u ó s de haber come-
tido el cr imen, so d i ó á l a fuga, pero fuó 
detenido en C a s a B l a n c a . 
13n e l V e d a d o . 
Poco d e s p u ó s de las ocho do la noche del 
domingo 2, el guardia municipal n ú m . 132 
y el vigilante gubernativo de servicio en la 
c e l a d u r í a del Vedado, detuvieron en la c a -
lle B esquina á 7? á un individuo blanco, 
que con una tr incha le Infirió una her ida á 
D . Miguel Junco, en la parte Izquierda del 
pecho, cuya l e s i ó n fuó calificada de pro-
n ó s t i c o menos gravo, por el D r . Y a r l n l , 
quien le hizo l a pr imera cura . E l colador 
del barrio r e m i t i ó a l Juzgado de G u a r d i a 
al detenido, y el a r m a con que este a g r e d i ó 
al lesionado. 
T e n t a t i v a d e e s t a f a . 
A las nueve de la noche del domingo, 
fueron presentados por una pareja do Or 
den P ú b l i c o , on la c e l a d u r í a del barrio de 
Guadalupe, el d u e ñ o de un kiosco de la 
calzada de Galiano esquina á Z a n j a , y 
un moreno de l a p a n a d e r í a L a G u a r d i a , 
por auxilio que p i d i ó el primero para dete-
ner á este ú l t i m o , por haber tratado de es-
tafarle cierta cantidad do dinero, v a l i é n -
dose para ello de un c u a d r a g é s i m o de b i -
llete de l a L o t e r í a , que t e n í a l a n u m e r a c i ó n 
alterada. 
L i m o s n a c o n e s c o p e t a . 
E n c o n t á n d o s o en l a m a ñ a n a del domin-
go, on l a calle del Refugio esquina á Mo-
rro, D . R a m ó n Bibi lonia, ee lo p r e s e n t ó un 
pardo p i d i é n d o l e medio peso p a r a almor-
zar; y como le dijese que no lo t e n í a , se lo 
e c h ó encima y sujetftndolo por el cuello le 
dijo que se lo t e n d r í a yue d a r á la f u e r z a , 
por lo quo el agredido tuvo que defenderse, 
c a u s á n d o l e varias lesiones do p r o n ó s t i c o 
leve. E l guapo fué conducido ante el s e ñ o r 
Juez do l a Audiencia . 
3 n l a s C a n t e r a s d e M e d i n a . 
Ante el celador del barr io de Monserra-
to fueron presentados, en l a tarde de l do-
mingo, tres individuos! blancos, por quejar -
se uno de ellos de que los otros lo h a b í a n 
llevado á las Canteras do Medina , d á n d o l e 
de golpes y o c u s á n d o l e de ser e l autor del 
hurto de dinero á uno do ellos y de un pan 
t a l ó n a l otro. Dichos individuos manifesta 
ron ser c ier ta l a a c u s a c i ó n que le h a c e n a l 
querellante, pero no as í el haberle go lpea 
do. E l celador actuante r e m i t i ó a l acusador 
y acusados ante el juez do guardia . 
H e b é . 
Se h a dado cuenta á l a C a p i t a n í a del 
Puer to , de l a queja que produjo á l a poli 
c í a el moyordomo de l vapor I n g l é s C h a r 
l e s i ó n , atracado a l muelle de San J o s é , de 
quo de su camarote le hab lan robado nn 
reloj de p la ta con leont ina de oro, sospe 
ohando que el autor del robo lo fuera un 
marinero de á bordo, do acuerdo con un In 
dlviduo blanco, que estuvo vendiendo ta 
baco en dicho buque. 
C a s a d e s a l u d " J L a B e n é f i c a . ' 
E n esto e a t a b l e c i c n í e n t o i n g r e s ó , en l a tar 
de del s á b a d o , D . M i g u e l Remes , contra 
miestre del b e r g a n t í n e s p a ñ o l M a r í a , e l 
caa l tuvo la desgrac ia de que, h a l l á n d o s e 
en la cubierta do dicho buquo, lo c a y ó e n -
c ima un bocoy v a c í o , c a u s á n d o l e v a r i a s le 
sienes y la fractura completa del ante bra 
zo Izquierdo. 
U n c a b a l l o a b a n d o n a d o . 
E l celador del barrio del P r í n c i p e r e m i t i ó 
a l C o r r a l de Consejo, u n caballo que fué 
eaooatrado en t irronoi de l a es tancia Me-
d i n a , i g n o r á n d o s e qu ién sea un d u e ñ o . 
C i r c u l a d o s . 
L o s celadores do p o l i c í a do loa barrios de 
Santa T e r e s a , S a n t a C l a r a , P a u l a , C h á v e z 
y Arsenal , detuvieron á varios individuos 
que so ha l laban circulados por l a Jefatura 
de P o l i c í a . 
T e n t a t i v a d o s u i c i d i o . 
Poco d e s p u ó s do las sois de l a m a ñ a n a 
del domingo, D . Manue l J i m é n e z , habitante 
en l a casa de vec indad . Ca l l e de Neptuno 
n ú m e r o 255, t r a t ó de suicidarse, c a u s á n d o -
se con u n a n a v a j a u n a her ida en l a gargan-
ta, cuya l e s i ó n fuó calificada de menos 
gravo por el m ó d i c o que le hizo l a p r i m e r a 
cura . S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n , dicho individuo 
dico quo a t o n t ó contra tu v ida por encon-
trarse aburrido y enfermo del pecho desde 
hace tiempo. 
Se d i ó cuenta al juzgado correspondiente. 
E x i g e n c i a d e d i n e r c . 
E n l a E s t a c i ó n Sani tar ia do los Bomberos 
Municipales, fnó carado de primera inton-
c i ó n , en la tardo del s á b a d o , D . Manuel 
Obanlao S á n c h e z , depondiento de l a bode 
ga do la calle do O b r a p í a n ú m e r o 81, de una 
herida do pronóst ico gravo, quo presentaba 
en el pecho, y la cual le fuó Inferida por nn 
moreno conocido por Chaleco, a l negarlo 
medio poso que le p i d i ó . 
E l agresor fuó detenido por dos vigi lan 
tes gabernativoa y presentado en la celadu-
ría del barrio del Cristo . 
E l a r m a de que hizo nao el agresor, fué 
ocupada por un cabo de Orden P ú b l i c o . 
P o y o r t a e n t r e d e s m u j e r e s . 
Fueron detenidas una parda y una moro-
1 na, que en la calle de Acos ta e s q u i o a á C u -
razao, tuvieron una reyerta, resultando am-
bas lesionadas lovomsnte. 
A l J u z g a d o d e l V e d a d o . 
F u é remitida una morena qno on la calle 
de L u c e n a , entre las de San Rafae l y San 
Miguel, estaba esoandalizando y a l ser re 
querida por un p o l i c í a le indul tó y desubo-
doc ió . ., 
L e s i ó n m e n o s g r a v e . 
E l menor D . Ju l io Casti l lo , do 12 a ñ o s de 
edad, tuvo la dosgracia, en los momentos 
do hallarse trabajando on l a l i tograf ía de l a 
calle do Dragones n ú m 56, de sufrir varias 
lotlones tnonoa graves, con loo engranes de 
una rueda. 
F t s c & a d a l o y r i ñ a . 
E n el barrio de Pueblo Nuevo fuó deteni-
do un pardo, vecino accidental do l a calle 
de M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 29, por estar 
e a c a u d a l í z a n d o y tr atar do herir con un pu-
ñal á la morena B á r b a r a P é r e z . 
H e r i d a s y c o n t u s i o n e s 
A l transitar por l a calle de Vento, esqui-
na á Marina , D . R a m ó n G o n z á l e z A b a d , 
fuó herido lovomento con una piedra qua lo 
t irarou, sin saber q u i é n . 
G A C E T I L L A S . 
TJSA.TRO DH A n n i s u . — L a empresa del 
mismo, constante v n su rtosaodo complacer 
á sus f a v o r í c e d o r o s , ha combinado p a r a 
hoy, martes, oí siguionto programa: 
A las ocho.—Primor acto de L a Virgen 
del M a t \ 
A las nuevo.—Segundo acto de l a propia 
obra. 
A las á \ Q z . — F r a s q u i t o . 
Dicho progri 'üí i t rac como aditamonto 
ol interesante argumouto de E l Mi lagro de 
l a Virgen, letra del S r . P i n a D o m í n g u e z y 
m ú s i c a del maeotro C h a p í , que pronto se 
e n t r e n a r á en Alb i su . 
V A C U N A . — S e administra hoy, martes , 
de 12 á 1, en las s a c r i s t í a s de las parroquias 
del E s p í r i t u Santo y el Santo Cr i s to . 
B A S B - B A L L . — E l domingo p r ó x i m o ce e 
f e e t u a r á o n los terrenos dol A l m e u d a r e s u n 
gran match, á beneficio do las escuelas gra 
tuitas, do ambos sexos, situadas en la cal le 
d é l a s figuras, n ú m e r o 15, con l a denoml 
n a c i ó n do L u z y Progreso. Se b a t i r á n on 
buena l id las acreditadas decenas A g u i l a 
de Oro y Colombia, reforzadas por conooi 
á o a p l a y e r s . A m e n i z a r á ol acto una m a g u í 
flea orquesta. E m p e z a r á á las dos de la 
tarde. R e g i r á n los procioo de costumbre. 
SUCESOS DJS C H I N A . — S e g ú n noticias r e -
cibidas rooiontemente en S a n Franc i sco de 
Cal i fornia del Celeste Imperio, los chinos 
c o n t i n ú a n cu sua det^i o d a c í o n o s y atrope 
los contra loa m i s i ó n ; . s. E l ú l t i m o ataque 
fué el 29 de Junio on Y a n k a o , donde l a m i 
alón c a t ó l i c a fué saqueada, dando d e s p u é s 
fuego á los edificios. 
Pocoa d í a s autes fueron destruidas c u a -
tro capi l las en Kiangdi , y la escuela y la 
h a b i t a c i ó n de loseaoordotos fueron i n c e n -
diadas. E n aquel mismo d í a las turbas des 
truyoron t a m b i é n en Halmon un asilo fran-
c é s do h u é r f a n o s , l l e v á n d o s e do él ocho n i -
ñ o s . 
U n corresponsal escriba a l C h i n a M a i l 
que en C a n t ó n c ircula el rumor do qno h a n 
estallado sorloa dlaiurbics en la provincia 
de F u k i e n , y a ñ a d o quo los rebeldes tienen 
una fuerza de muchos miles de hombres y 
so han apoderado do una c iudad. 
U n junco, quo c o n t e n í a siete hombros de 
t r i p u l a c i ó n y doce pasajeros, fué atacado el 
15 do junio por otras ciaco ombarcaciones 
de l a misma claso á la a l tura de K h i n g o 
R e s i s t i ó ol ataque, o m p e ñ á n d o a o una r e ñ i d a 
batal la nava l quo d u r ó m á s de modla hora, 
en l a que dos pasajeros murieron, y otros 
cinco quedaron tan mal heridos que a l g u -
nos fallecieron a l poco tiempo. E l rosto 
b u s c ó la s a l v a c i ó n á nado, r e f u g i á n d o s e en 
un bote pescador. L o s piratas so apodera-
ron dol junco, l l e v á n d o s e l o con todo lo que 
c o n t e n í a . 
ROSSINI Y B B L L I N I . — C u é n t a s e que a d -
mirado Rossini da las obras del autor de 
N o r m a , l l e g ó á morUfloarse por los apasio-
nados elogios que so h a c í a n de é l , y deter-
m i n ó contentar á todos, dando a l teatro el 
OuiUermo T i l L A l pasar por Bolonia, los 
principales maestro?, reunidos en aquella 
c iudad, le obsequiaron con un banquete, y 
l legada l a b o r a do los brindis , no fa l tó a l -
guno que por c o n v i c c i ó n ó por un m ó v i l 
menos noblo, t r a t ó de h a l a g a r á Ross in i , 
deprimiendo á Ba l l in i . Entonces el creador 
do S e m í r a m i d e , animado por un e s p í r i t u de 
jus t ic ia , s a l i ó on su defensa, diciendo: 
—"Rcspetomea á eso joven siciliano que 
empieza por donde yo a c a b o . " — L e c c i ó n 
elocuente, poro severa, que forma el mayor 
elogio de Be l l in l . 
F I E S T A E N LOS QUEMADOS,—Según se 
h a b í a anunciado repetidas voces, so cele-
bró el domingo en la iglesia de los Quema 
dos de Marianao, la gran fiesta dedicada á 
la S a n t í s i m a Virgen del C a r m e n . E l tem-
plo estaba lleno do fieles, dominando el bello 
sexo en extraordinaria m a y o r í a . 
E n l a solemne misa de tros ministros, ocu-
paron el coro y cantaron á toda orquesta 
varias distinguidas señorlta-j , entro las que 
sobresa l í an por la dnlaara de cu voz y su 
belleza, las encantadoras L u z M a r t í n e z y 
Carmela S á n c h e z Romero. 
U n R. P . Carmellca Descalzo desdo l a c á -
tedra del E s p í r i t u Santo, hizo el p a n e g í r i c o 
de la Virgen y p r o c l a m ó las excelencias de 
la Orden Carmel i tana y del Santo E s c á p u l a 
rio. L a tarde anterior so h a b í a cantado una 
salve en la propia iglesia, tomando parte 
en el la laa mismas s e ñ o r i t a s . 
T E A T R O D E MARIANAO.—Durante l a no 
che del s á b a d o ú l t i m o so e f e c t u ó la inau-
g u r a c i ó n de l a temporada l í r i c o - d r a m á t i c a 
veraniega en ol teatro do Marianao, qua ha 
sido remozado y pintado de una manera 
conveniente, para que no tengan reparo en 
concurrir a l mismo los vecinos y t é m p o r a • 
distas dol r i sueño pueblo del Pocito. 
U n a parte de la compala l í r i ca -e spaño la 
quo ocupa el coliseo de Albisu, se t r a s l a d ó 
al de Marianao y puso on escena las zar-
zuelas tituladas L a Trta de A r a ñ a y E l 
Luceao del Alba, h a b i ó u d o s e distinguido en 
su d e s e m p e ñ o la Sra . Peral ta y el Sr . V i l l a -
rrea l , que fueron muy aplaudidos. 
L a concurrencia era selecta y uastante 
numerosa, c o n t á n d o s e en olla las distingui-
das familias do P é r e z de la R i v a , Ariosa, 
DuraSona , Torrlonto, Bachi l ler , R a m í r e z 
Arel lano, H e r n á n d e z , C á r d e n a s , Odoardo y 
otras. 
Cuando t e r m i n ó el e s p e c t á c u l o hubo un 
tren extraordinario del ferrocarril, de M a 
rlanao á la H:ibana, d e t e r m i n a c i ó n que ce 
l e b r a t ó n de todas veras loa periodistas y de 
m á s ptírsonaa que desde esta capital fueron 
á aumentar el n ú m e r o de los concurrentes 
á l a mencionada func ión . 
L a segunda so e f e c t u a r á p r ó x i m a m e n t e , 
tomando parte on el la la siempre aplaudida 
Enr ique ta Alemany. 
L A GLORIA Y L A F A M I L T A . — E l maestro 
Flotow, autor de l a ó p e r a M a r t a , estrenada 
en P a r í s en diciembre de 18(35, a b a n d o n ó 
d icha capital la noche en que se represen 
taba por segunda vez l a mencionada com 
p o s i c i ó n . 
— ¿ C ó m o — l o dijo un a m i g o - o a aueentaia 
del teatro de vuestros triunfos, la misma 
noche de un é x i t o tan extraordinario? 
— E s preciso—repuso Flotow. 
— ¿ Y no oa arredran laa conaecuencias? 
—No por cierto. 
— ¿ S i n hacer ninguna vis i ta á los porlo 
distas? 
— M e falta tiempo p a r a ello. 
— A l menos ¿no p o d r í a i s demoraros algu 
nos d ías? 
—Imposible , me espera mi familia. 
— ¿ Y tan Importante es a l l á vuestra pre 
sencia que no p o d r é i s aplazar el viaje? 
— ¡ Y tanto! me urge estar con mi familia 
l a noche de Navidad . 
—Pt'ro ¿y l a gloria? 
F lo tow s a c ó entonces l a cartera y mos 
trando á su interlocutor loa rotratoa de su 
mujer y sus hijos, a ñ a d i ó ! 
— B a s t a , mi buen amigo: estos me son 
m á s queridos que la gloria. 
Y e c h ó á correr hac ia l a e s t a c i ó n , impul -
sado por el amor á los suyos. 
H E L A D O S D E PARÍS .—Aunque se anun-
c i ó que ol domingo recorrer ía las pr inc ipa-
les calles de esta c iudad nn bonito carro , 
expendedor do los acreditados sorbetes que 
se confeccionan en los Helados de P a r í s , se 
h a aplazado has ta el m i é r c o l e s 5 la sal ida 
de dicho carro, á fin de arreglarlo y pintar-
lo de l a manera m á s conveniente p a r a ser-
v ir mejor a l p ú b l i c o . 
P U B L I C A C I O N E S S E L E C T A S — L o a s e ñ o -
rea Molinao y J u l í , d u e ñ o s del centro de 
publicacionco establecido en Rayo 30, han 
tenido l a bondad de remitirnos las siguien-
¿ o a cuadernos 46, 47 y 48 de L a S a g r a -
da B ib l ia , t raduc ida de la vulgata la t ina y 
anotada por ol l ü m o . Sr . D . Fe l ipe Scio de 
S a n Miguel . 
i L a a entregas 30, 31 y 32 de E l A f r i c a 
Tenebrosa, historia do la e x p e d i c i ó n em-
prendida en aquella r e g i ó n por M r . E n r i q u e 
M . Stanley. 
L o a cuadernoa 37, 38, 39 y 40 de l a H i s 
toria General de E s p a ñ a por una sociedad 
de literatos que preside el Sr . D . Antonio 
C á n o v a s dol Casti l lo. 
E l cuaderno 49 de A n d a l u c í a , usos y cos-
tumbres de aquella p o é t i c a r e g i ó n , por D . 
M . M a r t í n e z B a r r i o nuevo. 
L o s n ú m e r o s 441, 442, 443 y 444 de L a 
I l u s t r a c i ó n I b é r i c a , cuyo ameno, escogido 
ó instructivo texto compite en m é r i t o s ex 
traordinarios con l a parte ar t í s t i ca en quo 
campean preciosas l á m i n a s . L e s acompa-
ñ a n otros tantos cuadernos do la biblioteca 
selecta que rogaia la empresa de dicha pu-
b l i cac ión & BUS nuinoroeos favorecedores. 
Todos las obraa mencionadas son dignas 
do r e c o m e n d a c i ó n , tanto por su valer lite-
rario cuanto por IHB condiciones matorialos 
de cada ur.a. 
, SOBEB SOÍÍIIERA.—por conducto fidodig 
no ba llegado á nuestra noticia que so en 
cuantron y a en l a c iudad de Nueva Y o r l i , 
on e s p e c t a c i ó n de embarque p a r a osta isla, 
dos m ó d i c o s alemanes espocialistas en las 
enfermedades de o ídos , de gran r e p u t a c i ó n 
europea, j ó v e n e s de profundos conocimien 
tos, do una vasta i lu s t rac ión y de s i m p á t i c a s 
figuras, loa cuales, s e g ú n se nos h a infor-
mado, son d i s c í p u l o s del eminente Mr. L u d -
wy Mork, director da Cl ín ica A u r a i , en la 
ciudad do Nueva Y o r k , y parocoque vienen 
con el propós i to de incorporarse á la Cl in i 
ca establecida por el mencionado Mork en 
esta ciudad, calle de laa Virtudes n ú m e r o 
123. T r a e n consigo grandes cajas de ins-
trumentos, l á m p a r a s y aparatos para im-
portantes operncionoo que so han do l levar 
á cabo en esta I s la : al efecto se v a á esta 
blocer l a C l ín i ca en forma, en un gran edi-
ficio de una de las principales calles de 
esta ciudad, donde se piensan poner b a ñ o s 
de duchas, de aseo, alcalinos b a l s á m i c o s , 
etc. etc. E n el mismo local, se van á pre-
parar e s p l é n d i d a s habitaciones para pro-
porcionarle á todos los pacientes de sorde-
r a , particularmente á los que v ivan en el 
campo, todas laa comodidades apetecibles 
con aelatencia m ó d i c a por reputados profe-
sores extranjeres, auriculares , y los cuales 
han visitado las principales capitales de 
Europa , lo mismo que los Hospitales de 
Sordo mudos, eu donde han adquirido una 
gran práct i ca . Nosotros por nuestra parte, 
anticipadamente felicitamos á los liustros 
viojon.a, á quienes deseamos buena suerte y 
un brillante resultado en las operaciones 
que van á pract icar . T iempo h á que la c iu-
dad de l a H a b a n a necesitaba un estableci-
miento de las condicionca del que se v a á 
crear. E n l a s e c c i ó n de comunicados del 
D I A R I O de hoy e n c o n t r a r á n nuestros lecto-
res una e s t a d í s t i c a con loa nombres y do-
mlcllos de todas las poraonas de diferentes 
casos do sordera que se han curado, unos 
con tratamientos c ient í f i cos y otros con 
aparatos artificiales del D r . L u d w y Mork, 
ol cual h a llegado con ana aciertos en las 
curas do loa o í d o s á sembrar la confianza 
en las personas que hasta ahora c r e í a n que 
la sordera era incurable. E s t e Sr. acaba de 
ser obsequiado por una persona a g r a d e c í • 
da , coa una m a g n í f i c a sortija de brillantes 
do gran valor. A quien D ios se la dé, S a n 
Pedro se la bendiga. 
E s t r e ñ i m i e n t o . P o l v o L a x a t i v o d s V i c h y 
J A R A B E ^ D ' P O R G E T £ £ £ 
l ' ó s , c r i s i s n e i ' v l o s a s 6 I n s o m n i a s . — E l 
J A U A B E F O I t G E T CR un calmante célebre, co-
nooido desdo SU aCos. E u las farmacias y 28, HUB 
HEROÉKE, PAJKIS antifpixmeure 36, mo Vivienne.) 
P A T Í A r ' T T t J A T ? b i e n l a s e u f e r * JrdaJCVA U U t f i A t f i m d A c i o a d e i a 
P i e l , E c z o m a s , V i r u s y S í f i l i s , p ídase el 
D E P U R A T I V O C H A B L E 
E n las farmacias y 28, r . B e r g é r c , P a r í s 
(antiguamente 38, r. Vivicnne.) 
Socíq íb i i t t wwá. 
LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
O I N G I T P E S O S Muralla 
y Compostela, Habana. 
«wMteowwese inBunBMnfiMMMMni 
C n, 1000 1 A 
CRONICA R E I i l G I O S A . 
DIA 4 D E A G 0 8 T O . 
E l Circular está en Nuestra Señora del F i lar . 
Hantofl Domiagd de Ouzmán, íandador, (en las C a -
talinas B . P . é l . P . ) Aristarco y Tertuliano, m á r t i -
res, y santa Perpetua, matrona romana. 
Santo Damiugo, confesor, fundador del orden de 
predicadores, varón muy esclarecido por su santidad 
y milagros, el cual conservó perpetua virginidad, y 
por la bingular gracia de sus merecimientos hizo mu-
chos milagros. Habiendo reprimido las herejías con 
su predicación é instruido á muchos en la vida cr is -
tiana y roligiosa, murió en paz el día 6 de este mes; 
poro su festividad se celebra en este día por una cons-
t i tución de Paulo I V . 
F I E S T A S EI^ MIÉRCOLES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Terc ia , á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COETB DE MARÍA.—Día 4 de agosto.—Correa-
por.do visitar á Ntra. Sra. del Eosario en Santo D o -
miego. 
V. 0. T. DE SAN A G Ü S f f l 
E n el día 7 del corriente y á las ocho y media de su 
maf ana, tendrá lugar on esta canilla, Aguiar esquina 
á Amargura, los solemnes cultos que anualmente se 
dedican á San Cayetano, estando el panegír ico del 
santo á car^o del elocuente orador sagrado Edo . P . 
E l i a s , misionero franciscano. 
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E . P. D. 
D. Joaquín de Castro Palomino 
y Trevejo, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto au entierro p a r a las 4 
d é l a tarde del d í a de hoy, sus nietoo, 
hijo p o l í t i c o y d e m á s amigos, ruegan 
á lus personas do su amistad so s irvan 
concurrir á l a casa mortuoria, calle 
do Santiago, n ú m e r o 12, p a r a acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementarlo G e -
neral; por cuyo favor le q u e d a r á n a 
gr.ideoidos. 
Habana , 4 de agosto de 18(Ji. 
J u a n Francisco Eodríguez Castro Palomi-
no—Kicardo 15. Bodrlifuez Castro Palomino 
—Juan Francisco Uodrígucz A l v a r e s — J o s é 
Abc i l ló—Andrés Z i y a s y P a d r ó n — G e r m á n 
García. 
V No so reparten esquelas. 
1 4 
T E R C E R A N I V E R S A R I O . 
E l m i é r c o l e s 5 del presente se oeld-
brarán honras f ú n e b r e s on l a iglesia 
do B o l ó n , por el eterno descanso del 
Slt. D. MIGUEL GASTON V GASTOS 
L o s Sres. Sacerdotes que quieran 
apl icar el Santo Sacrificio de l a Misa 
con responso ai final, r e o i b i r á n la l i -
mosna de un escudo en oro. 
ASOCIACION TASCO-NAVARBA 
B E N E F I C E N C I A . 
S e c r e t a r i a . 
Con sujeción al artículo 25 del Reglamento y para 
dar cuenta del dictamen de la comis ión glosadora de 
las operaciones del ejeroicio vencido de 1890 á 1891, 
ordena el E . Sr. Presidente se haga oota convocatoria 
á los ceñores asociados para la junta general quo en el 
Casino Español se efectuará á las doce del domingo 9 
del corrienf i;. 
Habana, 1° de agoeio de 1891 — E i Secrfitsrio, J o s é 
M . Zirrabeitia. C1111 7-2 
(JEREZ DE L A FRONTERA.) 
Se nos remite para su publ icación la éstádí'-ttes do 
las personas curadas de diferentes casos d? sordera 
por el siht*ma del eminente aurista Mr. Ludwig Moik 
de la facultad de Alemania, profesor y direator do la 
Clínica Aural de la ciudad de Nueva York , inventor 
y constructor de los maravillosos aparatas da oidos, 
y cuyas cilr?,s se han llevado á cabo con felices resul-
; ta'los en el gabinete ¿e operaciones y Cl ín ica Aura l 
establecida tn esta ciudad, calle de las Virtudes n ú -
mero 123. H a aquí los nombres y domicilios dejas 
persams qua han tenido la sueite de curarse . -don 
Francisco Forrcr , del comercio, de 60 añas de edad y 
vecino de J e s ú s del Monto, sordera herpét'ca de mu 
chos años do padecimientos, combatida on un mea 
por procedimientos c i e n t í f i c o s — D . Kamón P e ñ a M a -
ceda, veoino de San Rafael número 1, sordera r e u m á -
tica do ocho años de padecimientos, curado en dos 
meots con aparatos artificiales y tratamientos c ient í -
l icoi .—D. Raiaón Blsoico, vecino de la calle de Santa 
A ü a , en Guanabccoa, do una otorrea do 18 años , c u -
rado en el término de tres meses por tratamieatoa 
cient í f icos .—D. L u i s Saenz y Callejas, vecino do San 
San Juan y Martín.ez. operación de catetsrismo de la 
trompa de Eustaquio , de 12 afios do sordera .—Seño-
ra D i Cumien Pcrez, Persovoranoia número 63. sor-
dern herpétlca, de 54 años do edad y de 16 años de p a -
decimientos con zumbidos en los oídos y ruidos en la 
cabeza, curada con los auristicoa artificiales y m d t o í o 
científico en el período de c : « t r o raesps.—X). L u i s 
A n J u d y Delgado, vecino de Zaragoza número 1, C e -
rro, sordera catsrral, de 11 afios de fufrimífcutoo. cu-
rado radicalmente con aparatoo artificialts y método 
cientlfioo, o n e l p e r i ó d o do cuatro m e s e » . — D . A n o r é s 
Manso, marinero del cañonero C O X C I I A , extr^ción 
deim taco epitelea'.—D And.-é,} C m z á l f z Dclgulo, 
OSíolta fjue fué del ptesidio dvp-iTtamei'tal de e-t i 
plaza, purdera nerviosá con •buidos en la cabeza y 
zumbidos en los oidos, de nuevo aiíos de padeoimion-
tos, curado con los apar;itos artificiales y método 
ciomi tcij en el espacio nfe cuatro meses.—D. Miguel 
P o ñ i Elizondo, guardia civil de la Comandanoiá Gíe-
narul do esta provincia, sordera catarr*! do algunos 
años de padecimiem es, combatida en un mes por m é -
todos oientíflf os.—D. Francisco Pérez , vecino de los 
Palos y administra lor del potrero "Martuarto" de a -
quella localidad, «xtraccióa do pólipos en los oidrs, 
— D . Serafín García Cueto, del comercio, do los P a -
laciou , provincia de Pinar del R i o , también ex-
tracción do pólipos, estando sometido hoy á la cura, 
de una otorrea que sufre en un o ida—D. Francisco 
Soler, respetable comarcitrnta do esta plaza y vecino 
de Lampari l la número 8, extracción do un taco epito-
l ia ly cura rftdio») do ruidos en el oido izquierdo, de 
muchos años da padecimientos, curado «u menos de 
quince d í a s . — L a asombrosa cura del D r . J . Cor íé ' , 
vecino de Consulado 87, de veinte afios dü sor lera, 
combatida en ol perío lo de cuatro meses con t r i t a -
m'eatos elcritíficosy apsrjtos artiñeiules y multitud do 
curas más que sería prolijo enumerar. 
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Xsoción A n t i h e r p é t i c a 
del D r . Montes; es el preparado que m is éx i to ha ob-
tenido enlftiropa y eata Is la , para la curación de to-
das las molestias producidas por el herpelu ao, y es 
porque ú los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molest í s imo quo tanto inquieta, haciendo de£-
puéa que la piel se cure por completo: lo mismo suco-
de cuando no aplica esto medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, oscoriaciones é uritacionss de la cara, dando al 
cutis tersura y brille, 
L a L O C I O N oatá perfumada y sustituye al cguade 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la oaida del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
D e venta: Sarrá, Lobé , Jhonson y todas las buenas 
boticas. 9574 10-26 
BECRETARÍA. 
Terminado el periodo social de este Centro, 5? de 
su fundación, y debiendo, según lo dispone el Regla-
mento en su artículo 77, celebrar ses ión general de 
elecciones, para la renovación de los cargos de su 
Junta Directiva; «ISr . Presidente me ordena anuncie 
por este medio á todos los señores esociados haberse 
sefialado el domingo próximo 9 del corriente para ce-
lebrar este actO; el cual dará comienzo á las doce en 
punto del mismo día, hasta las ocho de la noche, hora 
en que habrá de cerrarao la votac ión. 
Para poder usar do los derechos del sufragio, os 
requisito indispeusablo y á la vez reglamentario, que 
el asociado exhiba d la mesa electoral el recibo de la 
fecha, agosto del presente año. 
L o s recaudadores dol Centro tendrán en Socrotaría 
los recibos del me í , á fin de poder servir á los señores 
que aun no lo hubieran satisfecho. 
E l »itio designado para celebrar el acto de la e l ó c -
ción, es la sala de sesiones de la Junta Directiva, por 
Zulueta y Obrapía 
Habana, 2 do «gosto do 1891.—El Secretario, F r a n -
cisco S a n t a E u l a l i a . C '.005 8d-2 l a - 3 
SOCIEDAD m \ M COOPERATIVA 
L A I6TJADAD. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas de esta Sociedad para la junta ge-
neral que tendrá efecto el martes 4 del corriente, á 
las och» de la noche, en el local de la Sociedad de 
Artesanos de J e s ú s del Monto (Santos Suárez 20). 
E n esta junta se dará cuenta del estado de la Socie-
dad y se harán elecciones parciales. 
Habana, agosto Io de 1891.—El Secretario. 
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Galiano 126. 
2d-2 7.V-3 
Julio SO de 1891. 
I ' K I M K K A S E R I E . 
1 2 5 1 8 
S E G U N D A S E R I E 
1 2 5 1 8 
Vendidos por 
S a l m o n t e y D o p a z o , O b i s p o 21 
C 1070 7a-30 7d-31 
Guadalupe González de Pastoriiio. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 á 4. Grátis á los pobres. Amargu-
ra 74. Correo: Apartada 600. 
9940 15-4A 
IIGÜEáCiON DB Lá SOBDBMII 
Habiendo descubierto u n remedio «enc l -
llo que cura indefectibiemante ra SORDKBA 
en cualquier grado y destruye i m s t a n t á n e a -
mento los ruidos de l a cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y tostimonlos gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen c u -
rarse . D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor L u d w i g Mork. Cl ín ica 
A u r a l — V i r t n d e B 123, H a b a n a . 
Connnltns diarias de 12 á 4 . 
9944 4 A 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
d8 8 á 5 . Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entre San Rafael y San José . 
9945 . 26-4A 
99Í6 3 4 
Dr. Taboadela. 
C I H T J J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operacioues en 
la boca por los más modernos proce 
dimiontos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados yfayorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde 
AMARGURA 7 4 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
9fl2!5 10-4 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z . — S e dedica con es pociaiidad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de és 
tas y entiende en todes las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 21. 
M00 f>-2 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas semipal^B. Kbterilidad Ve-
uérea v p i ü l k a á 10.1 á 4 y 8 á 9. Ü - R o i l l y 1C6. 
0 1 1 1 3 25-2A 
Esto aguardiente procede de la destilación de los vmos blancos más íinog de Jere* y j ^ » ^ ^ ^ J ^ S ^ 0 eVÍden" 
ciado en la Exposición de París de 1889, en la que obtuvo medalla de oro por S U B excelentes condienmes de puieza. 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : M A N U E L M Ü I O Z , S . e n C . lt D e p ó s i t o : M e r c a d e r e s 3 4 , H a b a n a , 13-2nM 
J U L I O V . I N F A N T E . 
A B O G A D O . 
H a trasladado su e i tudío á L u z número 4. 
986.*? 26-2Ap 
J V 1 M <*• L A R K A Ñ A G A C I K U J A M ) D E N -
J L / i i ¿ t a Aplica la Cocaiaa y oi aparato anc-:tés'co en 
las exíraccioiKB dentarias, cura Lia erfermedades de 
la bojea con eQcaciü y construye dientes póst i sos por 
todos los fistemas: Obrapía 56 entro Compostola y 
Agui.cate. Coneultaa do 8 á 4 
H8iS E - l 
il»Jkol Cliaguaceds y Navarro, 
D o c t e r e n C i r a j í a D e n t a l 
¿ol Colegio tU PooEylvania é incorporado á la ü n i -
rersidad Sa La Habana Consultas d» S á 4. Prado 79 A . 
T n 1080 25 1A 
Mme. Marie P. Lajouane 
COSÍADHONA TA CVI/TATIVA. 
H a trapladado su domicilio á Aguacate 37, entre 
Obispo y Obrapía 9ft22 4 1 
DR. M V M Z BU8TAMANTE. 
M E D I O O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. Re ina IP8. K ceibo avisos todos 
los dfaa en la farmacia L a Koiua, R^ina casi esquina 
Aguila, de 11 á 1. C 1049 26-23J1 
PRADO 115. 
C 1042 2G-22J1 
D O C T O R B E R N A R D O P I R E . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S . 
Consultas do 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate núm, 9. 9518 15-25.11 
PBIitSItt HÓDI0O RKTTBADO T>R X.A ASHXük. 
JEapecialliiCÍ. Rníarniodíviaí Tonéroo-slfilíllcftB y 
ifocconee úa la p5s.i. OonsuUao de 3 £ 4 . 
T E L E F O N O 1315. 
V.n. 1100 i - A 
D r . G - u s t a v o M o r e s o d é l a T o r r e , 
ayudante de Clínica dol Hospital Mercedes. 
Consultas de 11 á 1. 
Teléfono 1183. San Láíar<S 95. 
HG18 2'1-7J1 
J u a n Av Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43- Toléftmo 134, 
O 10S7 1-A 
3 D H . 3 D . M O H T E S . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N de la tubor-
ulosis Lopra y Lupus, por ci mótodo del Dr . K o c b . 
Consultas sobro estas afoociones y enfermedades de 
la piel. Induatria 36. de 1 á i 9009 2C-14J1 
Joaquín M, Demestre. 
A B O G A D O . 
Hilfigras u ú m < 7í>. K44 314 17K 
D r . A . C . B e t a n c o u r t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1, B . 
8818 2 P - U J l 
C A R L O S F O N T S "ST S T E R L I N G 
O S C A R F O > T S Y Y S T E R L I N ü . 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4. Teléfono 380. Aguiar 17. 
8793 26-10 J I 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas (te 1 á 8, San Mignel 116, 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C n. 1096 l - A 
A C O S T A núm. 19. Horas do consulta, de once 
* una. Especialidad: Mslr i s , TÍRS nr'nsrlao, laringe y 
liíbtifiCío. C n. 1099 5 A 
Dr. Josó 'iaría «Se Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to Beacillo sin extracción del l íquido.—Especia l idad 
on tlelsr-is palódican, Obrapía 48. C 1098 T - A | 
De Droperla y Perímería. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
del líoctor Jolmson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma m á s CÓMODA 7 E F I C A Z de a d -
ministrar l a A N T I P I R I N A p a r a l a cura-
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r s s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r a n m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e B C i j a d a . 
Se tragan con nn poco do agua como una 
pildora. No ee percibe el oabor. No tienen 
cubierta que dificulte su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pastil las ocupa menos lugar 
©n los bolsillos que un reloj . 
D e venta en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
O n. 1094 l - A 
£31 Ulisdr Dent í fr ico 
D E L 
D R . T A B C A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A H A O I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A D T O E . 
Cajas, á tres tamo&os. Grandes & 1 poso billetes; 
raoliana do 50 ots. id.; ckloa3, .á 30 cts. Id. D o vent»: 
en norhimorías y boMcw. 9924 7-4 
TODOS IOS MEDICOS D E L M I D O 
ESTAN CONKOKSIES KN QOB LA 
B H B A V S G - S T A L 
»e un prsciooo medicamento muy conveniente en n u -
merosas enfermedades. 
Millares de ecfermox so han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO de Brea Vegetal 
dbl D U G O N Z A L E Z , hecho expresamente p ni 
los paises cálidos. ' 
LICOR DE BREA de GONZALEZ 
cura el dengue y los catarros do la nariz y de le gar-
ganta y de los bronquios y de los pulmones. 
LICOR DE BREA do GONZALEZ 
cura ol asma, y las bronquitis, y las toses rebeldes, 
y las irritaciones del pecho, y la dispepsia. 
E L LICOR DE BREA de GONZALEZ 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la san-
gro, y cura las herpes. 
E L LICOR DE BREA de GONZALEZ 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
U U M E E O S O S C E E T I F I C A D O S 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en poder del autor, los rúales prueban la efica-
cia del L I C O R D E B E E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
de vigor. 
E l Licor de Brea Vegetal del 
D r . O O N Z A L E L tieuo buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende en todas las boticas do la Habana y en las 
principales capitales de provincias y en todos los 
pueblos, ''dase: 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
del Dr. González. 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
BE PREPARA Y BE VENDE EN LA 
BOTICA de SAN JOSE 
&&&& 
Hacemos saber al público no ser cierto el que hayamos vendido nuestra marca 
registrada, ni la propiedad exclusiva del 
VINO B E PAFAYIM. DE GUJíOUÍv 
o decir a^án MAL INTENCIONADO para poder dar (como lo ha luche) oíros 
. i m t i dei imeslro KOÜdUdodM WfWlco. Suplicamos ¿i los «^fy1^^ V^J ^ c o m o se h a d e j a d o vinos a n á l o g o s e i 
MAGO (y d e 
t m í ^ ^ m ^ ^ M i m QUO haTld^honmío^con u a l a f o i 7 » é b o l l a n t e ü í i r la Rea! Acade-
i« a r ! i e u . b l í i e la tíubant'., y t W o r inmenso que tanto n u e s t r o ilustrado c u e r j * m ó d i c o , 
como el p ú b l i c o l o d i s p e n s a , e^ sOlo debido á sus excelentes c u a l i d a d e s m e d i c a m o n t O N i i s . 




C O L E G I O P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O K I T A S . 
E L K M E K T A Í . . Y H U P E R I O K . 
í!u ba tMiiltfdAdd do la callo <ío Sun Ignacio n? 69, & 
la de ToniriBta-lidy n? 14, entre Han Ignacio y M e r -
caderes, y abrirá sus clusus •;) día 1° del próx imo sep-
tiembre. 
Se facilitan prospectos. 
8? 10 alt 17-10 .71 
llorEGIO GÍLABRiGá. 
d o 1 ° y 2'! e u a e ñ a n s s a p n r a n i ñ a s 
y « e ñ o r i t a a 
Se hh trisla'lndo de la calle de la Industria n. 70 al 
n. 19 da la misma, 
Se a imiteu pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
estcni'is 
Se f U'ilítan prospectos. 
ra E B O o " Í S ^ • T r V 
ADEMAS, TRAJES para niños de 4 á 1 0 
años on variedad de formas y clases á precios 
muv cómodos. 
i l i l f 
c i m 
3 a - l S d 2 
S o c i o l m d G e n e r a l d e S c s u r o a í c o n t r a i n c e n d i o » ¿ p r i m a f i j a . 
Con Bucur»aleí 7 A^oncir.s en todas las provincias y puob'o 1 importantes de la isla do Cuba. L e g a l m « n t o 
constituid", por esori'ur.i ÜÚMÍCÍ otorgada m u é el Notarlo dol Ilustro Colegio de esta, ciudad U Andrós M a -
zón y l í tyera y r<-op:-mi'a p ir la L o u j a do Víva fe s . j u . 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o r o . D i r e c c i ó n g e n e r a l : S a n I g n a c i o 9* , a l t o » 
0 966 
E L (IRAN 
•• • ms •TV 
D E 
BEISTOL 
CURA TODO VICIO DE U \ 
S A N G R E Y H U M O E E S 
S E F I C A Z 
78-2}JE 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, eftírvoscento, tóuica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: 2 0 B I L L O N E S D E B O T E L I i A S . 
S e v e n d e j ) o r s u s i m p o r t a d o r e s 
I J A N G E & L E O N H A R D T . 
S A N I G N A C I O N U M . 3 3 . — H A B A N A . ir.6-92A 
E P S C T I T A D A S I N O P K H A C I O N P O R X J N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O'KEIIÍ I ÍY 100. 
C 1112 i:r)-2A 
Magnífico surtido acaba de recibir esto establecimiento en 
C I I O C O L . A T I N E 3 . K O U a A T I W E S y A B R I C O T I N E S , A L M E N D R A S , 
p a t a F r a m b c j ^ í í e - , N o u & a t á l a V a i n i l l a , d e A l b a n c o q u o , C i r u e l a , F r e n a , 
C a l é . V i o l e t a y o t r o s í r u t a p . . . . . . . 
A L B B R T Í N E 3 e x c e l e n t s r » , C A R A M E L O S r e l l e n o » d e t o d a s c u a n t a s 
c l a s e s c?e fv u t a s p u e d a h a b e r . ~ r . , 
B O M B O N E S D E L O S A L P E S d e f r e s a , r o s a y p l á t a n o , c o m o i g u a l -
m e n t e C A R A M E L O S v a n i l l a , m a n z a n a , c ® r e z * 7 ^ ' ¡ ^ - - ^ T , , , » „ 
G R A N S U R T I D O d e frutara c r i s t a l i z a d a s , A L B A R I C O Q X J í . S y g r a n -
d e s M E L O a O T O N E S ? ^ 
3 1 a a habanera r e c i b o c o n 3 t a n t 8 m e n t a d e 1 0 3 i > r l n c i P a l « B C e r i -
t r o s E a r o p c o » l o m á s m o i l o r n o q u e s e f a b r i c a e n c o n f i t a r í a . 
L ? s c l a s e s d e C H O C O L A T E S q u a s e e l a b o r a n e n e s t a í & b r i c a s o n d e 
l o m á s e x q u i s i t o qno- on-ada c o c f e c c i o n a r s a ; p r u ó b s n s a y s o j u z g a r * d e l a 
M A R R O N S A U S I R O P E . © O O B I S : P T L 1 ? n 
PARA LAS i m m U FILENAS. 
MOTOEl A m Y l l Ü i COMBINADAS 
P A M CASAS D l B A R í - , ü l i T i J I S . & C . 
ALINA 
a d o p t a d o s p a r a e l c a m p o 7 pueblos d e l i n t e r i o r d o ñ e e no se 
p u e d e n e m p l e a r l o s m o t o r e s á g a s . 
H a y de e x p o s i c i ó n un nuevo motor de gasolina trabajando, muy á p r o p ó s i t o p a r a 
toda clase de industrias y alumbrado e l é c t r i c . pór «u ft'ftfrh* j.orfocta y e c o n ó m i c o , 
puesto que consumo en diez horas de trabajo s 'lamenta uno y me llo galones de benzina 
para cada caballo de fuer za . 
• 9878 . " 
C993 26-11J1 
P M I L W W I T E P S DEL Dfi. J . GAEDAM 
Los resultados de e.ta medicación en oltratamiei.to do la« D I A R R E A S , ya rrovengan de cambio» de 
temuTrstwa al n,eDt^-i6a iuauHcicHo, desarreglos dtl método de vida, son tan evidentes. OM millares de on-
S X s l S e c Z e r a d o la salud en l.reve tiempo. L a d i senter ía , loa pujos y \o* cól icos xntesltnaU, Btvcu 
5 X u u » r s r f p T m e n t e , normali^ndo las funciones del est'.mugo, de.apareciond., ol desfallecnmento q u 
K & X w W S K r t a d e í R . r u l a r z a n las funHou.s digentivas en los vómUos ds las embarazadas y 
d e T c o m X l ' u e s dc vitulre de loa ancianos y nif.üs Non un poderoso auxiliar de la digestión, fac.litan.lo os 
K S I S S ! ^ S S S I m eu 1,18 dispepsias, ¡ /us lrulaias , inapetencias, haciendo desaparecer el pade-
níS^Bto en lodR8 las bu^ne farmacias y drogu-rías de la Is la . Fábrlo» y venta al por mayor y menor 
Botica L A K S T R K L L A , del D r . J . G-trJano, Industria:U. Habana. 
TINTURA ifilANA DiL M . I GARDAl. 
Mejorada y pe. feccionada es la preparación más segara y eflea/. que se conoce para tefllr la B A R N A, 
B I G O T E S y C A B K L L O S instantuneamenle, sin degenerar en rojo ni alterar la organiraoión del oal.Hlo. 
0 Í ? a eTtu 1̂  dura seis meses y vale $2 50 b.lletes en la botica L A K S T R K L L A , del D r . J . Gardano^Indas-
tria 34, e s . u W á Colón. ^ • , „ 
i DISTRIBCCIOH ñ M M GN SIllOIl. 
¿«olería del Estado do Lousiana. 
Incorporada pov la Logialatunv para loa objetes de 
Bdacac tón y Caridad. 
Por un inmenso v o l ó popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución dol Estado, adoptar-
da eu diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
•« colcbrftn semi-anuabnonte, (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S a ü R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diea moaes reatantes del año, tienen I n -
Íar on público, en la Academia ¿o Música, eu Nueva trleaua. 
T E S T I M O N I O . 
Cerlifieamoa los ahajo firmantes, que bajo nwet-
<m s u p e r v i s i ó n y d irecc ión se htcen lodos los p r e -
parativos p a r a los sorteas mensuales y scmi-anualeM 
ds l a L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a ; q ue en perso-
n a prescneiamon ta ce labrac ión de dicnos sorteos, y 
que todos se e f e c t ú a n con honradez, equidad y bue-
n a te, y autorizamos a l a E m p r e s a que haga uso dt 
este certificado co?i nuestras firmas en facsimile, 
en todos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva-OrleanBt 
payaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a que nos 
sea», presentados. 
n. n . w A i . m s L K Y , P U E S , LOUSIANA NA-
T J O N A L H A N K . 
P I E R A B I . ' . N A U X l'RIÍM. S T A T E N A T . B A N K . 
A . R A l . O W i N , l ' R K S . NEVV O R L E A N g , N A T . 
" t i A u L K O I I N 1 ' K l i S . U N I O N N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Aíiarteiula <lo Ultplea <lo Nimva Orieans 
el martes 11 de ftgtotd de 1891. 
100,000 niimeros on el Olotoo 
LÍSTA DB LOS PREMIOS 
P R E M I O D B 
P H K M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E . . 
P R E M I O S D E . . 
. P R E M I O S D E . . 
25 P R E M I O S D B . , 
100 P R K M Í O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E . . 













• A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ r^0 
100 premios de 3 0 0 . . . . . . . . 
100 premios da 200 
DOfi KÚMKKO8TERMINAI4K8. 
999 premios de $ 100 $ 99.980 
promtoa do 200 99.900 
8134 premios ascendentes á $1.051.800 
PRKCIO D E L « » B I I X E T E S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ I O ; C u a r t o s , 
$ S ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $60. 
SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTK8 A LOS 
QUE SU LES DA KA TBEOIOS BSPEOIALMH, 
A V I S O I M P O R T A N T E ; . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o » e h a r á n p o r 
e l e x p r e s o , e n s u m a s d e $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sairando nosotros loa gastos de venida, asi como los el envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D B P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse aim-
plemente á 
D I R E C C I O N : P A U L C O N R A D . 
New Orlean», L a . 
EL CORRESPONSAL DBHERA DAR HD DIREOOlON POR 
COMPLETO IT BIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los B . U . ba formulado leves 
prohibiendo el uso del (Jorreo & TODAS laa loterías, 
nos serviremos de loa Compafiíaa do Expresos para 
conteatar Ü nucstroa corresponsalea y enviarles las 
Lista» do Premios basta que el Tribunal Snpromo nos 
otorg..e N U E S T R O S DBSBOBOfl C O M O I N S T I -
T U C I O N i>EL E S T A D O . L a s autoridades sin em-
bargo, cont iunarí entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dtrigidil A PAUL CONRAD, pero no así las car-
ta* C E K T U ' ] ( ; A D A S . 
L a s Listas OMatas so envlar/ln á los Agentes L o -
cales quo l i s pidan III<H|MIÍH de cada sorteo en cua l -
quior cautivad, por Ejuprcao, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E U T I Í N C I A . — L a actual franquicia de la 
fiOtoría del Estado de Louisiaim, que os parte do la 
,;onstitud/in dol Emado, y por fallo del T R I B U N A L 
S t l F R B M O D B L O S K E . U U . , es un contrato i n -
iolablo tíiilro ol KMiulo y la Empresa de Loter ías , 
ue cont inuará A todo evento por C I N C O A N O S 
"AS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Loulsiana, el 10 do Julio de 1890, 
ha decidido por nna mayoría de laa doa terceras partes 
de cada una de lno CAmwraw, quo el pueblo on una de 
las K L K C C I O N E S próximas duclarase si la Loter ía 
ha de continuar donde 1895 hasta l 9 l 9 . ~ S e cree que 
K L RDlCMl/O V O T A H A .A K l KW A T T V A M K N T K 
s 
UN P R O F E S O R C O N L A R G A P R A C T I C A E N la ensefunza, desea hacerse cargo do la educación 
de uno ó más ainos y acompañarlos ó bion dar clases 
de enseñanza elemental v superior; ó de Hlnsefianía, 
i n ^ é s y francés á niüos de ambos sexos. No tiene m -
conveniente en ir á cualesjuier punto de la l i l a , sien-
do sus pretensiones reducidís imas. Puede dar las re -
ferencias qne se le pidan. Calzada de la Reina n 24, 
Colegio de San Fernaudo darán razón. 
9870 * - a 
J u a n C a s t a ñ o s 
da clases de primera v segunda ensefianza. Librería 
L a Propagandista, Pr ínc ipe Alfonso eanuina ft Aguila 
9210 15-18 J1 
E s t e grabado, representa una n ina pidiendo las 
P Í L D 0 R A S TÓNICAS de H I E R R O y C O C A 
( C O C A - I R O N ) d o ^ . X J I X J E I N J , 
B l remedio mas eficaz que se conoce o a r a enriquecer l a sangre, re* 
cobrar y vigorizar la «alud de las personas d é b i l e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura l a j D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a I m p o t e n c i a , 
A la M U J E R c u r a todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d e 
C a b e z a , C l o r o s i s j L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas las B o t i c a » 
en pomos de fto pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s , 
PREPARADAS POR E L 
D E , A J M N , M 329 B e o o a á A v e a u e , N e w J í o r k . 
El inglés sin maestro 
en 35 lecciones; novÍBÚno tratado adoptado para 
prendarlo los españoles; méfodo instructivo, fácil y 
rápido par» aprenderlo á escribir, traducir y habliir; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y 6 COL-
tín^ación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
*t-50 billeteB. De venta, Halud 23, y O-Beilly 6t, l i -
tirerlaa. 9355 J M ; 
/ C A N C I O N E S C U B A N A S — C O L E C C I O N com-
Vypleta de todas las que se han cantado en Cuv a 
desde la amerota bayamesa hasta las más modernas, 
1 tomo elevarte impresión y cubierta, nostiniae, pter 
ció 1 peso billetes. De venta Salud 23, librería 
9873 4-2 
S e c r e t o s d e a m o r . 
Para hacerse amar; libro necesario á los amat'tes 
para obtsnor la victoria y no debe leerlo el sexo fe-
menino. Un tomo con láminas, buena pasta 1 peso 0 
eta. billetes. De venta Salad 23, librería. 
9874 4-2 
l ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A E E S , U N O D E 
JL'veiirtidos años y otro do quince, desean colocarse,, 
siendo el primero acto para cualquier colocación qua 
so le preneiats, y el otro en ramo de comercio, advir--
tiendo qr.e ambos saben leer escribir y laa cuatro r e -
glas de cueiatas; en Fundición n. 1, darán Tazón á t o -
das horas y responden de su conducta. 
9927 4-4 
E C O S D E M I A L D E A . 
Acaba de recibirse la tercera edición de este inte-
resante folíete, escrito por una avilesina. . 
Se vendo en Lamparilla 19 y Mercaderes 22, pape-
lería, á $1 billetes cada ejemplar. 
96*0 26-29J1 
U P O E S I A , D E J . M E R I N O . 
Se alquilan, compran y venden libros baratos. L a 
l ibar ía mejor surtida aú la Habana y la que recibe 
todo lo nuevo que se publica; no hay competencia 
posible: la libretfo de Vil la y la dé Merino reunidas 
en Obispo 135. 8t20 41-3Jl 
ES Y OFICIOS. 
M o d i s t a . 
Una señora muy práctica en el corte y confección 
de cnanto se refiere al ramo de modista y ropa blan-
ca, desea colocarse de costurera en casa particular de 
mora.idad que vistan con exquisito gusto, sea en la 
Habana ó cualquiera punto de Temporada: Empe-
drado 16. 9962 4-4 
Gl i A N TKIÍN U E C A N T I N A S , Teniente-Bey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
pnutos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción; variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se lo vuelve á mandar: 
precios arreciados á la situación. 
9752 a4-30 d4-31 
36 Amargura 36. 
Oran tren de cantinas las sirvo con una excelente 
comida, inmejorablo sazón á $20 B i B por persona, 
varío diario, y doy 2 platos extraordinarios los domin-
go^ 9894 4-2 
M O D I S T A . 
M, 8. Mauroner, corte intachable, prontitud y es-
mero. Aguila 91, entre San Miguel y Neptnno. 
9813 4-1 
''FUNERARIA SAMPAYO." 
FABRICA D E SARCOFAGOS 
de M a r t í u Sampayo. Zanja 96 . 
P R E C I O S . 
Para párvulos 'le 4 á $11 billetes 
Para adultos de 10 á $25 id. 
Conviene á todos. 9769 15-31J1 
GRAN FABRIH ESPECIAL 
de bragueros, aparatos rrtopéílicos y 
fajas higtoiiicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A R O S . 
DE H . A . T i l t i A . 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas do goma blanda, únicos en eMa 
casa; sus buenos resultaaos los recomiendan 
Imposible la competencia c< lea especiales bra 
güeros, (•istoma B A R O . Se h." a los siBt»nian Sbt-r-
man, Vüalta y Petit, eon cinturón elástico. 
Las eeñeras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
9524 
O B I S P O 311 Í5-35-JI 
TRENES DE LETB1NAS. 
E L EXPRESO. 
Antiguo tren de limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, 
A P R E C I O S MTJ-Sr M O D I C O S . 
reciben órJenes en loa pactos siguientes: Com-
postela y Obispo, bodega; Galiano y Virtudes, ferre-
tería; Salud n. 1, sombrerería L a Barata; en la Sierra 
do Vila y en el tren, Paseo de Tacón, esquina á I n -
fanta. 
Teléfono 1243. A. Goya y H0 
9536 10-26JI 
SOLICITBDBS. 
DE S E A C O L O C A E S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta, con buena y abundante le-
che de criandera á leche entera: tiene buenos infor-
mes de su conducta; impondrán en Guanabacoa calle 
de Desamparados 2. 9909 4-4 
• ' p v E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N D E criada 
_Lldemano: tiene quien responda per ella. Egido 77 
impondrán. 9907 4 4 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E i , O K A B U E N A 
L'coc inera para cort v familia, ó de criada de mano 
lo mismo que para acompañar á una señora. Malcja 
36, entre Angeles y Rayo impondrán. 
9978 4-4 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
\ J repostero desean colocaríe en caía particular ó 
establecimiento: Virtudes 48 impondrán. 
P905 4-4 
ÍJ E U E S E A C O L O C A R O E C R I A N D E R A UNA ^peninsular de buena y abundante leche y de ocho 
meses de parida. Informarán Prado 29. 
9970 4-4 
T T N A S E 5 Í O R 4 . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
V j edad desea colocarse con una corta familia, sabe 
coser á mano y máquina y tiene persones respetable* 
que respondan de su moralidad y buenos servicios. 
Barnaza 70, altos de la barbería. 
9967 4 4 
T T N B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O D E S E A 
U encontrar una colocación, bien para la ciudad ó 
para el campo: tiene personas que lo garanticen Mon-
serrate 131 informarán. 9917 4-4 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
v J trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán Industria 130. 
9922 4-4 
• r * E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E mo-
v'ral idad para manejadora de niños ó limpieza de 
una casa; sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle do los Oficios 33, fonda de Luz. 
9904 4-4 
UNA J O V E N PI N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de uuiiitta m casa particular, en esta ca-
pital ó bion sea en el . ampo: tiene personas que res-
pondan por su conduc te. Informarán Inquisidor DU-
mero 7, altos. !192l 4-4 
r ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
X J m í i i o un j .ven de color; tiene quien lo recooaien-
de. Sol 16 impondrán. 9953 4-4 
H A B A N A 1 8 9 
una morena pâ -a criada de mano ó manejadora. 
9951 4-4 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A T A R A A C O M -pafiar á otra señora y hacer unas pequeneces por 
corto sueldo y dándole buen trato. Noptono 137 im-
pondrán. 9940 4-4 gE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O que tea buen criado do maro, que sepa su obligación y 
tenga quien respondo de conducta: sueldo 20 pesos 
bies y ropa limpia. O'EeilJy B4, camisería. 
fi9í8 4-4 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costubres, desea eocoiitrar colocación de criada 
de mano 6 para acompañar á otra señora. Informa 
rán calle de Crespo número 14. 
9914 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada joven ó de mediana edad para criada de 
mano, que sepa coser; Animas 53, entre Aguila y 
Amistad. 9901 4-4 
SE SOLICITA 
Una cocinera. Zulueta número 75, principal. 
9912 4-4 
AV I S O . — L A S P E R S O N A S Q U E T E N G A N ropa á lavar en Oficios 25 y que no se les lleva á 
domicilio, pueden pasar á recogerla á L u z n. 31, por 
haberse trasladado dicho establecimiento. 
9911 4-4 
DÉ S E A N C O L O U A R S E U N C O C H E R O Y U N criado de mano, ambos son de color; informarán 
calle de Monserrate n. 131. 9902 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada, y guisa á la criolla, es-
pañola y francesa: en la misma una excelente criada 
de mano acostumbrada á este servicio: tienen perso-
m s que las gaiauticen. Monserrate 25, esquina á 
Cuarteles, entrada por Cuarteles. 9903 4-4 
Se solicita 
nna criada d^ mano que sepa sn obligación y' teaiga 
referencisa: Lagunas n. 37 informarán. 
9959 4-4 
Se solicita 
mía buena criada de mano v que entienda de « sestu-
rz: Aninr^ura -19 9957 4-4_ _ 
T T N A feBSOMA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
%J edad desea colocarte de manejadora: tiene p erso-
nas que respondan por ella: impondrán callo de' los 
Oficios fonúu L a Igualdad n. 12. 
99Ü0 4-4 
f TNft H X C B L E N T E C R I A D A D E MANO í D E -
| _ j sea coló jarso, tiene buenas recomendacioni jg y 
casa que acredito su comportamiento, mas ha d s ser 
con la condición do no salir á la calle á mandadas y 
la traten bien. Informarán Manrique 180. 
9956 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diana edad, en la población ó en el campo, para 
portero ó sereno, ea casa particular ó de comercio; es 
trabajador, fabfl leer y escribir y tiene personas que 
respondan por él: informan Acosta 82, á todas horas. 
9919 4-4 
SE D E S E A U O L O t J A R U N A J O V E N R E C I E N llegada de la Península, de criandera á leche en-
tera. Dueña y abundante, sirve á personas decentes; 
informarán, Cerro, Palatino, San Carlos n. 15, á to-
das horas. Recién uarida de dos meses, 
9920 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -íular, de mediana edad, en casa de moralidad y 
que le dejen cumplir los deberes católicos: es persona 
de confianza y tiene quien responda por su conducta: 
Amargura 65, informarán. No sale para fuera de la 
Habana. 9936 4-4 
DE S E A N C O L O C A E S E D O S S E Ñ O R A S P E -oinsulares, una de manejadora de niños y la otra 
de criada de mano: ambas saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas: Cárcel 19, 
impoHdrán. 9938 4-4 
SE D A D I N E R O C O N H I P O T E C A E N V A -rias partidas, en buenos puntos, barato, se desea 
entenderse directamente, sin corretaje (no es corre-
dor). También se compran tres casas, aunque los pa-
peles estén por arreglar. San Rafael 92, panadería, 
Ififormaráu d* todo. f934 4-4 
• j j E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
O c o l o r , y un joven peninsulnr para criado de mano, 
que sea trabsjador, ambos muy aseados v que tengan 
bnenaí refer*-'"'^*: Egido 16, esquina á Jesús María. 
9931 4-4 
Qniiiti La Integridad Nacional. 
S- en i.íUen ec-ferern»! y sirvientes can buepas re-
ferencia*. 6930^ i - i 
A P R O V E C I I E N : Manuel Valiña facilita grá tis v 
, fVde momento cuantos dependientes y sirvientos le 
p. 'dan los señores dueños, y necesito con referencilas 1 
cr.iandera, 2 criadas, 1 manejadora, 2 lavanderas, «los 
coi'inerjs, 2 criados, 1 cocinero, 2 muchachos y todos 
los -que deseen colocarse. Aguiar 75 accesoria. 
9887 4 2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que esté acostumbrado al 
servicio y que no sea muy joven. Informarán. San Ra-
fael número 71, entre Campanario y Lealtad 
985^ 4-2 
E 8 E A H A L L A R C O L O C A C I O N D E C R I A -
do de m.mo ú otra cosa cualqnieara un joven pe-
ninsular do 20' años de edad, en casa particular ó es-
tablecimidut o, .tiene buenos informes d« casas donde 
ha servido: daráü razón Egido n. 7, L a Campana. 
98<55 4-2 
D E S « A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor para manejadora ó criada de mano*, teniendo 
quien responda por su conducta: Cristina frente al 
Oeste última accesoria. 9872 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criaó» en Galiano 101 de buena referencia. 
9881 4 2 
NE C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E F A R -maciüf y aprendiz que no sea estudiante, que sea 
adelantado en el ramo: se le dará el sueldo que se 
merezca; en Suárez. 85, informarán. 
9862 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, P E -ninsular, joven, para servir á un matrimonio sin 
niños, en Guanabacoa, Animan n. 11, frente al para-
dero del ferrocarril, informarán" 9859 4-2 
APRESD1Z B A M A D O S , 
Se solicita uno que desea aprendeh", y sea trabajador 
con buenns recomendaciones, mueblería, Obispo 42, 
f.89l 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una crian de™ á inedia leche, se informará á todas 
boras, Amargura 36, 9895 4-2 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
C 1103 
X T e p t u n o 8 . 
10 A 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A I D O N E A P A R A el cuidado y enseñanza primaria de uns niños en 
una finca próxima á la Habana: informarán en la far-
macia do Santa Rita. Mercaderes 19. 
9801 4-1 
C R I A N D E R A . 
Desea coloc.',-<;5 una señora peninsular para criar & 
lecho entera. Callo del Morro número 9. 
9831 4-1 
A V I S O . 
Una señor i f x ranjera desea encontrar una habita-
•;óa en cas-? particular y que no tenga niños: dirigirse 
Aguila n. 85, esquina á San José, altos del café. E n 
a misma s-i realizan los muebles de una recámara, 
ala y cocina. También se venden una partida de ca-
arios extranjeros, muy bonitos y cantadores. De 
os á cinco de la tarde. 
9796 8-1 
S E S O L I C I T A 
•nía muchacha de diez á doce años, que esté arosturd»-
•. ada á 8< rvir: snoldo 10 pesos: y una cocineia para 
. j« pe cona» Escobar número 41, bajns 
9803 4 1 
Ü_ N A P h O F E S O R A D E P I A N O , F R A N C E S bordado?, etc. desearía encontrar una familia 
(ue le diera almuerzo y comida por dos horas de cla-
ses. Damas 4. 9799 4-1 
166,Maloja,166 
• e solicita una señora prefiriéndola blanca para acora-
.tafiat á un matrimonio sin hijos disfrutando de todas 
¿3 atenciones de la casa y dándole además un sueldo. 
9838 4-1 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A N I Ñ E R A D E 25 
s o á 30 años, que sea de buena conducta y cariñosa 
con los niños. E n el campamento del Príncipe, pabe-
llón del Teniente Coronel de Bailón. 
9814 1 1 
Para explotar nn privilegio 
C a r b ó n a r t i f i c i a l 
Sesolicita un socio con un pequeño capital para 
establecer en cualquier punto de esta lela uua ó más 
fábricas de pastas tte carbón y otras industrias análo-
gas, con varias patentes por el producto y por apara-
tos adecuados para la elaboración. Se cambian refe-
rencias. San Miguel 168, de 8 á 11 de la mañana y de 
4 de la tarde á 10 de la noche. 9832 4-1 
SE D E S E A U N A J O V E N C R I A D A D E M A N O con buenas referencias para ayudar á los quehace-
res de la casa: sueldo $20 btes, Obrapía 23, almacén 
d^ música. 9829 4 1 
T r \ E S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O criado 
JL/de mano ó bien sea de ayudant: de cocina: darán 
razón Santa Clara 5 9828 6-1 
UN M O R E N O E X C E L E N T E C O C I N E R O S o -licita colocarse en casa particular ó eu estableci-
miento ó en fondas, bien sea para esta ciudad ó para 
el campo Calle del Aguila 116 A , cuarto 72, de 11 á 
cuatro, 9817 4-1 
¡"TNA SI Ñ O R A Q U E S A B E C O S E R A M A -
\ J qnioa y á mvio, desea colocarse en una casa de-
nente. ye se i para ro^er, servir á la mano ó puraam-
oas cosan, g mpre qttfl no tenga que salir á la calle; 
.iene buena n comendaeión: informan Cienfnegos 39, 
al fondo. 98C0 4-1 
OJ1N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O fcE D A N 
IO$,)3CO oro tn pacto sobre una casa; 6 '0 más i'Iem. 
Se dá dinero en hipoteca al 9. Se venden v rias casas 
• n buenos plintos. Se compran dos bañaderas de már-
jiol. S»n Rofacl 88, de 10 á 12 y de 5 á 7, informrrán. 
9824 4-1 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de 25 años, ó bien para ma-
nejadora de niños: saba cumplir con su obl {rición, 
tiene personas que la garanticen; impondrán Barce-
lona 16. 9819 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para el aseo de una casa y 
manejar un niüo Lamparilla n. 8, darán razón. 
983". 4-1 
SE D A N 5,t00 P E S O S O R O E N H I P O T E C A Y 4,000 en otra partida; no se admiten corredores; 
de 9 á 12 y de 4 á 6, San Juan de Dios n. 1. 
9807 4-1 
E n C o n c o r d i a 4 4 , 
«e solicita un criad) de mano que sepa cumplir con su 
obligación. 9827 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E E N A L M A C E N D E V í -veres para dependiente ó criado de mano en la 
rnisma, nn joven peninsular; tiene quien lo recomien-
de en casa particular; advierte que nunca sirvió en 
ellas: calle de Mercaderes esquina á la de Empedrado, 
billar. 9785 4-31 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano. Muralla 68, botica Santa Ana-
9753 4 31 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E mo-ralidad, de cobrador de cualquier cosa que sea ó de 
encargado ó arrendatario de cualquier casa de v i -
vienda que sea: tiene personas que lo garanticen. D a -
rán razón Sol n. 110, altos, cuarto n. 4, á todas horas. 
9781 4-31 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E O F I C I O modista, desea colocarse de modista en casa par-
ticular: pueden h f jrmarse Monserrate número 117. 
9778 4-31 
SO L I C I T A C O L O C A E S E U N A S E Ñ O R A pe-ninsular para manejar niños ó acompañar á una 
señera: informarán Vapor número 47, entre Espada 
y San Francisco, S. Lázaro. 9749 4-31 
R I A D O D E MANO: S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular que sabe muy bien su obliga-
ción, prefiriendo dentro de la Habana y en la misma 
un porten., aunque sea con poco sueldo donde pueda 
trabajar por su ofl.io. Cuba esquina á Teniente-Rey, 
hodega. 9781 4-31 
E N " V I R T U D E S 1 8 
se necesita un portéro que no haga cigarros. 
9782 4-31 
^ E S O L I C I T A N : U N A B U E N A C R I A D A D E 
C^mano, costurera y una manejadora: en el Vedado 
calle 9 (Linea) número 91 esquina á la calle 6. 
9776 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A co-locarse de cocinera para una corta familia, tiene 
buenas referencias. Lagunas 6'J. 
9761 4-31 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H 1 T A B L A N C A ó de color, de 11 á 14 años para ayudar á la lim-
pieza de la casa de un matrimonio. Se da buen sueldo 
Muralla 20, altos. 9767 4-31 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO P E -ninsular que tenga quien responda por él: informa-
rán Aguila 90. 9770 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, blanca, sabe cumplir con su obligación. 
Calle del Sol número 27 informarán. 
9771 4-31 
OJO. 
E n la calle de San Rafael número 18, se solicita nn 
aprendiz de sastre, con referencias. 
9560 8-26 
N F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A U N A R E -
gencia. San Miguel 103, farmacia informarán. 
9446 24-24 J l 
R E S C A . P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , 
E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial P: 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejor A G U A de mesa que viene & la Habana y 
la más barata. Se vende á U N P E S O S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
llas, en la botica do San José del Dr . González, calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52-11Jl 
MPEAS. 
BU E N A O C A S I O N . — Se compran varias casas en buenos puntos aunque estén en mal estado 
siendo libros do gravámenes del precio do $1000 á 
10,C00 oro cada una, no se quieren corredores, dejen 
aviso á M. Valiña Agair 75. 9886 4 2 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , L I M P I O y honrado desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calzada de Galiano 1V¿ impondrán. 
975'5 4 31 
SE C O M P R A U N A C A S I T A Q U E E S T E S I -tnada entre las calles de Zulueta y Belascoaio, San 
Lázaro y Maloja, y cuyo precio no pase de $1,200 oro. 
Perseverancia 75. 9839 4^1 
Un asiático 
desea colocarse de cocinero encasa particular ó es-
tablecimiento, sabe de repoatería: darán razón Sol 61. 
9766 i-31 
M u o b l o s , p i a n i n o s y e s p e j e s 
cuadrados, aunque estén manchados, y demás efectos 
de uso, pago bien; necesito un aprendiz adelantado 
de ebanista y que quiera trabajar por meses y no pase 
de 18 años, en Luz 66. 9789 4-31 
Muebles, alhajas, oro, plata yieja 
y piedras preciosas, se compran pagando altos pre-
cios. Neptuno esquina á Amistad. 
9787 15-31 J l 
S E C O M P R A 1 T 
billetes de á 50 y 10 centavos en buen estado, pagán-
dolos al cuatro por ciento: droguería L a Reunión, 
Teniente Rey 41. 9783 6-81 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas en A-
guila 102, entre San José y Barcelona. 
9298 15-21 
Muebles se compran 
pagándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
8525 26-5 J l 
PEBBMS. 
PO R S E R U N R E C U E R D O S E G R A T I F I C A -rá con SO pesos billetes, sin averiguaciones, al 
que entregue ó dé razón cierta en las bodegas Gerva-
sio esquina á Lagunas y Animás, de un perrito negro 
ratonero, con las orejas largas y paradas, teniendo un 
piqmttico en la punta de la izquierda y temblándole 
constantemente la pática izquierda, entiende por 
"Azabache," 9908 5-4 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E s E H A -ya encontrado cerca de la iglesia de San Agustín 
ó en ella, un pasador de oro con brillantes, un zrifiro 
y rubí, lo entregue en Empedrado n. 50 y se gratifi-
cará generosamente. 9913 la-3 3d-4 
SE H A N E X T R A V I A D O E N E L P A R Q U E Central unos anteojos de teatro; se gratificará ge-
nerosamente al que los entregee en Monte 11, al Sr, 
Marqués de Casa Neira, 
9896 4 2 
SE H A N E X T R A V I A D O U N O S E S P E J U E L O S de oro dentro de una caja azul, ya vieja: la perso-
na que los hubiese encontrado puede devolverlos en 
Industria34, esquina & Colón, altos do la botica, y se 
gratificará por ser recuerdo de familia. 
9820 4-1 
RESTAURANT 
El Buen Gusto 
CALLE DEL OBISPO 
FRENTE ALA. PLAZA ARMAS. 
H A B A N A . 
E l dueño del restaurant E L B U E N G U S T O , par-
ticipa A sus favorecedores y al público en general que 
acaba de recibir nn gran surtido de jamones, chorizos 
y vinos de Baldeorra recibidos directamente de su 
familia. 
Admito abonados al restaurant y fonda y sirve co-
midas á domicilio á precios sumamente baratos. 
9810 8-1 
ALQÜILEM 
Se alquilan calle de la Salud númera 98, los altos muy frescos, entrada independiente, propios para 
uua sociedad ó centro: en la misma se alquilan cuar-
tos amueblados á hombres solos: en el café informa-
rán. 9506 15-4 Ajr 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la calzada del Monte núm. 129 
9971 4-4 
6 0 B E E N A Z A 6 0 . 
Habitaciones con mueblas ó sin ellos en casa de fa-
milia, altas y bajas, acabadss de pintar y asearlas, 
precios módicos. 9968 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos propios para familia, en Monte 29 
frente al Campo de Marte: en la misma impondrán, 
9932 4d 4 4a-4 
Calle 20 entre 7 y 9, frente al depósito del agua y del paradero del ferrocarril en el Carmelo (Cho-
rrera), se alquila una hermosa casa: en la misma in-
formarán. 9918 4-4 
En dos onzas en ore, se alquila la magnílica y pin-toresca casa Tulipán 32, al lado de la hermosa 
quinta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, za-
guán, cochera y agua abundante, pegada al parade-
ro. L a llave en la bodega de la esquina; de los demás 
pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de 
de la tarde. 9937 8-4 
Consulado número 109, esquina á San Miguel, a l -tos, se alquila una hermosa sala alta muy fresca, 
con entrada independiente; informarán en los miemos 
altos. 9929 4 4 
C í e alquila barata, á una cuadra de la calzada la casa 
(OZaragoza número 9, en el Cerro, con un hermoso 
portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
agua y demás comodidades: la llave é informarán de 
su precio en el número 6 de la misma calle. 
9939 4-4 
Se arrienda una linca de dos caballerías y cordeles, qua solo dista de la Habana media hora de camino 
por carretera, con 'agua corriente todo el año, muy 
saludable, buena arboleda y buenas casas; para más 
informes San Lázaro n. 319, á todas horas. 
9915 4-4 
Se alquila la magnífica casa Aramburu n, 19, com-puesta de siete cuartos bajos, un gran patio de 45 
metros de fondo, caballerizas y altos, propia para 
cualquier establecimiento de alambique ó cualquiera 
otro ramo: su dueño San José y Soledad, bodega L a 
Campana. 9910 8-4 
T R O C A D E E O 3 6 . 
Se alquilan en precio módico los bajos; en la mis-
ma informarán. 9923 4-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de dos pisos altos, Paula 76; 
en el número 86 de la misma calle está la llave 6 in -
formarán. 9953 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Galiano 36, en 4 onzas, y Lagunas 59, en 
$18 oro; en San Miguel n. 111, informarán de sus 
condiciones. 9933 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos del Brazo Fuerte, 
Galiano frente á la Plaza del Vapor. 
9912 4-4 
| i N A J O V E N D E C O L O R D E M O R A L I D A D 
\ J desea colocarse en casa de familia decente de 
manfjadora: informarán en la calle de Egido 77. 
9757 4-31 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, isleña, do mediana edad, advirtiendo 
que no cose; sabe cumplir con su ob igación: 8 jn L á -
zaro n. 14, cuarto n. 5. d m razón. 97Mi 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U S B U E N C R I A D O de mano, joven, para corta f.tmiüa, ó b'en de co-
cinero: San Miguel n. 1, informa) áa, 
9754 4-31 
O E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
kOedad, ya sea blanca ó de color, para la limpieza de 
una ó más habitaciones y al mismo tiempo para .ma-
nejar uua niña, y que no tenga pretensiones. Sueldo 
18 pesos. Prado 77. 9780 4-31 
L a v a n d e r a g e n e r a l . 
Desea colocarse en una casa de corta familia, te-
niendo personas que garanticen su conducta: infor-
marán Corrales 21. 9759 4-31 
Se alquila la fresca casa de Marianao, con hermoso patio y árboles frutales, calle de Pluma n, 10. E n 
Cuba 113 darán razón. 9963 4-4 
Vedado. 
E n la calle de los Baños entre 3? y 6? se alquilan 6 
habitaciones de manipostería con agua y todas las de-
pendencias de una casa: 5? n. 52 informarán. 
9954 4-4 
Cerro.—En la calle de Zaragoza, á media cuadra de la calzada, se alquila la hermosa casa n. 27, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos seguidos y uno 
alto, buena cocina con otro comedor y un salón con-
tiguo, gran patio, seca y ventilada. Darán razón en el 
n. 31 de la misma calle, donde está la llave, ó en Ga 
liano n. 78. 9926 4-3 
HABITACIOIÍES. 
Se alquilan habitaciones ron ó sin muebles, en la 
espaciosa y ventilada casa Industria 115, entre San 
Miguel y Neptuno, cerca de los parques j teatros; se 
dan y piden referencias. 
No confundirla con el 115 A , que es la casa que 
hace esquina. Se habla inglés, francés y alemán. 
9790 4d-31 4a-31 
O e alquila la casa Animas número 105, de alt 
tüíbajo, en cuarenta pesos oro al mes; también la i 
o y 
" c ó -
moda y espaciosa casa acabada de reedificar, Neptuno 
número 159, Informarán Reina número 153, 
9854 4-2 
SE ALQUILA 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cnadfH'loK de 
superficie, más una espaciosa habitación con ga» l a -
vamanos ó inodoro, entrada independiente, r-ny fres-
co y claro; propio para un comisionista ó depóált" de 
mercancías. A l mes $34 oro, C 1021 alt 8-18 
A G U A D E P E R S I A i 
preparada segtín fó rmula del D r . ( í a n d u l , por Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Quimlco-
f a r m a c é n t i c o . 
Esto cosmético, que desda 1870 es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque do-
vuelve al caba lo cano su color primitivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y S E D O S O y porque no 
mancha el cntis n i la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de ro ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, <fec. 
Alfredo Pdrez-Carri l lo .—Salud 36 .—Telé fono n t í m e r o 1 ,348. 
¡^"Exí jase el sello de garantía. 
C 1087 1-A 
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S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, calle del Sol n. 41, á hombres >.ti-
los 6 matrimonio sin hijos; tienen todas las coüiofli.ta -
des necesarias y se dan muy baratos. 9864 4 2 
Tirtudes 122. 
Se alquila 6 se vendí esta gran casa de alto y bajo, 
la que además de reunir todas las comodH id;-» neoe-
sanas para una larga famíüa tiene un grau bañ.-> y ca -
paoidid suficiente para dos carruaj'ss y d )6 caballos; 
teniendo también la v i n t - j i do poseer varios pares de 
mamparas, timbres eléctricos, aparato telefónico y va -
rias otras pequefieces que aumentan las comedid ules 
del icqiilino. E n la misma impondrán, 9880 8 2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones bajas con vista á la calle 
y entrada independiente, Virtudes 97. 
9889 4 2 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color con buenas referencias. 
Consulado 45. 9715 5-30 
^ E D A N $ 1 5 , Ü O O E N H I P O T E C A D E C A S A S , 
Ofrntos y acciones, en junto ó en partidas, y se ven-
den varias casas en extramuros, entre ellas hav dos 
onn p»*»! lecimUnto San Ignacio 60, agencia de F r a n -
cisco Baza, m$ 6-29 
P o r t e m p o r a d a ó p o r a ñ o 
una espaciosa casa en lo más alto y fresco del Carme-
lo con muebles ó sin ellos, tiene muchas comodidades, 
incluso cuarto de baño, y el precio es invesosimil— 
Lamparilla 52 informarán. 9885 4_2 
Cantineros, 
Se alquila una hermosa cocina, Beraaza u. 70. 
9882 4 2 
^\l)rf»pía 68, se alqu;lan dos muy hermosos cuartos 
X J e a los entresuelos, son frescos, tienen cuatro bal-
cones á dos calles, so ceden con mutbles y limpieza ó 
sin ella; no es casa d« huéspedes, entrada á todas ho-
ras; de más p©rmenore« impondrán en los altos á *o-
á»8 bww, 5-3 
VINO DE PAPAYINA DE GANDUL 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarrea», facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente dfl muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ónico que ha sido 
honrado con un Informe brillante por nuestra BEAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , eto. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más V m o que el VINO DE PAPATINA DE GANDUI. exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A ^pepsina eefireío^ carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el Dr . Eovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
lOPSe vendo en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1084 1-A 
S e a l q u i l a 
la casa do alto y bajo, Consulado 81. entre Animas y 
Trocadero: impondrán San Ignacio 59. 
9818 4-2 
Se alquila una habitación baja muy grande, fresca y clara, propia para escritorio ó bufete, pues hay 
otras en la casa ó para matrimonio sin niños, sin ani-
males; hay otra alta muy grande, es de lo mejor que 
se puede desear para el verano: el punto es el mejor 
de la Habana, en cnanto á comodidad y céntrico. 
Empedrado 42. 9899 4-2 
Se alqnilan hermosas habitaciones altas y bajas, bien ventiladas y amuebladas para un matrimonio 
y cabaiieros soloq con toda asistencia y precios mode -
rados. Habana 55, esquina á Empedrado. 
9869 4-2 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
9863 7-2 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Se cede la esquina de Manrique y Maloja. Infor-
marán, Manrique 172, 9866 4-2 
Eln los entresuelos de la casa callo de Amargura, se Jalquilan dos habitaciones con muebles y toda asis-
tencia, cada una tiene su balcón á la calle y se desea 
caballero solo ó matrimonio sin hijos, es casa tran-
quila y de familia. Villegas 87, altos de la fonda es-
quina á Amargura. 9856 4-2 
Se alquilan los bajos juntos con los altos de la casa T . i iente-lley n. 11, frente al café Tabernas; los 
bajos para cualquier clase de estableciuionto mercan-
t iró almacén, y los altos para escritorios ó habitarlos 
una familia, por reunir todas las comodidail^s, con 
agua de Vento. Ir.f.irman Habana 210 9857 4-^ 
A M I S T A D 5 0 . 
S aVinila, punto céntrico, á dos cuadras del P a r -
que, dos puertas de Neptuno. Llave en la bodega. 
Impondrán Gervasio 166. 9867 4-2 
Para establecimiento. 
Se alquila en el punto mas céntrico 4 accosorias 
con puertas á la cali ede la Habana y Obispo. Infor-
marán Obispo 42. ítfOO 4^2 
O e alquila la casa Jesús María n. 96, tiene tres cuar-
lOtos bajos y dos altos, con todas las comodidades 
para una familia, está acabada de arreglar: impon-
drán en la panadería del frente. 
9876 4-2 
Se alquila una hermosa habitación alta con dos vo n-tanas á la calle de la Amistad, balcón corrido fi S. 
Rafjel. E n la Segunda Italia, altos informarán otros 
detalles S. Rafael 7. 9881 4-2 
Habitaciones grandes, buenas y bien amuet'ladas, interiores y á la calle, con hermosa viata al par-
que y Punta y situada en nno do los mejores puntos; 
se alquila á hombre solo ó matrimonio sin hijos, con 
toda asistencia, en Prado 89. 
98T6 4 1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. San Juan de Dios número 4. 
9806 4-1 
V E D A D O -
Calle 5? n. 34, punto el más pintoresco y próximo á 
los baños; la casa de manipostería, con jardín, portal, 
sala, 5 cuartos y demás menesteres: aeua del acue-
ducto y de algibe. Amargura número 76. 
98l?i 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, amuebladas y ser-
vidas, con accióu al gimnasio y baños, desde 3 escudos 
á 2 centenes. Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
gimnasio de Romaguera. 9840 4-1 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas muy secas y frescas, á familia 
que no tenga niñ«s. Virtudes 111 informarán. 
9809 4-1 
S E A L Q U I L A 
San Isidro 73, media cuadra de la ialesia, en $25-n0 
oro, con sala, comedor, 4 cuartos, o gua, etc.; la llave 
enfrente n. 88; informes San Rafael 2. 
9797 4-1 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la parte baja de la casa calzada 
de la Reina n, 34. E n los altos de la misma informa-
rán. 9818 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los sitos de la casa de la calle de Aguacate 37, entre 
Obispo y Obrapía, 9823 4-1 
I^n cuatro onzas y media se aiqaila la casa Habana ^núm. 95, compuesta de sala, anlwsala y dos cnartos 
bajos, sala y antesala y tres cuartos altos, muy venti-
lados, agua y demás comodidades: la llave en la fonda 
del lado, y para sn ajuste, Reina número 78. 
9755 4 31 
BQ a l q u i l a n 
los bonitos bajos calle de Neptuno n&mero 118, para 
una corta familia. Se piden y dan referencias, 
9791 4 31 
S e a l q u i l a 
la casa callo da San Josó número 80; la llave en el 78 
darán razón en la calzada del Cerro 741. 
9763 8-31 
Se alquilan dos casitas para corta familia con su pa-tio, jardín, huerta, agua abundante, bien cercada-
das é independientes can tres habitaciones y cocina, 
las llaves é informes calzada de la Infanta número 60 
frente & la plaza de toros. 9760 4-31 
O'Reilly 34.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, muy frescas, hay con balcón á la calle, otra 
alta con todas las comodidades para un matrimonio, 
pues tiene agua y azotea independiente con ó sin mue-
bles de 10-60, hasta 17 pesos. Calle de O'Reilly 34, 
entre Cuba y Aguiar1 9772 4-31 
Se alquilan unos altos muy frescos y cómodos, en punto muy alegre, una cuadra del parque y teatros 
hay agua de'Vento; son cuatro habitaciones, con MI 
cocina y azotea: tienen llavín. Villegas 42, junta á 
O'Reilly. 9768 4-31 
Se alquila en la calle do Obrapía número 99 entre Villegas y Bemaza, una hermosa sala de dos ven-
tanas con piso de mármol, comedor y zaguán: en la 
misma informarán á todas horas. 
9768 4-31 
V E D A D O . 
Se alquila una casa en el mejor punto del poblado, 
calzada esquina & 2, frente al Hotel Chaix, con mu-
chas comodidades, por temporada ó por año, se da 
muy barata. Informarán, calzada n. 100. 
9750 4-31 
Se alquila una hermosa casa con seis cuartos y una gran sala, muy fresca, precio módico. Calle del 
Aguila 242. Enfrente darán razón. 
9765 4-31 
M e r c a d e r e s 2 2 
Se alquilan elegantes habitaciones para escrito-
rios y espaciosos almacenes para depósito de mercan-
cías. E l portero de la misma dará informe. 
9704 5-30 
SE ALQUILA 
la oa'.a San Miguel 56; informarán Amistad 66. 
9707 8-30 
Se alquila una espaciosa, ventilada y fresca habita-ción sin muebles, con vista á Reina, á hombres 
solos ó á un matrimonio sin niños: se cambian refe-
rencias; Reina 49, en los altos de la locería, entrada 
por Kayo^ 9742 6-30 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa con gran lo-cal para depósito de tabaco abajo, y con grandes 
salones en el primero y segundo piso, muy ventilados, 
á propósito como para espaliilado 6 cualesquiera in-
dustria que sea, reúne muchas comodidades; también 
tiene buenas habitaciones para vivir en ella: San M i -
guel 216 y 218. S6t3 15-29J1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos con vista á la calle: informa-
rán on la misma, Aguiar 99̂  9634 8-28 
SE ALQUIIA 
E l 2? pisó de la pintoresca y ventilada casa calle 
del Príncipe Alfonso n. 83, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, todo espacioso y con pisos de 
mármol y agua de Vento, inodoro, y está acabada de 
pintar; de más pormenores, en los bajos de la misma 
informarán á todas horas. 9622 8-28 
H O T E L C E N T R A L . 
F n la casa de este nombre, Virtudes 2, esquina á 
Zulueta, el sitio más céntrico y fresco de la ciudad, se 
alquila un elegante piso bajo en tres y media men-
suales, con portería. 9600 8-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cosa en Habana 121: informarán y está 
la llave, Aguiar 99. 9633 8 28 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San Miguel 216, acabada de construir; mide 24 varas de 
frente y 31 de fondo, tiene dos pisos, sin pilares ni 
divisiones en el centro, es de construcción moderna, 
propia para tabaquería, cigarrería, taller ó cualquier 
industria que sea; se puede ver & todas horas en San 
Miguel 212 9307 15-21J1 
feiliiollicasyesileciisiifls 
y í N A D O ü E G A Y U N C A F E S E V E N D E N 
U por le&ei que retirarse su dueño á la Península y 
en la venta no se quiere corredor: informa M. Valiña 
Aguiar 75 acoesoria. 9972 4-4 
A T A S A C I O N . P O K D E S A V E N E N C I A S E N -
J \ i T a dos soeios, se vendo á tasación uua tienda de 
ropa hecha con quincalla, en uno de los puntos de 
más tránsito y propia para uno que disponga do poco 
capital para princip;ar. Calzada del Monte n. 2 H, 
Bazar Habanero, informarán. 9928 4-4 
OTO. F ü i í K K A E l Z A R D E M O M E N T O S E vjudcu dos casas á $100.1 oro cada una con algu-
na rebaja, la primera Lealtad 162, gana $25 Btes., la 
segunda Revillag'gedo 56, gaaa 2 centenes, las dos 
de manipostería: su dueño calzada de Jesús del Mon-
te 41, de 8 á 11 y d« 5 á 7 y Mercaderes 39. café, 
8555 M 
TR E S C A S A S U N A E N S A N J O S E 3,5f-0, otra id. Amistad 3,500 y una en Escobar 2,5C0; id. dos 
casas una Galiano 9,000, la otra S. Lázaro, buen pun-
to, 6,000; una cindadela último precio, 2,500: dentro 
de la Habana S. Isidro 3,000, estas todas en oro, y 
otras varias por buenos puntos de 2,000 B. hasta4,000 
B . Angeles 51. 9964 4-4 
Q E V E N D E UN HERMOSA F R U T E R I A CON 
lO^u cantina do refrescos muy en proporción, propia 
para dos socios ds gusto que lo entiendan: en la mis-
ma se compra una casa en la población que no pase 
de $2500 oro, sin intervención de corredores. Com-
postela 129, de 6 á 9 mañana y de 4 á 10 noche. 
9834 4-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Por arreglar un asunto urgente, se vende un mag-
nífico solar construido á la moderna con su eaverja-
do de hierro sobre pilares al frente, doce t-spaciosos 
cuartos y dos grandes accesorias, 13-J varas de frente 
por 37 de fondo, servicio de cloaca, con todos sus a-
rrimos «ropios y acción al cobro de ellos; libre do lo -
do gravamen y en punto á propósito para r star ciem 
pre alquilado; produce $130 mensuales, f-e <iá en bas-
tante proporoióu. Informará su dueño. Suárez 77. 
9842 4-1 
FR E N T E A L A R S E N A L , E N 700 O K O , S E vende una casa en buen estado, alquilada eu $24 
billetes, libre de todo gravamen, y se avisa á la per-
sona que ofreció la cantidad anunciada, e.-tar dis 
puesto á su venta por urgencia de familia; informará 
su dueño Suárez 77. 9811 4-1 
|j>N 5,000 P E S O S O R O Y R E C O N O C E R $'00, 
Pilibres para el vendedor, una casa calle de San 
Miguel, con sala y saleta corrida, 4 cuaitos, cocina, 
aguí y desagüe, ganando $12-50 oro. Informes Zanja 
número 51. 9808 4-1 
SE V E N D E N C A S A S D E 1 Y 2 V E N T A N A S ; hay con estaMecimiento, de todas comodidades, 
por el barrio, calla y cuadra que se pidan, y se toman 
de 10 á $11,000 oro en hipoteca de una casa que vale 
25,009, puntr, bueno; razón Galiano 92, fastrería, de 
11 á 2, aunf.ne no esté puesto este anuncio. 
9798 8 1 
SE V E N D E U N S O L A R C I T O E N L A C A L L E da Cruz del Padre número 4, eutre E^tevez y Uni-
vers'.dad: darán razón Monserrate 117. 
9779 4-31 
S E V E N D E N 
dos solares, uno hace ecquina y están situados en el 
barrio del Filar; impondrán en el Cerro n. 550. 
9795 4-31 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L C E R R O , H E R -mosísisima, $:i,50'l; otra para reedificarla, cerca del 
muelle de Caballería, $4,000; otra de dos ventanas, 
zaguán, 5 cuartos, á una y med'a cuadra del Monse-
rrate, $7,fi00; otra en San Lázaro, $6,200; un potrero 
de doce caballerías en Guanabacoa, $3,0( 0 Se dan 
hasta $30,000 al 8 por 100. Prado 21. 9792 4 31 
r > | O N V I E N B . A T E N C I O N . S E V E N D E UNA 
V^bodcga en $2,000 btes, que vale el doble por tener 
que ausentarse tu dueño, hace un buen dia-rio y la 
mitad de cantina; gana $25 btes. con contrato: infor-
marán Aguila 217 á todas horas, Secunda Iberia 
9608 8-28 
SE V E N D E E N $2,600 B I L L E T E S U N A C A S A de tabla y toja, en l i calle del Castillo n. 55, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos; tiene 40 varas 
de fondo por 8̂  de frente. San Miguel 103, botica, in-
formarán. 9496 12-24 
ÁMALES, 
S E V E N D E 
una chiva de poco tiempo de parida o n abundante 
loche, fce da muy en oroporción. Salud 56. 
9S79 4 2 
T > I G N A D E V E R S E , P O R L O C H I C A Q U E 
JL-'es, UÜ» paTt-jita perritos, ambos peran uon :¡bra 
y caben en un b.,lsillo, propin paru iegc>'o de mé.-ito: 
una cria do Pags génninos; un gallo faleái: con 19 pe-
leas, v una iia'i j i monos mansos" Ocasión para gus-
tos. Virtudes iQ, altos. 9836 4 1 
J ^ N L A M I T A D D E S U V A L O R Y f O R NO 
".necesitarla su du»ño, eé vendo uua yegua del Ca 
nadá, color alazana, maestra de coche, de s e » rcesca 
de uto, propia para un médico ó familia particu'ar; 
Cerro n. 531, tren de coches. PSSS 4-1 
S E V E N D E 
un caballo de 4 á 5 años, siete y medin cuartas, de 
tiro, muy manso y faert«, á propósito para una casa 
do familia. Aguacate 112. 9762 4-31 
G - r a n n e g r e c i ó . 
Para una persona de gusto por no necesitarlo su 
dueño, se vendo un gran potro de siete cuartas, color 
moro concha, gran caminador y muy bien figurado, 
Soledad núm. 38 9714 8-30 
E GÁRSÜÁJE8. 
SE VENDE 
nn coche duquesa-jardinera muy ligera y en buen es-
tado. Carlos I I I n. 4. 9969 4-4 
SE VENDEN O C A M B I A N P O R O T R O S C O -chos un magnífico vis-a-avis landó, tamaño chico, 
una ñamante duquesa, un milord nuevo, un vis- a-vis 
de un faclle un landó, una volanta nueva eon arreos, 
un tílbury, un tronco de arreos de metal dorado; ten-
go ropa blanca y do paño para coche: al lado de la 
casa de baños. Amargura número 51. 
9897 4-2 
Q t í V E N D E B A R A T O U N C O C H E M I L O R D E 
^ u l t i m a moda todo nuevo, una duquesa jardinera 
cu Manco acabada do montar, se'puede manejar sin 
coeberosi así se desea, un cabillo de 6i cuartas maes-
tro do coche; pero es más propio para monta por su 
figura. San J"só 9>, efquiou á Luccua, tren de co-
chas 9-92 8 2 
O E V E N D E UN T i L B U K l N U E V O , A M E R I -
OCATIO y un caballo tro'e largo, arreos nuevos, color 
avellana, f o da b^riito y una duquesa de medio uso: á 
todas b'irii^ Ncptun» 51. 
e8"0 4-1 
/ \ J O Q U E C O N V I E N E — S E V E N D E U N M I -
\ J lord prociuf o propio para alquiler, tres caballos 
sanos, nuevos y de condición y arreos en setecientos 
pesos hilletesj en la misma se vende un faetón de 
poco us > en IH;LO o izas oro: «e puede ver Prado 31. 
9812 • 4-1 
S E V E N D E 
una duques-» y tres caballos, nuevos, de 7 cuartas de 
alzada, juntos ó s(parados; se pueden ver calle del 
Hospital ; , 5, de 6 á 10 y de 4 á 5 de la tarde. 
9818 4-1 
SE VENDE UN COCHE DUQUESA REMON-tado de riuevo, con sus correspondientes arreos 
nuevos y un caballo criollo de siete y media cuartas 
de alzaba, maestro do tiro, todo propio'para uso de 
particular y se dá en $1,400 B i B . Calle de Espada n. 
2, entre Príncipe y Canteras, darán razón, de 6 de la 
mañana á 3 de la tarde. 9748 4-31 
S E V E N D E 
un tílbury-faetón v un bonito cabriolet. Monte núme-
ra 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
9773 4 31 
Q E V E N D E UN F A E T O N D E M E D I O USO, 
Joun caballo criollo de siete cuartas y media, de tres 
años y nn caballo de niño con su montura nueva; in-
formarin en Marianao. en la calzada Real n. 137. 
9777 4-31 
Un buen coupé y otro regular. 
Un faetón do cuatro asientos. 
Una duquesa en buen estado. 
Un tíiburi americano. 
Un milord nuevo de elegante forma. 
Una carretela francesa. 
Todo se vende barato ó so cambia por otros carruajes 
9738 5-30 
O J O 
Se vende un faetón en muv buen estado y so da 
barato. Calzada do Jesús del Monte 191. 
9722 5-30 
S E V E N D E 
un quitrín en buen estado y un freno adornado do 
plata, pndiendo verso v tratar solamente de 3 á 5 
en Chacón n. 34. 96fc2 8--Í9 
MUEBLES. 
SE R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S T O D A S J U N -tas ó por una variao lámparas de bronce para acei-
te que proauceu uua luz elécrica, acabadas de reci-
bir; las hay de pié, de piano con canelones y liras. 
San Miguel 111 se pueden ver. 9935 4-4 
8E VENDEN 
los muebles de la casa calle de San Miguel núm. 159. 
9966 4-4 
IÍA C E N T R A L . . 
Tiene constantemente á la venta un variadísimo 
surtido de prendetía con brillaates y otras piedras 
preciosas, á precios baratísimos. 
Reír-jes de oro y plata de los mejores fabricar tes y 
leontinas de oro, al peso. Grandes existencias de 
muebles fiaos y corrientes, entre olios preciosos juegos 
de cuarto, de comedor y de sala. Gran surtido de ca-
mas de lanza y carrosa, de $20 á $70 billetes. 
Se hacen todos los trabajos de encargo, de relojería, 
platería y ebanisleiía. 
j\rola.—Sa compran muebles, pianos, joyis y bri-
llantes. 
L A C E N T R A L , Aguila n. 215 y 132, entre Monte 
y Estrella.—Telefono 1,304. 
9852 4-2 
S E V E N D E N " 
i-arios muebles. Amargura 74, bajos, informarán. 
91-41 8-4 
&. l a s p e r s o n a s d e g u s t o , 
i los arl;f.t.'ii< se vende un magnífico piano con su cer-
lificdo de fáhr o% de gran forma, francés de Boisse-
lot Fils do Marsella, de cuerdas oblicuas y cruzadas, 
nuevo: aunque no se compre vengan á verlo & Gal ia -
iio 108. Hay pocos como ese en la Habana. 
9961 4-4 
MUEBLES. 
LA E S T R E L L A U E U R O , v.'ompoateu 46, dá los muebles baratos: juegos desala Reina Ana, 
Luis X I V y X V ; de comedor y do cuarto; camas, 
peinadores, escaparates, espejos, burós, escritorios, 
lámparas, vidrieras, neveras, coches, aparadores, etc. 
Relojes y prendas de plata, oro y brillantes al peso. 
Compmmns mueble», prendas, oro yj?1^4.; „ , „ I 
Teniendo depositados los muebles de cierto perso-
naje que se encuentra en la Corte, y recibiendo en es-
te último correo la orden para su venta y cumpliendo 
su mandato, se anuncia al efecto detallando estos: U n 
juego sala Luis X V con sus mesas, un aparador, nna 
mesa corredera, seis sillas finas, seis id. de Viena, un 
escaparate caja, un escaparate, una cama de bronce, 
un tocador, un lavabo, una mesa de coche, un reloj, 
un jarrero, una cuna de bronce, un bjfete ministro 
palisandro, una filia tornillo no^al, un buró Castillo 
me pie, un escritorio de señora palisandro, una som-
brerera, un lavamanos Luis X V , un estanso de libros 
para letrados. Sa realizan juntos ó separados. No ad-
mitiendo proposiciones do mueblistas ni empefiista?, 
pues no concurran porque pierden el tiempo. Calzaba 
de Jesús d«l Monte n. 1)2, de 7 á « de la mañana y 
de 11 á 4 de la tarde. 9860 8-2 
A l G I M ALDEANOS DE CAL1CIA 
nacidos y criados en apartados rincones de los montes 
galáicos y en míseros pueblos en que no hay cura ni 
boticario, ni maestro de escuela, viven entro nosotros 
sin desprenderse nunca de la morriña de su pobre 
tierra y no acaban de comprender que 
no somos todos gallegos 
y no hay semejanza aljrnna entre la plaza eminente-
mente comercial de la Habana y las ferias de la pa-
rroquia en que ellos comieron lai primaras y áun las 
segundas papa*. 
Tomen nota de esto 
" E l Oambio," " L a Confidencia," " L a Cabana," " E l 
Progreso." "Ferreiro" y, si en ello tiene algún inte-
rés, tómela también el DIARIO DE LA MARINA ya 
que, según noticias, somete nuestros anuncios á la 
previa censura. Nosotros somos enemigos de la hipo-
cresía y no andamos jamás 
con díxome, díxome ni pataqaeiradas 
Nueetro modo de decir podrá ser algo rudo, pero 
nunca ofende n:;ís de lo que se ve, ni va tampoco 
nuestra intención á mortifis ir á míseros revendedores 
de mu sbles éticos, á pejy.r ds la franqueza conque 
tratamos nuuátros asuntos. 
Ya lo saben: 
Para vender juegos de sala, completos, á 42-J$; a-
paradores, con sus mármoles, á 8^$; jarreros, con sus 
mármoles, á 8i$; camas d« hierro, comunes y came-
ras, con sus bastidores de alambre, á 8J$; tocadores 
gi-andes. con sus mármoles, á 8-i$; magníficos esca-
p^r ites, á 8^$; carpetas para escritorios, á 8^$; mag-
nifican cómodas, á 8^$, y muchos muebles más que no 
CDnsigDamos por temor al metro del DIARIO, no he-
mos de rodearnos de otro prestigio que el que nos 
concedo la existencia de C I E N T O V E I N T I D N años 
que cuenta 
L A . C A S A P I A 
cuyas ventas se verifican en billetes del Banco E s p a -
ñol de la isl i da Cuba, ó en su eqaivante, aunque este 
sea en billetes del B inco Español de la Habana 
NTo hay comején 
ni fractaras, ni di-do '.acioaea, ni apósitoa, ni cata-
plasmas, ni vendaje, ni siquiera ra'gaduras ep idérmi-
cas en los ir.ueb'es de este almacén situado en la ca-
lle del Prlnoipa Alfonso, entrrt ¡as Castillo y Fernan-
d i n ^ y e n cuyo eiNMecimie-jto hay 
p r e - i o s í ^ i m o s e s c a p a r a t e s 
y m a { | » i f i c o s c a n a s t i l l e r o s 
á 2 6 ¿ $ . 
RTo h a y D i o ? , c o m o D i o s , 
x i i c a s a c o m o 
L A C A 8 A P I A . 
98 "1 4-2 
PO R A U S E N T A R S E L A FAMILIA S E V E N -de un elegante pianinino Pleyel de muy poco uso 
ties camas chinescas, dos ds lanza y una de carroza 
formas modernas, un escaparate marca mayor, doble 
perlas; dos parfrs de mamparas con paisajes, sillas y 
mecedores Reina Ana y oíros mneb'ej por la mitad 
de su valor. Cuba 114. 9851 4-1 
S E V E N D E 
barato un tslescopio grande: puede verse en Campa-
nario esquina á Neptuno. Casa de préstamos. 
9*t6 4-1 
E N S O L 8 6 
Un elegan+e juego de sala de Viena, forma Luis 
X I V . «849 4-1 
^Je dan muebles ea alqu-lur y si quieren con derecho 
O á la propiedad; se venden baratísimos al contado 
y también á plazos pagaderos en 40 sábados y ee com-
pran reservándolos al que lo desee uno ó más meses 
para que los vuelva á comprar por el mismo valor. 
rtL C O M P A S , mueblfiTÍa de Betanconrt, V i legas 99. 
Telefono 52H 9837 4 -1 
SE VENDE 
un piano muy barato. Animas número 139. 
9811 4.1 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 
Casa de préstamos.—Se venden y compran mue-
bles, prendas, y ropas, tratando á sus favorecedores 
con equidad. 9802 15 1A 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
A, P. Ramírez. 
Amistad75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza por un año el buen resultado. 
C'017 1 5 1A 
UN E S C A P A R A T t f i G R A N D E P R O P I O P A -ra modir.ta ó tren de lavado, nna gran ducha, 
una cuja de hierro 4 letra»; escaparates de 10 á 180$; 
juegos de sala de 90 á 130$; carans de hierro y metal 
do 25 á fi0$; lámparas de id. á 55$; una cómoda 10$; 
lavabos de 10 á 30$; sillas y sillones de todas clases; 
carpetas para escritorio de 3 á 25$; canastilleros, es-
pejos de 25 á 40$; percheros, veladores de 6 á 20$; 
aparadores de 25 á 60$; tocadores, peinadores; un 
bufete 25$; baúles de cuero, jarreros á 10 y 25$; es-
caparates esquineros á 15$; cocinas do 3 hornillos. 
E n la minina í.e compran y cambian muebles. Perse-
verar, cia n. 18. 9830 4-1 
O A R A P E R S O N A D E G U S T U UN B O N I T O 
I escaparate en 55 pesos btes ; dos camas columnas 
gruesas, cameras baratas; escaparates de 27 hasta 55 
pesos btes ; una cuna en 15 pe¡-.oa btes.; jarreros y a-
paradores y espejos de varias formas; una farola de 
crÍEtil como no hay mejor; doce sillas y cuatro mece-
dores de caoba en 34 pesos btes. E n Luz GS 
9788 4-31 
SE VENDE 
un buen pianino con su banqueta. Habana 107. 
9751 * 4 31 
. A V I S O . 
B R I L L A N T E E C H A N T I L L O N . — S e vende uno 
como de dos y medio kilates y un medio terno con 
brillantes y tres rubíes de lo mejor que fe conoce. Cla-
sa de préstamos L A A N T I G U A A M E ü I C A , de A n -
drés B irallobrf!, Neptnno ns. ."9 y 41. 
Nota.—Se préiúk dinero por alhajas cobrando el 2 
por 100 mcnaial en cantidad quo pase do mil pesos 
i ro y de menos relativamente módico 
9786 13 31 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s 
Se venden una grau partida consistentes en escapa-
rates, lavabos, aparadores, mesna correderas mesas 
do noche, camas do hierro, cuuas de Idem, sillería de 
todas clases, sillones; medio juego de Luis X V : toca 
dores, escritorios, j irreros, tinajeros, canastilleros y 
otros muchos muebles que no sa enumeran porque pe-
ría una larga tarea; también hay unos armatostes, un 
mostrador con su vidriera. Se da t jiio on proporción, 
pues se desea desocupar el local; h iy también ropa y 
prendería, loza y crista'eríi. Beíascoaía 53. de 8 á 4 
de la tarde. 0647 7-?9 
S e v e n d e n 
varias mesas, bufetes de caoba y un juego de sala de 
nogal macizo. Zulueta 34, manzana del Pásala. 
9579 10- 26 
P I A N O S . 
De Chassaigae Fréres han llegado 11 en el últ:m-] 
vaco-'. 
Todos traen graduador de palsaclóu y sordina. 
Se venden & i5, 18 y 20 onzas. Líos garantiza por 4 
años su único importador para la Isla üe Cuba 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p í a n . ^3 , entre Cuba y San Ignacio . 
A lmacén de mtísica, pianos é i i stumentos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . 
9428 12 23,11 
Triples cnerdas oblíoaas, plancha metá ica, teclado 
do marfil, «ronsfruidos expresamente para Cuba. 
Sa venden á precio de fábrica, por Ernesto A . B c -
tancourt. 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 2 . 
9301 15-21 
S e v e n d e 
un triple efecto, construcción Cail, completo de to los 
sus accororios Cuatro calderas tubulare', tamtdéa 
con sus accesorios comp'etof: iníorm iráa SÍ,U Igna-
cio 82, altos. 9P47 8 4 
JÓ. L O S H A C E N D A D O S . 
So vonds un juego completo de 8 centrífugas, sis-
tema moderno, con su mezclador y triturador. E.tán 
en perfecto estado, y han purgido la zsfía óiliiua 
más da 20,0^0 SÍCOS. Darán razón en la Sowetaría 
del Círtuío d- Uacndado-, Teniíinto R ' y D. 4. 
9943 3d 4 8 j - t 
A l o s 8 r e s . H a c e n d a d o s . 
Se víudf.n 250 carrioos cn-idradoj 3 ruedas para a -
zúcar, ni'» romana Fa'rbai'ks para vta ancha y a tro -
cha 50,000 libras peso, 4 cantvlfagas colgantes Wes -
tou con núzala íor y traoniijioucs, un ta'ího al vacío y 
eu B U k • para 12 B( templa, ura tubeiía hierro fun-
dido de platillo 5-'? id. diámetro, y cuanta maquinaría 
pueda nocesit.we; dirigiree á mi ésoritotlo. Dngones 
4, depósito de la cal Marañón, da 8 á 9 y 1?^ á 4; te-
léfono 247. 
Tomás Dia» y Silveira. 
Nota.—Se compra cobre, bronco y hierro viejo en 
los mismos ingenios. 9775 • 4 31 
M O T O R E S A G A S superiores, á incandescencia, 
may económicos de gas. 
B O M B A S A G A S en nna so a pieza, para elPVir 
agua en cases particulares, mucho más econóniiea», 
duraderas y baratis que las combinaciones con moto-
res calóricos y molinos da viento. 
L O C O M O V I L E S desde 8 caballos. Caidera, mo-
tor y bomba sobre ruedas. 
A R R I E T E H I D R A U L I C O de gran eficiencia me-
C á A P A R A T O S P A R A D O B L A R , C O R T A R y T A -
L A D R A R C A R R I L E S , para talleres 6 para llevar 
sobre vía estrecha ó ancha. 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L , C A R R O S , F R A -
G A T A S , etc., en existencia. 
B O M B A S y D O N K E Y S , de todas clases. 
Teniente Rey núm. 4. 
9710 15-30 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, ÍIaqBÍmsta.T 
y í l e c á B Í c o a . 
¿IETA I J P A T B N T K M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricciót' connerva !.t labriSoaotéa 
y garantizamos •inp no «alieni " ni corta las chnniT-re-
ras trabajando los síes A cualco'er valncidad. 
S n venta por Amat y Cp. ti en C . Comercliuit es 
Iniportadorcs de toda ciase de oiaquinaria v eíeotos de 
agricultura. 
Calle de Tar.ieíite-Rpv ^r 31 KpartM1» WG. U - ' t -
n< C n , 1091 ' A 
Güesties f M k i 
G I R A N D E P O S I T O 
de cocos da Baracoa á $17 oro millar, y 4,000 arrobas 
de msní á 13 y $'4 B i B quintal, Plaz* del Vapor 43, 
informarán.—Felipe Fav.ue'iw. 6826 8-1 
MISGELA1 
I m p o r t a n t e 
para los consumidores de materiales de zapatería y 
talabartoiía, aproxímense al depósito de L o s J i m a -
guas Aguacate 03, esquina á Muralla, donde encon-
trarán un gran surtido en materiales y sus precios 
muy módicos; en el mismo hay también un variado 
surtido en tamaños de vaquetas para camas cameras, 
los que detallamos jjor mayor y menor y los precios 
son muy en proporción, atí, no olvidarse. Aguacate 
63, esquina á Muralla. 
9614 15a-28 15d-28JI 
' o n . C a t a r r o , por los 
O 3 1 . V O S C I L . E i K . ' S r 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
N O 
M A S 
O p r e s i ó , 
E S T F E K J V I E I Í . a D E B S E C K S T A S 
DR CH. ALBERT 
Médico río la Ficultad de París, Ex-farmacéutlco da loa | 
Hospitales. Profesar de Medicina et da Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta años de | 
excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes ó antinuos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - E s el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como ias Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendado» por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
{Véase et Tratado que sa da írttla) 
P A R I S , 19. rué fcalle) Montoroneil, P A R I S ¡ 
Depositarlo en la Habana : J O S É S A B R A . 
aNTEPUELIQl 
A . N T 
p u r a 
ps 5 tres Cápsulas Gujot 
t o m a d a s inmedia tamente 
, . - ^ a n t e s d e l a s c o m i d a s , reem-
p l a z a n f á c i l m e n t e e l u s o d e l Agua de 
A l q u i t r á n y ca lman en poco tiempo la 
tos m á s tenaz. C a d a f r a s c o contiene 
s e s e n t a c á p s u l a s b l a n c a s s o b r e c a d a una 
d e l a s c u a l e s v á i m p r e s o e l n o m b r e del 
I n v e n t o r . 
E l t r a t a m i e n t o d e l o s Constipados,anti-
guos ó descuidados, Bronquitis c r ó n i c a s , 
Catarros , Asmas , p o r l a s C á p s u l a s 
G u y o t c u e s t a e s c a s a m e n t e d i e z ó quince 
c é n t i m o s ñ o r d i a . E n t o d a s l a s f a r m á c i a ? 
y c a s a L . 7rere, 1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . 
A T K I N S O N ' S 
W H 1 T E R O S E 
E l mñs refinado de los perfr.iaes. Dulce como 
la rosa, misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A de COI.ONIA 
Preferida ahora á las esiiecialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. N o emplead mas que la 
de ATKIXSOS que es l a mas fina. 
So ha l lan en todas parte 
. r , Í:, . a . T K . r a r s o K ' , 
24, Oíd B o n d Street , Londres . 
A V I S O ! Verdaderas solamente con el rótulo _ 
azul y amarillo escudo y la mi rea de 
fabrica, una "Rosa Uanca" 
con b dirección completa. 





y todos los afectos nernosos se cnrin coa el oso delu 
P Í L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
F a r m a c i a B O 3 1 0 U E T . 23, calle de la Monnaie» 
litarlo en l a H a b a n a : J O B S S A R R A . 
EXTRACTO NATURAL 
fifas eficaces que el Aceite de Hígado da 
Baca&o. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
iodos sus úsos . 
EN L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
S ú ñ O l I t a S / S i Vdf l desean conservar 
H l a B l a n c u r a de la tez, el A t e r c i o -
.1 p e l a d o de l a p i e l , e v i t a r las Grietas, 
y laa P i c a d u r a s de loa M o s q u i t o s ; 
HAGAN üSO EN TGBA SEGOBIBAD 
d e l a C r e m a E s p u m o s a . 
G L Y C Y A 
DT: 
Esta C r e m a , ea a u p é r i o r a loa Coldr 
Cream, a l a Glicerina liquida, y de 
mucho p r e f e r i b l e a todos los jabonea , 
por su e s p u m a l e c h o s a que res t i tuye 
a l a p i e l , t o d a au s u a v i d a d . 
S e ñ o r e s / S i V d s desean ev i tar las 
afecciones que p u e d e n p e r j u d i c a r á l a 
p i y l , no a d m i t a n p a r a los cuidado del 
r o s t r o , p a r a l a B a r b a , m a s que l a 
C r e m a e s p u m o s a G L J Y C Y A , 
i n c o m p a r a b l e p o r s u u n t u o s i d a d de 
E . R A Y N A i J S Í , q u í m i c o - p e r f u m i s t a . 
L a C r e m a tíJLYClfA., aguaata 
todas laa t e m p e r a t u r a s , no se enranc ia 
j e m a s , y no p i e r d e tampoco eu perfume 
fino y a g r a d a b l e . 
Depósito general en P A R I S , 16,me ceITcliiper 
£fl LA HABAT?A : J O S B SAHUMA. 
y en la* princip&Ics ctsss 
J 
VERDADEROS GRANOSoESALUDoEiDrFRANCK 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a . C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o o n 4 c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a L E R O - ^ T , y en todas las Farmacias. 
GRAUVS 
I N J E C T I O N G A D E T 
iCIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7 , H o t i e & v a r d I Z e s t a i n , 7 — & A . I I I 8 
« L I R I C O E N C A F E I N A , TEOBROM1NA, C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O D E K O L A 
TÓmCQS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Extractos f luidos, Pastil las, Pi ldoras, Esencia de K o l a tostada 
Unicos productos experimentados con é x i t o en los hospitales de P a r í s , desde 1884 por los 
S. S. Doctores :̂  DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DÜRIAN, HALLEZ, MONNKT, etc . , en la 
ü n e m l a , C l o r o s i s , C o n v a l e s c e u c l a s larau y ¿iliclles. P i e b r e s (tlfoidta, IníeraittEtes, paladmai), 
XMarreAs r e b e l d e s , S l a e n t c r l a , P l a b e t o , A l b u m l n e r l a , r c s f a t r u - l a , ea^rr!» íisíca í t t e X u l . 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
E l A C E I T E C H E V R I E R 
et desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica 
bélsamica que desarrolla mucho l 
las propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HÍGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
•« la única preparación Que perirrit* 
administrar ei H i e r r o 
sin C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio . 
B L A N C O / R U B I O 
Y F E R k U G Í N 0 S O y 
BEPOSIIO gescral ea PAHI3 
31, me du Faub'-Eontmartre, 21 
E1T TOID-A-S 
J'¿*yJ*l 'gion dt H o n o r . - - ^ 
O ü D S S A D O P O R T O D A S L A S 
C e l e b r i d a d e s d e d i c a s I 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O , 
' A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , | 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D , T l S i S , ] 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
'Xrai Orden c Vino de Ceca 
HARINA MALTEADA; DEFRESNE 
Alimento completo, c o m p a r a b l e á l a l e c h o m a t e r n a d e s e c a d a 
K ^ u uti iciota. aunutt. OIÍ>O tauteu y a imiuou &y nstu ü e c ü o 
f á c i l m e n t e asimilables por la g e r m i n a c i ó n del trigo, l ia tomado 
d é l a yema del huevo sus materias grasas emuls ionadas y s u 
fosfato de cal . L a H a r i n a m a l t e á d a D e f r e a n e suple l a 
itisuficloncla do la leclie materna y evita e l peligro de l a 
t r a n s i c i ó n brusca eut' e ¡a lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordmana . 
Con l a J Z a r i n a s n u t i e t i f t a no son d e t c m e r l a s d e p o s i c i o n e s 
de m a l a n a t n r a l e x n , ni tu r . feco ioaes g r a s t r o - í n t e a t í ñ a l e » , 
tan moril leras en los n i ñ o s que lac lan . 
T U . D E S ' I I S S l ^ X : . IJiembro ¿e la Sociedad protectora de mnot 
BF-Sy en Francia y en España, y tic Id Sociedad de Hiaxene, proveedor de los 
^ 3 ^ 3 Hospitales de París y de la Marina del Estado. 
VENTA AL PCTR MENOR i E n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e F r a n c i a y d e l S x t T & a p e r o 
Depositarios eu la HABANA: D R . G O N Z A L E Z ; M. J O H N S O i í ; L O B E Y T O R R A L B A S y J O S E S A R R A , 
« Ninguna preparación es superior á la Quina Anti-Diabétloa Rooher. 
¡GACETA D « LOS MOBPITAI.BK) (D* C E i . M i » , 7 . i o n o v i e m b r e 1SS2) 
A N T I -
D I A B E T I G A 
EL MAS PODEROSO TÓXICO R E C O N S T I T U Y E N T E 
C o n t r a l a DiaT30tS3, l a AlbUElillurJa, i a Fc?síatixsaia, e t c . , y todas las^enferme-
dades que inf luyen sobre l a n u í r i c i ó n y do l:)s que r e s u l t a n l a d e b i l i t a c i ó n de l a s 
fuerzas, A a e m l a , C a l e n t u r a s , O o n T O Í o o t t i e i a f l d i f i e i l e s . 
E n v í o o ra t i s y s i n gastos de u n a M e m o i - i a i n t e r e s a n t e i n d i c a n d o l a s v a r i e d a d e s , 
causas, s i n toma ' sy todas las consecuencias de las Diabetes que t o d a p e r s o n a c u i d a d o s a 
de su s a l u d debe leer con ta m a y o r a t e n c i ó n . 
R O C W i í ! ^ , FAñ.YiACCüTiSO, I P , ^UE t U R E » f £ P A R I S 
ETttar Lis islsitíraclonef y csljlr ir-bn caflj Iraír» ia Ma.-ca d s p o s l t a d á n . F . ar> como el Sillo tís garaatia 
ií» 1 T / J iftW íf<•.« / tf O r • ' • a t * . 
Ku U Hlbana SAXUtyti — L O B - i y T ^ R R A X ^ B A S y eu las iirincipalcs Fwmaciw. 
s i 
J P ^ S a S S B — 1 4 , C á U é d e l ' A J j h f z y s , Z4: — S P ' ^ L E & E S 
IV2Í • 
N T R A : 
I F l a t o s 
Desmayos 
I I n d i g e s t i o n e s 
m a r i n a , etc. 
'o 9,1 qu.- cutía frasco 
ar envuclio. 
iqneta bl . r e a y 
•211 l evar pegada l o s 
todoz t r m a n o s . 
TC-DAS L A S F A B X A C I A S 
V n i v e r a o . 
DE LAS 
j f f l í B i f i r a r i o n p a 
y exigir la F i r m a de 
C a l e n t t n 
PARIS, 22, rué Dronot. v , ^ ¿ X c o a 
I j s p . del "Alar io de l a Marioftj" .&iolft,89. 
